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La irrupció del mobile de la mà d'internet ha comportat redefinir i innovar en publicitat a diferents nivells. Els usuaris estan permanentment connectats, 
motiu pel qual ens referim al mobile com una realitat. Diferents empreses en el mercat ofereixen serveis mobile a la seva cartera de serveis. No obstant, 
no trobem cap empresa que centri els seus serveis en les PYMES, en l'àmbit del mobile. Així doncs, en resposta a la necessitat de digitalització de les 
PYMES neix PYMOB: un servei que persegueix l'objectiu de facilitar la vida de les PYMES a nivell mobile. Perquè PYMOB és el mobile marketing de 
les PYMES. És més que un projecte. És una il·lusió. És un negoci que lluita per ser real, que ve al món per quedar-s'hi.
La irrupción del mobile de la mano de internet ha conllevado redefinir e innovar en publicidad a todos los niveles. Los usuarios están permanentemente 
conectados, por lo que nos referimos al mobile como una realidad. Diversas empresas en el mercado ofrecen servicios mobile en us cartera de 
servicios. Sin embargo, no encontramos empresas que focalicen sus servicios en las PYMES en el ámbito del mobile. Así pues, en respuesta a la 
necesidad de digitalización de las PYMES nace PYMOB, un servicio cuya finalidad es facilitar la vida de las PYMES a nivel mobile. Porque PYMOB es 
el mobile marketing de las PYMES. Es más que un proyecto. Es una ilusión. Es un negocio que lucha por ser real, que viene al mundo para quedarse.
 
The emergence of the mobile by the hand of the internet has led to the redefinition and innovation in advertising. The users are mobile, so we are 
referring to mobile as a reality. Various companies in the market offer mobile services in their portfolio of services. Nervertheless, we are not able to find 
any company that focuses on mobile services in PYMES. In response of the need of digitalising the PYMES, PYMOB is born with the aim of make their 
life easier in a mobile way. Because PYMOB is the mobile marketing of the PYMES. It is more than a project. It is a dream. It is a business that fights to 
be real, a business that comes to the world to stay.
AGRADECIMIENTOS-
!
PYMOB!no! se!habría! convertido!de!una! idea!en!un!proyecto!de!no! ser!por!el! apoyo!




del! mundo! del! mobile! a! nuestro! paso.! Por! estar! presente! a! lo! largo! de! nuestra!
evolución,!con!su!profesionalidad!y!sus!consejos.!Por!ser!nuestros!ojos,!nuestra!guía.!
!
A! Álvaro! Peris,! nuestro! amigo! y! socio,! por! su! soporte! técnico,! profesional! y!
emprendedor.! Joven! pero! gran! profesional! en! su! rama,! con! el! que! siempre! es! un!
placer!contar.!!
!
A!nuestras! familias,!a! las!que! les!debemos!tanto,! les!damos! las!gracias!por!su!apoyo!
incondicional.!Gracias!por!mantenernos!siempre!con!los!pies!en!la!tierra,!por!dárnoslo!




A! las! personas! entrevistadas,! tanto! las! pertenecientes! al! mundo! del! marketing! y! la!
publicidad! como! a! pequeñas! empresas,! gracias! por! su! experiencia! y! paciencia.! En!










AdBlocker:! Los! adblock! (también! conocidos! como! ad! filters)! son! programas! o!
extensiones!que!se!pueden!instalar!con!mucha!facilidad!en!cualquier!navegador,!con!el!
objetivo! de! poder! navegar! por! la! Red! sin! ser! molestados! por! anuncios! intrusivos! o!
cualquier! tipo! de! publicidad! siempre! que! no! esté! integrada! o! sea! nativa! (Bloggin!
Zenith,!n.d.).!
!
After!work:!El! "after!work"!es! la! forma!"de!moda"!para!denominar!a!este!momento!
después! del! trabajo! en! que! tomamos! algo! con! nuestros! compañeros! de! trabajo! y/o!
amigos.! Una! charla! tranquila! y! distendida! en! una! terraza,! en! un! pub! o! en! un! bar,!
acompañados! de! un! trago! de! cualquier! bebida,! sin! alcohol! o! de! baja! graduación,! la!





ayuda!a! las!personas! trabajar! juntas!de!manera!efectiva!para! lograr! los!objetivos!de!
negocio.! Esta! nueva! guía! ofrece! la! posibilidad! de! entregar! los! proyectos! ágiles! en!
organizaciones! que! requieren!normas,! rigor! y! visibilidad! en! la!Gestión!de! Proyectos,!




web! e! intranets! con! el! fin! de! ayudar! a! los! usuarios! a! encontrar! y! manejar! la!
información.!La!arquitectura!de!la! información!de!un!sitio!web,!como!resultado!de!la!
actividad,!comprende!los!sistemas!de!organización!y!estructuración!de!los!contenidos,!
los! sistemas! de! rotulado! o! etiquetado! de! dichos! contenidos,! y! los! sistemas! de!




los! resultados! de! búsqueda.! Una! vez! realizada! la! búsqueda,! en! cuestión! de!
milisegundos,!los!algoritmos!son!capaces!de!buscar!en!los!índices!y!saber!cuáles!son!las!






App:! Abreviatura! anglosajona! de! aplicación,! que! describe! la! forma! alternativa! de!
navegación! por! contenidos! de! la! Red! que! asegura! una! óptima! navegabilidad! y!
usabilidad.! La! otra! forma! de! navegación! es! utilizando! el! navegador,! pero! los!














Awareness:! Expresión! inglesa! que! significa! conocimiento! de! marca.! (Marketing!
Directo,!n.d.).!
!







como!de! cuchilla! y!maquinilla! (razor!&! blades).! Se! trata! de! un!modelo! en! el! que! se!
vende! (o! incluso! se! regala)! un! producto! a! precio! muy! bajo! (el! cebo)! con! el! fin! de!
“enganchar”!al! cliente!en! la! compra! repetitiva!de! repuestos,! consumibles!o! servicios!
donde!el!margen!es!bastante!más!alto!(el!anzuelo!o!gancho).!(Javier!Megias,!2012).!
!










Smartphone),! conociendo! además! la! distancia! a! la! que! se! encuentran.! (The! place! 4!
change,!2014).!
!




Big! Data:! Denominamos! Big! Data! a! la! gestión! y! análisis! de! enormes! volúmenes! de!
datos!que!no!pueden!ser!tratados!de!manera!convencional,!ya!que!superan!los!límites!













palabras! crawler! o! spider.! Los! bots! son! programas! que! realizan! una! tarea! de! forma!














Breakeaven:! (‘Umbral! de! rentabilidad’! o! ‘punto!muerto’,! en! castellano)! el! punto! de!
equilibrio! en! las! cuentas! de! una! compañía.! Es! decir,! cuando! una! empresa! entra! en!
break!even!quiere!decir!que!ha!alcanzado!el!umbral!de!rentabilidad,!esto!es,!que! los!






ideales.! Nos! ayudan! a! definir! quién! es! esta! audiencia! a! la! que! queremos! atraer! y!















Siguiendo! a! Daniel! Starch! (1925)! diremos! que! todo! anuncio,! para! captar! la!
atención! y! el! interés! de! sus! destinatarios,! ha! de! ser:! visto! (u! oído),! leído! (o!
escuchado),! creído! y! recordado! y! ha! de! impulsar! a! la! acción.! (Marketing!
Directo,!n.d.).!
!
Claim:! Voz! inglesa! que! significa! reclamación! y! que! en! publicidad! se! emplea! para!
denominar!la!frase!de!cierre!de!un!anuncio!que,!a!veces,!coincide!con!el!eslogan!de!la!





todos! nuestros! archivos! e! información! en! Internet! y! sin! depender! de! poseer! la!
capacidad!suficiente!para!almacenar!información.!(Debitoor,!2016).!
!
CMS:! Un! CMS! (Content! Management! System)! es! un! gestor! de! contenidos,! un!
programa! desarrollado! para! que! cualquier! usuario! pueda! administrar! y! gestionar!




de! una! compañía,! medio! o! personaje,! entre! otros.! Es! el! responsable! no! sólo! de! la!
gestión!de!los!contenidos!en!las!distintas!redes!sociales,!sino!también!de!promover!la!




compartida!e! interiorizada!por!un!grupo!objetivo,!contra! la!cual!una! idea!creativa!se!
apoya! para! conseguir! impacto! creativo,! desencadenar! emociones! y! conectar! con!
fuerza!con!la!idea!de!marca.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
!
Coworking:! El! coworking! (cotrabajo)! es! una! forma! de! trabajo! que! permite! a!
profesionales! independientes,! emprendedores! y! pymes! de! diferentes! sectores!
compartir!un!mismo!espacio!de!trabajo,!tanto!físico!como!virtual,!para!desarrollar!sus!
proyectos!profesionales!de!manera! independiente,! a! la! vez!que! fomentan!proyectos!
conjuntos.!El!neologismo!cotrabajo!es!la!traducción!en!español!al!termino!coworking,!





a! la! página! del! anunciante,! ya! sea! la! suscripción! a! una! lista,! descarga! de! software,!
compra!de!producto,!etc.!En!este!modelo!el!anunciante!solo!paga!cuando!se!produce!























botones,! texto!publicitario! o,! incluso,! con! el! contenido!de! la! imagen.! El! principio! de!
publicidad!en!línea!clásica!trabaja!como!en!la!publicidad!de!los!periódicos!o!revistas:!se!














Earned! media:! Earned! Media! significa! Medios! Ganados! o! Ahorrados,! aquellos! que!
tuviste!sin!haber!tenido!que!invertir.!Ya!sea!contenido!de!prensa,!menciones!en!radio!y!
televisión,! en! fin,! tu! presencia! de! la! mano! de! representantes! sin! pago.! (Match!
Marketing,!2012).!
!
Email! marketing:! Anglicismo! que! hace! referencia! a! una! disciplina! del! marketing! en!
línea.!Este! canal!de! comunicación! se!utiliza!para!enviar! informaciones,! vender,! crear!
imagen!de!marca!y!fidelizar!a!la!clientela,!entre!otras!cosas.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
!
Engagement:! Anglicismo! que! hace! referencia! a! la! voluntad! de! conectar,! generar!
compromiso! y! compartir! experiencias! desde! las! marcas! hacia! sus! consumidores.!
Implica! la! participación! activa! de! los! consumidores! en! la! evolución! de! la! marca,! e!
incluso! su! adhesión! voluntaria! a! la! misma,! dejando! atrás! la! concepción! pasiva! del!
consumidor,!por!lo!que!supone!un!compromiso!emocional!basado!en!la!confianza!que!
un! cliente! desarrolla! durante! sus! repetidas! y! continuas! interacciones! con! una!
organización,! en! el! que! actúa! como! un! cliente! satisfecho,! leal! e! influente.! También!
conocido!como!compromiso.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
!
ERP:! Significa! “Enterprise! Resource! Planning”,! o! bien,! “Planeamiento! de! Recursos!
Empresariales”.! Esta! práctica! tiene! que! ver! con! el! gerenciamento! de! los! distintos!
recursos,! negocios,! aspectos! y! cuestiones! productivas! y! distributivas! de! bienes! y!
servicios!en!una!empresa.!(Definición!ABC,!2016).!
!
Escalabilidad:! En! informática,! propiedad! deseable! en! un! sistema,! red! o! proceso! que!
indica!su!habilidad!para!poder!hacerse!más!grande!sin!perder!calidad!en!sus!servicios.!
(ALEGSA,!2016).!
La! definición! formal! del! negocio! escalable! es! que! se! trate! de! empresas! que!
tengan! un! potencial! de! crecimiento! muy! fuerte,! que! se! puedan!
internacionalizar! y! que! sean! capaces! de! hacer! crecer! los! beneficios! sin!




tira! del! mercado! motivando! a! los! canales! a! ofrecerla! con! el! fin! de! atender! a! los!
clientes.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
!
Estrategia! push:! Situación! de! mercado! en! que! precisamos! impulsar! nuestros!

















promocionar! su! Página! de! Facebook! para! Empresas,! Tienda! Online,! Evento! o!
Aplicación!y!pagar!solamente!por!los!clics!recibidos.!(ePYME,!2015).!
!




Feedback:! Anglicismo! que! hace! referencia! a! la! retroalimentación! recibida! por! las!















de! contacto! o! suscripción.! También! se! suele! utilizar! para! colocar! el! copyright! o! la!
política!de!privacidad.!(40!de!fiebre,!n.d.).!
!
Freemium:! El! término! freemium! es! la! combinación! de! free! –gratuito8! y! Premium.!









portátiles! como! PDAs,! móviles,! smartphones,! reproductores! mp3,! entre! otros.!
(Informática!Hoy,!2016).!
!
Google!AdWords:! Es! un! servicio! y! un!programa!de! la! empresa!Google!que! se!utiliza!








Google! Partner:! Google! Partners! es! el! programa! de! Google! para! agencias! de!
publicidad,! profesionales! del! marketing! digital! y! otros! asesores! online.! (Support!
Google,!2016).!
!
Google! Sandbox:! El! Sandbox! es! un! supuesto! algoritmo! de! Google! (aun! que! no! está!
confirmado!por!la!gran!G,!pero!sus!empleados!lo!insinúan!con!frecuencia),!mediante!el!







Hashtag:! Anglicismo! que! hace! referencia! a! la! etiqueta! precedida! por! el! signo! #! que!
identifica! todos! los!mensajes! sobre! un!mismo! tema! en! Twitter.! Sirve! para! poner! en!




formado! por! una! serie! de! elementos! comunes:! logo! de! la! empresa,! nombre,! una!










Indexar:! Una! vez! que! un! bot! ha! rastreado! una! página! web! y! ha! recopilado! la!
información!necesaria,!estás!páginas!se!incluyen!en!un!índice!donde!se!ordenan!según!
su!contenido,! su!autoridad!y! su! relevancia!para!mostrarnos! los! resultados!que!están!
más! relacionados! con!nuestra! consulta!en!el!momento!de! realizar!una!búsqueda.!Al!
principio! los!motores!de!búsqueda!se!basaban!en!el!número!de!veces!que!se!repetía!
una! palabra! en! una! página,! al! hacer! una! búsqueda! rastreaban! en! su! índice! esos!
términos!para!encontrar!qué!páginas! los!tenían!en!sus!textos,!posicionando!mejor! la!
que! más! veces! lo! tenía! repetido.! Actualmente,! los! motores! de! búsqueda! son! más!













relación! a! su! comportamiento! hacia! un! sector,! marca! o! producto.! Se! basa! en!
percepciones,! imágenes! o! experiencias! del! consumidor! con! la! marca.! (Marketing!
Directo,!n.d.).!
!












de! la! aplicación! desde! la! que! se! ha! originado! la! visita.! Puede! contener! un! breve!
formulario,! un! número! de! teléfono! u! otras! armas! comerciales.! (Marketing! Directo,!
n.d.).!
!






de! negocio! viable! y! escalable!mediante! una! serie! de! experimentos! que! sirven! para!
aprender,!y!todo!esto!rodeado!de!una!gran!incertidumbre.!(Emprenderalia,!2016).!
!
Lema:! Letra! o! mote! que! se! pone! en! los! emblemas! y! empresas! para! hacerlos! más!
comprensibles.!(RAE,!2016).!
!
Linkbuilding:! Para! una! página! web! el! linkbuilding! describe! el! proceso! para! obtener!
enlaces!de!terceros.!(Marketing!Guerrilla,!2014).!
!
Logotipo:!Grafismo!o!dibujo! simbólico!propio!de!una!marca.! Es!parte!principal! de! la!
línea!corporativa.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
!
Long! tail:! Las! long! tail! keywords! son! palabras! clave! con! menos! competencia! en! el!
mercado! y! que! casi! siempre! están! compuestas! de! 3! o!más! palabras.! Una! excelente!
estrategia! es! utilizar! las! long! tail! keywords! o! palabras! clave! de! cola! larga! para!
posicionar!y!optimizar!una!página!web,!como!también!mejorar!el!desempeño!de!una!




posible! y! también! con! la! mejor! rentabilidad! posible! para! la! empresa,! intentando!
mantener!el!equilibrio! con! la! calidad.!En!muchas!ocasiones! los! servicios! low!cost! los!






Marketing! mix:! Combinación! de! los! instrumentos! de! marketing! utilizados! por! una!
compañía! y! orientados! a! uno! o!más! públicos! objetivos.! Es! el!marketing! llevado! a! la!







Mentoring:! Es! una! relación! de! ayuda! que! existe! entre! un! mentor! que! gracias! a! su!
experiencia! es! un! experto! que! puede! enriquecer! al! alumno! (persona! que! recibe! la!
ayuda)!con!sus!consejos!y!orientaciones!prácticas.!(Definición!ABC,!2016).!
!
Meta! description:! Es! una!metaetiqueta,! es! decir,! son! pedacitos! de! información! que!
están!pensados!para!que!sea!el!buscador!el!que! los!escanee,! indexe!y,!en!este!caso,!
muestre! la! información!al!usuario,!pero,!por!otro! lado,!el!usuario!no!verá! la!etiqueta!
dentro!de!nuestro! site! a!no! ser!que!mire!el! código! fuente.!Debe! tener!una! longitud!




Meta!title:!La!etiqueta!meta!title!nos!sirve!para! indicar!el! título!de! la!página.!Es!muy!
importante! que! texto! que! pongamos! en! el! título! de! la! página! tenga! entre! 10! y! 70!
caracteres!como!máximo!(incluidos! los!espacios).!Debemos!asegurarnos!que!en!cada!
página! tengamos! un! meta! title! único! y! que! contenga! las! palabras! clave! más!
importantes!de!la!página.!Además,!este!texto!será!el!que!se!visualiza!en!los!resultados!
de! búsqueda,! por! lo! tanto! deberemos! escribir! un! título! lógico! que! sea! totalmente!
legible.!(Posicionar!Web,!2015).!
!
Millennials:! Los! Millennials,! son! aquellas! personas! nacidas! entre! 1981! y! 1995!












mucho! que! tu! contenido! sea! relevante,! o! incluso! que! busquen! directamente! tu!











MMS:! Mensaje! que! permite! la! inclusión! de! archivos! gráficos,! animaciones,! vídeos,!
sonidos! y! varios!miles! de! caracteres,! dependiendo! del! terminal.! (Marketing! Directo,!
n.d.).!
!
MVP:! Es! una! versión!parcial! de! un!producto!orientada! a! descubrir! rápidamente!qué!
pide!el!cliente,!empleando!para!ello!el!menor!esfuerzo!posible.!(InboundCycle,!2013).!
!







negocios! o! de! relaciones! entre! profesionales.! Es! construir! y! alimentar! una! red! de!
contactos!personales!(ex8compañeros!de!estudio!o!de!trabajo,!personas!conocidas!en!







intencionado!de! entradas! y! salidas! de! conocimiento! con! los! objetivos! de! acelerar! la!
innovación! interna! y! de! ampliar! sus! mercados! externos,! respectivamente.! Con! la!
introducción! del! Open! Innovation! los! límites! de! las! organizaciones! se! vuelven!


















es! lo! que! usted! hace! a! la! mente! de! quien! lo! observa.! Es! decir,! la! posición!









de! excelencia! que! dispone! algo,! generalmente! de! un! servicio! o! un! producto! de!
consumo.!(Definición!ABC,!2016).!
!
Pricing:! El! Pricing! de! manera! general,! lo! podríamos! definir! como! el! método! para!
determinar!lo!que!una!compañía!va!a!recibir!por!sus!productos,!o!según!la!definición!







una! demostración.! Se! utilizan! en! la! fase! de! diseño! durante! el! desarrollo! de! las!
aplicaciones!y!los!sitios!web.!Normalmente,!se!accede!a!ellos!a!través!del!navegador.!
Los! usuarios! representativos! deben! hacer! una! prueba! de! usabilidad! frente! a! ese!






Publicity:! Anglicismo! que! hace! referencia! al! espacio! publicitario! con! apariencia!









estos! bots! recorren! todas! las! páginas! a! través! de! los! enlaces,! al! igual! que! haría!
cualquier!usuario!al!navegar!por!el!contenido!de!la!web,!recopilando!datos!sobre!esas!
páginas!web! que! proporcionan! a! sus! servidores.! El! proceso! de! rastreo! empieza! con!
una! lista!de!direcciones!web!de!rastreos!anteriores!y!de!sitemaps!proporcionada!por!








Remarketing:! El! Remarketing,! conocido! también! como!Retargeting,! es! una! forma!de!









para! describir! los! anuncios! con! funciones! avanzadas! como! vídeo,! sonido! u! otros!
elementos! que! atraen! a! los! espectadores! y! consiguen! que! estos! interactúen! con! el!
contenido.!(Support!Google,!2016).!
!
RRPP:! Las! Relaciones! Públicas! son! un! conjunto! de! acciones! de! comunicación!
estratégica!coordinadas!y!sostenidas!a!lo!largo!del!tiempo,!que!tienen!como!principal!
objetivo! fortalecer! los! vínculos! con! los! distintos! públicos,! escuchándolos,!
informándolos! y! persuadiéndolos! para! lograr! consenso,! fidelidad! y! apoyo! de! los!













que! incluye! SEO,! así! como! la!promoción! y! aparición!en!buscadores.! Según!el! Search!






















o! dos! términos! y! cómo! generalmente! esos! términos! son! los! más! buscados! por! los!
usuarios! de! Internet,! son! las! que! generan! más! tráfico! y! por! ende! son! las! más!
deseables.!(Ixtin,!2015).!
!
Site:! Lugar,! sitio.! Se! puede! expresar! como! un! punto! en! Internet! con! una! dirección!
única! a! la! cual! acceden! los! usuarios! para! obtener! información.! (Tecnología! glosario,!
2006).!
!
Slogan:! Fórmula! breve! y! original,! utilizada! para! publicidad,! propaganda! política,! etc.!
(RAE,!2016).!!
!









Social! media:! Conjunto! de! herramientas! online! que! nos! permite! estar! en! estrecho!
contacto! con! los! otros! mediante! esta! vía.! Es! una! tendencia,! instrumento! de!
comunicación!e!interacción.!(Merca!2.0,!2013).!
!
Software:! Conjunto! de! programas,! instrucciones! y! reglas! informáticas! para! ejecutar!
ciertas!tareas!en!una!computadora.!(RAE,!2016).!!
!






Tablet:! Ordenador! portátil! de! pantalla! táctil! y! tamaño! reducido! a! caballo! entre! un!
portátil! y! un!móvil.! El! término! se!popularizó! en!2001,! cuando!Microsoft! presentó! el!
concepto! de! su! Microsoft! Tablet! PC.! Los! dispositivos! con! tecnología! 3G! tienen! la!











el! conjunto! o! público! que! será! el! futuro! consumidor! del! artículo! que! se! quiere!
promocionar.!(MGlobal,!2015).!
!























User! experience:! User! eXperience! (UX),! o! Experiencia! de! Usuario! en! español,!
representa! la!percepción!dejada!en! la!mente!de!un!usuario!después!de!una!serie!de!
interacciones! entre! usuarios,! dispositivos! y! eventos! –! o! una! combinación! de! estos.!
(González,!2016).!
!
Ventaja! competitiva:! Valores! que! introducimos! en! nuestro! producto! para! hacerlo!
diferente!y!mejor!que!los!de!la!competencia.!(Marketing!Directo,!n.d.).!
Valor!que!una!empresa!es!capaz!de!crear!para!sus!clientes,!en!forma!de!precios!
menores! que! los! de! los! competidores! para! beneficios! equivalentes! o! por! la!






a! través! de! un! Software! y! que! te! permite! impartir! una! clase! a! través! de! Internet.!
Puedes! usar! diferentes! softwares! que! existen! en! Internet! y! están! preparados! para!
realizar!este!tipo!de!prácticas.!(Villanueva,!2014).!
!










buscan! dar! al! consumidor! motivos! para! hablar! de! sus! productos! o! servicios,! y!
proporcionarle! las! herramientas! adecuadas! para! que! esas! conversaciones! se!
produzcan!muchas!veces.!Este!tipo!de!comunicación!puede!darse!a!través!del!correo!
electrónico,!foros,!listas,!charlas,!IRC!o!mensajes!de!texto!a!un!télefono!móvil,!y!sirve!
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Contexto,! la! Implementación,! la! Exploración! y! el! Lanzamiento.! Dichas! secciones! se!





e! innovar!en!publicidad!a!todos! los!niveles.!Un!modelo!que!recurre!a! los!dispositivos!
móviles! para! transmitir! los! mensajes! al! público! objetivo,! porque! los! usuarios! son!










podríamos! construir! con! empresas! vinculadas! a! nuestra! actividad,! a! modo! de!
contextualización,! debemos! tener! en! cuenta! también! desde! el!marco! legal! sujeto! al!
mobile! marketing,! los! drivers! y! las! barreras! de! consumo! del! mismo,! hasta! las!
consideraciones! clave! en! un! negocio! online;! como! son! los! aspectos! clave! de! un! e'
commerce,! las! diferencias! entre! una! web! y! una! app,! el! posicionamiento! web! o! las!
metodologías!y!los!modelos!de!negocio.!
!
Asimismo,! debemos! contextualizar! a! nuestro! público! objetivo.! Si! bien! encontramos!
empresas! que! focalizan! sus! esfuerzos! en! las! PYMES,! no! hallamos! empresa! alguna!





En! la! sección! de! Implementación,! hacemos! hincapié! en! los! aspectos! más! técnicos!
ligados!a! la!metodología!Lean!Start!Up,! relativos!a! la!ejecución,! la!programación!y!el!













Finalmente,! en! la! sección! de! Lanzamiento! ponemos! en! relieve! que! PYMOB! es!






PYMES! realizar! su! propia! publicidad! de!manera! autónoma,! paso! a! paso! a! través! de!
plantillas! y! recomendaciones,! independientemente! de! sus! conocimientos! técnicos! y!




posee! públicos! de! interés.! En! el! Plan! de! Marketing! realizamos! un! análisis! de! la!
situación!de!PYMOB!y!de!los!públicos!con!los!que!debe!construir!un!clima!positivo!que!
fomente! el! correcto! funcionamiento! y! la! permanencia! de! PYMOB! en! el! tiempo,!









En! cuanto! al! marketing! mix! de! PYMOB! analizado! en! el! mismo! Plan! de! Marketing,!
destacamos! que! ofrece! los! formatos! publicitarios!más! requeridos! por! las! PYMES! en!
















correcta;! tanto! en! lo! que! se! refiere! al! contenido! y! diseño! de! la! propia! plataforma,!
como!a!su!posicionamiento!online!y!su!presencia!en!redes!sociales.!!
!
Dado! que! nuestro! público! objetivo! está! formado! por! PYMES,! debemos! aferrarnos! a!
conceptos! como! confianza! y! facilidad! en! nuestra! estrategia! de! comunicación.!
Asimismo,!si!bien!es!un!negocio!digital,!debemos!valorar!el!peso!del!mundo!offline!por!
parte! de! las! PYMES,! por! lo! que! su! presencia! en! este! entorno! debe! ser! también! la!
adecuada.!Debemos!transmitir!en!todo!momento!confianza!y!profesionalidad!en!torno!




a! las!PYMES!pertenecientes!al! sector!de! la!moda!y!del!cuidado!personal!pero,!en!un!
futuro,! se!prevé!extrapolar!el!know'how! obtenido!a!más! sectores,! así! como! integrar!
nuevos!formatos!y!herramientas.!PYMOB!“mobiliza”!a!las!PYMES,!porque!PYMOB!es!el!


















Debido! al! auge! de! internet! y! todas! las! posibilidades! que! ha! generado! desde! su!
creación,! ha! nacido! un! nuevo! modelo! de! comunicación! utilizando! los! dispositivos!
móviles! para! hacer! llegar! la! información! al! público! objetivo.! El! incesante! uso! de! la!
tecnología! móvil! por! parte! de! la! población,! ha! creado! la! necesidad! de! redefinir! e!
innovar! en! las! relaciones! que! tiene! la! publicidad! con! sus! clientes.! En! este! sentido,!
internet!ha!generado!un!cambio!en!la!manera!de!comunicarnos.!La!comunicación!deja!
de!ser!unidireccional,!convirtiéndose!en!bidireccional.!Además,!en!el!terreno!que!nos!
ocupa,! el! marketing! online! posibilita! al! consumidor! acceder! al! contenido! en! el!
momento!que!lo!necesita.!(Meerman,!2010).!
!
De!acuerdo!a! lo!estudiado!pensamos!que!esta!nueva! tecnología,!ha! introducido!una!




el! usuario! lleva! consigo! a! lo! largo! del! día,! en! una! suma!de! tiempo! considerable.!De!











marketing! elaborada! por! la! Mobile! Marketing! Association,! que! lo! define! como! “el6













Si! consideramos! la! evolución! de! la! industria! del! mobile! (Mobile! Marketing),! en!






Consideramos! que! dicho! aumento! vendría!marcado! por! el! boom! del!móvil! y! de! las!
apps!y!se!sostendría!en!la!convicción!de!que!si!el!futuro!reside!en!el!entorno!móvil,!el!












alcanzar! al! consumidor,! de! una! manera! más! acertada.! En! este! sentido,! gracias! al!





Hay! que! destacar! la! confluencia! que! se! está! creando! en! torno! a! los! dispositivos!
móviles,! dispositivos! en! los! que! conviven! el! entretenimiento,! la! información! y! el!





El! uso! del! mobile! marketing! es! muy! atractivo! debido! a! múltiples! aspectos.! Los!
teléfonos!móviles,!así!como!los!demás!gadgets!portátiles!que!existen!en!la!actualidad,!
permiten! una! personalización! acorde! a! las! preferencias! del! usuario.! El! hecho! de!
llevarlo! siempre! encima! hace! que! la! comunicación! sea!mucho!más! directa! entre! el!
anunciante! y! el! usuario.! De! acuerdo! con! la! consideración! realizada! por! Julie! Ask,!





coste! y! la! efectividad! de! las!mismas.! Además,! como! argumenta! Pérez! Castillo,! este!
medio! permite! un! integración! de! varios! canales,! a! través! del!mobile! marketing! se!
puede! generar! una! interacción! entre! diferentes! canales! e! incluso! un! diálogo! con! el!
propio!consumidor!(Pérez,!2013).!
!










de! dólares! en! 2009! a! 6600! millones! de! dólares! en! 2014,! con! una! perspectiva! de!
crecimiento!hacia!los!12000!millones!de!dólares!en!2016!a!nivel!mundial.!!
!
Ditrendia! también! revela! en! este! estudio! que! las! empresas! son! conscientes! de! esta!





Por! otra! parte,! de! acuerdo! con! el! Estudio! de! inversión! publicitaria! de! la! IAB,! es!
importante!destacar!que!en!España! la!publicidad!mobile! creció!un!15%!en!2015.! Sin!











Este! apartado! se! explicará! de! forma! sintética! a! continuación,! pues! en! el! Plan! de!






Operadora! de! Comunicaciones! especializada! en! mensajería! SMS.! Es! especialista! en!
marketing!móvil!y!comunicación!de!empresas.!Posee!Licencia!de!la!CMT!(Comisión!del!
Mercado! de! las! Telecomunicaciones)! como! operador! de! envío! y! procesamiento! de!
mensajes!cortos!SMS,!por!lo!que!actúa!como!Tercero!de!Confianza.!
!!
Ofrece! una! plataforma! tecnológica! desarrollada! por! el! propio! equipo,! para! el!
seguimiento!de!operaciones! en! tiempo! real,!monitorización! automática! las! 24!horas!






Plataforma! profesional! online! de! SMS!Marketing! que! contribuye! en! captar! clientes,!
fidelizarlos! y! aumentar! las! ventas.! Todo! preparado! desde! cualquier! ordenador,!
mediante!su!plataforma!web.!
!!
Permite! diseñar! fácilmente! promociones! mediante! un! gestor! de! plantillas!















El! email! se! ha! convertido! en! una! herramienta! de! marketing! muy! valiosa! para! las!




con! las! tres! tareas! principales! de! email! marketing:! administrar! las! listas! de!
suscriptores,! crear! las! campañas! de! email! y! revisar! los! informes! de! las! campañas.!










digital! en! las! PYMES! españolas.! Con! spotwifi! las! empresas! podrán! crear! una!
experiencia!de!compra!diferencial!para!sus!clientes!ofreciéndoles!acceso!WiFi!en!sus!
establecimientos! y! elaborando! campañas! de! marketing! personalizadas.! Así,! bajo! el!
lema!“La!innovación!al!alcance!las!pymes”,!se!fomenta!la!digitalización!de!las!pequeñas!
y!medianas! empresas! con! el! objetivo! de! que! lleguen!mejor! a! sus! clientes! y! puedan!
adaptarse!a!los!nuevos!canales!de!comunicación.!
!
Esta! solución! facilita! la! creación!de! campañas!promocionales! localizadas,! tales! como!
acciones!de!promoción!concretas!que!llegan!al!cliente!cuando!éste!se!conecta!a!la!red!
Wifi! en! el! punto! de! venta.! Las! campañas,! que! se! pueden! personalizar! y! programar,!


















empresas! y! emprendedores! que,! dado! su! desconocimiento! en! el! mundo! online,! no!
pueden! impulsar! su! idea,! ya! sea! porque! no! pueden! costearse! los! proveedores!
existentes!o,!simplemente,!porque!desconocen!la!manera!de!llegar!a!su!público.!En!un!






















La! asesoría! e! implementación! de! sus! estrategias! se! basa! en! la! investigación! de!
marcado,! investigaciones! tanto! generales! del! mercado! como! propias.! Las!
investigaciones!propias!se!vinculan!al!recuerdo!de!la!publicidad,!la!investigación!sobre!










Comunicaz! es! una! agencia!de!espíritu! independiente! formada!por!profesionales!que!
ofrecen!servicios!de!marketing!digital!y!comunicación.!Articulan!una!estrategia!integral!
a! medida! para! cada! cliente,! teniendo! siempre! presente! que! por! encima! de! la!
tecnología! están! las!personas.! Por! esta! razón,! desde!Comunicaz!dedica!parte!de! sus!






comunicación! móvil! en! tiempo! real! para! generar! conversaciones! significativas.!






que! puede! ofrecer! notificaciones,! alertas,! recordatorios! y! campañas! de! marketing.!
PUSHTech! proporciona! a! los! negocios! y! desarrolladores! tecnologías! probadas,!
escalables!y!de!alto!rendimiento!API!y!SDK.!
!!





Goprofit! es! una! agencia! de! marketing! y! publicidad,! online! y! offline,! para! PYMES! y!
emprendedores.! Su! objetivo! es! ofrecerles! servicios! profesionales,! ajustados! a! sus!





























Mediaclick! es! una! agencia! de!marketing! online! creada! en! 2008.! Su!misión! es! crear!
estrategias!integrales!de!marketing!digital,!siempre!bajo!un!clima!de!trabajo!proactivo!
y! cercano! con! sus! clientes.! El! equipo! de! profesionales! que! constituye! la! agencia,!








PAN 15 !presenta! MyAds! Pymes,! una! plataforma! publicitaria! online! que! pone! los!
principales! medios! de! comunicación! online! del! país! al! alcance! de! la! pequeña! y!
mediana!empresa.!Es!una!sencilla!aplicación!concebida!para!que!Pymes!y!Autónomos,!
desde!su!propio!ordenador,!puedan!gestionar!sus!campañas!de!publicidad!online!con!





15!PAN! permite! segmentar! a! tu! audiencia! a! través! de! eficaces! sistemas! de! segmentación.! Ofrece!




www.myadspymes.es,! creando! un! anuncio! y! eligiendo! el! ámbito! geográfico! y! las!
temáticas!en!las!que!se!quiera!que!éste!aparezca.!
!
Esto! es! posible! gracias! a! los! acuerdos! exclusivos! que! PAN! mantiene! con! grupos!




Con! la! plataforma,! las! Pymes! pueden! competir! por! espacios! publicitarios! con! las!






Según! Estudio! Ditrendia:! Mobile! en! España! y! en! el! Mundo! es! innegable! que! las!
telecomunicaciones!crecen!a!un!ritmo!vertiginoso!y!cada!vez!forman!más!parte!de!las!
vidas!de! los!usuarios.!El!número!de! teléfonos!móviles!ha! superado!al! volumen!de! la!
población!mundial.!Cada!vez!los!usuarios!están!más!atados!a!sus!dispositivos!móviles,!




Además,! de! acuerdo! con! lo! analizado! en! dicho! estudio,! el! smartphone! es! el!gadget!
más!utilizado!para!acceder!a!internet!por!encima!del!PC.!Este!hecho!demuestra!que!los!






Finalmente,! el! estudio! explica! que! los! smartphones! son! un!gadget! que! los! usuarios!
llevan!constantemente!consigo,!3!de!cada!10!personas!miran!su!teléfono!móvil!más!de!
50!veces!al!día.!Asimismo,!observamos!que!el!uso!del!Smartphone!varía!según!la!edad!
del! usuario.! En! este! sentido,! los! millenials! son! la! generación! móvil,! en! los! países!
desarrollados! un! 54%! de! ellos! cuenta! con! un! smartphone! y! el! 38%! de! estos! posee!
también!una! tablet.! El! smartphone!está! tan! instaurado!en! su! vida!diaria!que!el! 38%!
afirma!dedicarle!más!de!5!horas!diarias.!(Ditrendia,!2015).!
!
















generación! más! digital.! De! hecho,! son! precisamente! los! jóvenes! de! entre! 16! y! 24!










Sin!embargo,! como!profesionales!debemos! tener!en! cuenta! la!nueva! realidad!de! los!
hábitos! de! consumo! y! adaptarnos! a! ella.! Valorar,! entonces,! en! el! proyecto! el!
Smartphone!adaptando!la!publicidad!al!mismo,!para!el!usuario!final,!y!al!target!PYMES!

















los! parámetros! más! adecuados! para! cada! una! de! sus! campañas.! Pudiendo!
establecer! su! presupuesto!máximo! o! los! criterios! bajo! los! cuales! desean! que!
aparezca!el!anuncio.!!
!






























que! el! anunciante! no! pueda! realizarlo! por! si! mismo.! Los! “Media! Owners”! son! los!
!
15!
propietarios! del! medios.! A! continuación,! los! habilitadores! tecnológicos! que! son! los!
Mobile! Networks! donde! se! insertan! los! contenidos! publicitarios.! Después,!
encontramos! los! operadores! de! red.! Y,! por! último,! la! pieza! más! importante:! el!
consumidor.! El! consumidor! es! quién! tiene! capacidad! de! decisión! y! al! que! todos! los!









de! las! marcas,! debemos! pensar! en! las! necesidades! de! los! consumidores! para!
desarrollar! una! buena! estrategia.! Hecho! que! el! proyecto! valora,! focalizando! sus!





























Encontramos! diferentes! formatos! en! el! entorno! digital,! a! tener! en! cuenta! en! la!
creación!del!proyecto!a! la!hora!de!elegir!qué!formatos! integrar!en!el!mismo.!En!este!













Es! un! tipo! de! publicidad! visual! que! permite! colocar! la! comunicación! en! una! gran!




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Google! AdWords! permite! llegar! a! nuevos! clientes,! haciendo! crecer! los! negocios,! definiendo! el!
presupuesto!que!se!desea!invertir.!Permite!llegar!a!personas!interesadas!en!los!servicios!que!se!ofrecen,!













El! cuponning! es! una! técnica! de!marketing! utilizada! para! aumentar! las! ventas! de! un!
determinado!producto!a!través!de! la!utilización!de!cupones.!Los!cupones!permiten!a!
las! empresas! la! creación! de! campañas,! con! ventajas! instantáneas! para! el! usuario!
(Hopkins!2012).!
!
Esta! promoción! utiliza! herramientas! tradicionales! del! marketing,! como! son! los!
cupones,!con!nuevos!formatos!como!el!móvil.!Este!tipo!de!campañas!contribuyen!en!
que! el! usuario! valore! las! acciones! de! comunicación! como! innovadoras! y! con! una!





El! proximity! marketing! consta! de! la! utilización! de! diferentes! elementos! de!
comunicación! con! los! que! el! usuario! interactúa! a! través! de! un! teléfono! móvil.!







en! Bluetooth! consisten! en! el! envío! de! contenido,! a! través! de! esta! tecnología,! y! se!
basan!en!el!permiso!y!la!autorización!del!usuario.!Suelen!ser!envíos!de!imágenes,!MP3,!





El! geomarketing! o! LBS! (Location! Based! Services)! son! herramientas! de! marketing! a!




accede! a! la! información! por! iniciativa! propia! y,! aunque! ésta! contenga! parte! de!
comunicación!comercial,!el!cliente!puede!percibirla!como!un!servicio!(Hopkins!2012).!
!





El! formato! por! voz! es! una! herramienta! poco! utilizada! a! día! de! hoy.! Es! un! formato!
automatizado! para! la! distribución! de! mensajes! de! voz! pregrabados.! El! mensaje! se!
envía!en!forma!de! llamada.!El!receptor!recibe!una! llamada!y!al!descolgar!se!activa! la!
locución! de! voz.! Con! este! tipo! de! comunicación! se! impacta! a! un! gran! número! de!





La! mensajería! es! el! formato! más! antiguo! utilizado! para! ofrecer! contenido! y!
promociones! a! nivel!mobile.! Se! utilizan! los!mensajes! de! texto! (SMS)! y! los!mensajes!
multimedia!(MMS)!para!el!envío!de!la!comunicación!publicitaria!al!usuario.!En!general!
este!modelo!publicitario!ser!percibe!como!intrusivo!por! la!mayoría!de!consumidores.!










interesante! y! de! valor! para! el! público! objetivo! de! una! marca.! Esta! acción! de!












Según! el! estudio! Kids! and! gaming! elaborado! por!NPD!Group,! el! 63%! de! los! jovenes!
entre!2!y!17!años!disfruta!de! juegos!en!su!tablet!o!smartphone,!volumen!superior!al!
60%! que! utiliza! consolas! y! al! 45%! que! prefiere! el! PC! (NPD! Group,! 2015).! En! este!
sentido,! las!marcas!utilizan!el!advergaming!de!dos! formas:!Creando! juegos!propios!o!
creando!InTGame!Advertising.!!
!




















de! mensajes! publicitarios! a! usuarios! previamente! cualificados,! conforme! a!







sea! el! propio! consumidor! quién! apruebe! el! envío! de!mensajes! relacionados! con! sus!
intereses,! ganarse! progresivamente! su! confianza! y! aprovechar! esa! relación! para!





En! síntesis! a! los! formatos!mencionados! anteriormente,! si! existen! diversos! no! todos!
ellos! son! esencialmente! automatizables.! De! modo! que,! dado! que! los! formatos! a!
integrar! a! la!plataforma!deben! cumplir!dicha! condición,!debemos!descartar! aquellos!
que! sean!de! tipo!multimedia! y! audiovisual!por! aquellos!más! “básicos”,! aquellos!que!








El! mobile6 marketing,! como! toda! disciplina,! también! tiene! sus! desventajas! e!
inconvenientes.!Hernández!considera!los!siguientes:!!
T Falta! de! personal! cualificado:! En! los! últimos! años! el! marketing! online! esta!
generando!una!cantidad!de!profesionales!en!diseño,!definición!y!planificación!
de! estrategias.! En! el! marketing! móvil! aún! no! se! ha! creado! ese! volumen! de!
profesionales!aptos!para!realizar!estas!tareas.!!
T Tecnología:! Dentro! del! marketing! móvil! la! tecnología! tiene! un! papel!




de! la! disciplina.! Las! empresas,! agencia! de! publicidad! y! departamentos! de!
marketing!aun!están!lejos!de!tener!los!conocimientos!y!habilidades!necesarios!
para!plantear!estrategia!de!marketing!mobile!eficientes!para!sus!campañas.!
T Fragmentación:! En! el! mercado! existen! una! gran! variedad! de! terminales,!
sistemas! operativos,! aplicaciones…! Esto! produce! una! cantidad! de! formatos!
diferentes! que! dificulta! mucho! las! decisiones! que! tienen! que! tomar! las!
empresas.!
T Publicidad! intrusiva:!Acciones! como!el! remarketing!u!otras!que!utilizan!datos!
de!los!usuarios!para!ofrecerles!comunicaciones!comerciales!generan!un!cierto!
rechazo.! Este! hecho! fomenta! la! utilización! de! AdBlockers! por! parte! de! los!
usuarios!para!bloquear!toda!publicidad!molesta.!!
T Marco!legal:!La!utilización!de!los!smartphones!ha!crecido!exponencialmente!los!
últimos! años,! al! igual! que! la! privacidad! que! asocian! los! usuarios! a! sus!
dispositivos.! La! información! personal! que! contienen! los! smartphones! es!muy!
sensible! y! como! tal!debe! tener!un!marco! legal!que!vele!por! la!protección!de!







debemos! tener! en! cuenta! que! el! reto! en!mobile! es! saber! cuándo! los! consumidores!
están! en! los! diferentes! dispositivos,! segmentando! la! publicidad! y! personalizarla! al!
máximo! para! adecuarla! a! sus! necesidades! y! expectativas,! dentro! de! la! legalidad.!
Debemos! tener! realmente! en! cuenta,! como! plataforma,! que! al! ser! esencialmente!
automatizada! la! personalización! de! la! publicidad! será! limitada.! Además,! deberemos!


















mobile! y! de! gestión! de! bases! de! datos,! se! rigen! a! partir! de! dos! leyes:! la! LOPD! (Ley!
Orgánica!15/1999!de!13!de!Diciembre!de!Protección!de!Datos!de!Carácter!Personal)21!y!
















tienen! derecho! al! conocimiento! de! quién! es! el! anunciante! de! la! publicidad! que!
reciben,! a! no! recibir! comunicaciones! promocionales! que! no! hayan! solicitado! y! a! la!












Y! el! valor! debe! ser! protegido.! La! propiedad! intelectual! es! un! derecho! legítimo! de!


















T Se! reconoce!por! la!Convención!de!Berna!en!164!países24.!De!modo!que! si! se!
dispone! de! dicho! derecho! en! uno! de! los! países! involucrados,! se! poseerá!
también!en!el!resto!de!países.!
T El! depósito! de! Copyright! de! una! obra,! sea! literaria,! artística,! musical,! etc.!
Permite!demostrar!que!realmente!se!es!el!autor!y!registra!la!fecha!en!la!que!se!
ha! creado! la! obra.! En! este! sentido,! la! fecha! autentica! y! al! prueba! de!
anterioridad!serán!vitales!para!actuar!en!caso!de!copia!o!plagio.!
T El! depósito! de! Copyright! debe! hacerse! una! vez! finalizada! la! creación! o!
mediante!la!protección!de!la!idea.!




En! contraposición! al! Copyright! tradicional,! encontramos! Creative! Commons.! Un!
proyecto! fundado! en! 2001,! sin! animo! de! lucro,! referido! al! destino! de! los! espacios!
publicitarios!y!la!propiedad!intelectual!en!la!era!de!las!redes!electrónicas.!Se!sustenta!
en! el! ethos! de! la! interactividad! creativa,! promoviendo! el! compartir! la! creación!



















provee!de! servicios! legales,! no! vincula! las! obras! a! una! relación! tipo! abogadoTcliente!
(Vercelli,!2002).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!Copyright.!Listado!de! los!164!países!miembros!de! la!Convención!de!Berna!para! la!protección!de! las!







T Atribución:!permite!a!otros! copiar,!distribuir,!exhibir! y!ejecutar!el! trabajo!y/o!






T Compartir! bajo! condiciones! similares:! permite! a! otros! distribuir! trabajos!




en! el! momento! de! extrapolar! el! proyecto! al! terreno! real,! habría! que! valorar! si! se!
recurre!a!uno!u!a!otro.!Se!debería!valorar!el!hecho!que!el!tradicional!está!sujeto!a!una!














de! acceder! y! modificar! su! política! de! privacidad.! Por! otro! lado,! el! proceso! de!
recolección! de! información! debe! limitarse! al! mínimo! necesario! para! la! actividad! a!










materia! de! protección! de! datos.! Según! este! dictamen! se! establece! que! para! la!
utilización!de!estos!servicios!de!geolocalización!debe!haber!un!consentimiento!previo!e!








La! información! recogida!de!este!proceso! siempre!puede! ser! eliminada!por!parte!del!





Dentro! de! una! plataforma! online! siempre! hay! incluido! un! software,! por! lo! que! el!
usuario!deberá!aceptar!la!licencia!de!uso!del!site.!Con!esta!licencia!se!consigue!liberar!
de!responsabilidades!a!los!desarrolladores!y!clientes.!En!este!texto!se!incluirán!todos!
los! aspectos! susceptibles! de! controversia! y! deberá! adecuarse! lo! mejor! posible! a! la!





Al! trabajar! con!dispositivos!móviles,! la! solicitud!de!permisos!al!usuario!para!obtener!







La!LSSI!exige!que! los!usuarios!den!su!consentimiento!antes!de! instalar! las!cookies!en!
sus!navegadores!o!aplicaciones!móviles.!Esta!política!de!cookies!debe!informar!de!qué!





Esta! política! de! cookies! debe! aparecer! mediante! PopTups26!y! debe! incluir! toda! la!
información!de! las! cookies!así! como! informar!de! la!posibilidad!de!desactivarlas! y!de!
cómo!realizarlo.!Estos!PopTups!aparecerán!en!el!footer27/header28!del!sitio!web.!
!
No! todas! las! cookies! requieren! consentimiento! informado! por! parte! del! usuario.! La!
obligación!de! informar!existe!cuando!se!utilizan!cookies!de!analítica,!de!publicidad!o!
de! afiliación.! Otro! tipo! de! cookies! como! las! de! carácter! técnico! o! aquellas! que! se!





Las! plataformas! alojadas! en! internet! pueden! ser! consideradas! en! ocasiones! como!
“servicios!de!la!sociedad!de!la!información”,!como!tal!se!rigen!por!la!Ley!34/2002,!de!
11!de!Julio,!de!servicios!de!la!sociedad!de!la!información!y!de!comercio!electrónico.!En!
esta! ley! se! especifica! que! el! prestador! de! los! servicios! está! obligado! a! facilitar!























Las! TIC! (Tecnologías! de! la! Información! y! la! Comunicación)! conllevan!un! conjunto!de!
estrategias! y! herramientas! relacionadas! con! la! transmisión,! el! procesamiento! y! el!
almacenamiento!digitalizado!de!información,!así!como!todos!los!procesos!y!productos!
derivados! de! los! nuevos!modelos! de! hardware! y! software.! Las! TIC! son,! al! final,! las!





los! años! 90.! Economía! en! la! que! cada! persona! y! cada! organización! es! capaz! de!





antaño! y! la! manera! actual.! Anteriormente,! el! éxito! solía! depender! de! la! buena!
definición! de! sus! funciones! y! del! control! de! las! mismas,! entre! otros! aspectos.! Sin!
embargo,!el!escenario!actual,!caracterizado!por!la!rapidez!de!los!cambios,!ha!obligado!
a! las! organizaciones! a! adoptar! estrategias! creativas! basadas! en! innovaciones!
tecnológicas!que!les!permitan!su!supervivencia!en!un!entorno!altamente!competitivo.!










La! Comisión! Europea! define! el! comercio! electrónico! como! “todo6 tipo6 de6 negocio,6
transacción6 administrativa6 o6 intercambio6 de6 información6 que6 utilice6 cualquier6
tecnología6de6la6información6y6de6comunicación”!(Comisión!Europea,!1996).!
!
Paralelamente,! Oeklers! considera! que! “el6 comercio6 electrónico6 constituye6 el6





La! Organización! para! la! Cooperación! y! el! Desarrollo! Económico! define! el! comercio!





a6 la6 amplia6 variedad6 de6modelos6 de6 negocio6 basados6 en6 Internet.6 Típicamente,6 una6
estrategia6de6comercio6electrónico6que6 incorpora6varios6elementos6del6marketing6mix6
para6 dirigir6 a6 los6 usuarios6 al6 sitio6 web6 con6 el6 propósito6 de6 comprar6 un6 producto6 o6
servicio”!(American!Marketing!Association,!n.d.).!
!
Según! las! definiciones! anteriores,! podemos! extraer! que! el! eTcommerce! es! una!
actividad!comercial!de! intercambio,! la!cual! requiere!un!soporte!electrónico!y!supone!




del! objetivo,! más! allá! de! dónde! se! realice! la! transacción,! nos! lleva! a! un! nuevo!
paradigma.! No! se! trata! tanto! de! analizar! la! estrategia! empresarial! ante! el! comercio!






el! acceso! a! los! clientes! y! después! consolidarlo.! Dentro! del! comercio! electrónico!





Se! refiere! al! comercio! electrónico! entre!
empresas.! Abarca,! tanto! el! comercio!
electrónico! de! bienes! y! servicios,! como!
las! transacciones! de! información!
relacionada! con! procesos! comerciales!




Se! refiere! al! comercio! electrónico! entre!
empresas! y! consumidores! finales.! Es! el!






Se! refiere! al! comercio! electrónico! entre!
consumidores! finales! en! donde! unos!
actúan! como! vendedores! y! otros! como!
compradores.! Serían,! por! ejemplo,! las!




Se! refiere! al! comercio! electrónico! entre!
consumidores! y! empresas,! en! el! que! el!
consumidor! o! consumidores! emplean!
internet! para! conseguir! productos! a!
mejores! precios! o! con! mejores!
condiciones.! La! forma! usual! de!
funcionamiento! es! una! especie! de! puja!
mediante! la! cual! los! usuarios! hacen! una!




Es! el! comercio! electrónico! entre! la!
administración!y! las!empresas.!Se!refiere!
a! la! prestación! de! servicios! por! parte! de!
la! Administración! a! las! empresas,! como!
auditorías,!certificaciones!de!calidad!o!de!




Se! trata! del! comercio! electrónico! entre!
las! empresas! y! la! Administración,! en! el!
que!las!empresas!venden!sus!productos!o!
servicios!a!la!administración!mediante!un!




Es! el! comercio! electrónico! entre! la!
administración! y! los! consumidores!
finales.!Se!trata!de!un!modelo!en!el!que!la!
Administración! vende! sus! producto! so!







en! el! proyecto! se! dirigiría! a! una! tipología! de! clientes! B2B.! Se! trataría! de! un! eT
!
32!






hallan! las! de! gestión,! financiación,! innovación,! producción,! distribución,! ventas! y!
relaciones!entre!los!clientes!y!tienen!lugar!en!internet!(Castells,!2001).!Así!pues,!el!eT
business!no!solo!abarca!el!conjunto!de!nuevas!actividades!productivas!que!han!surgido!













los! productos! o! servicios.! Las! de! soporte! no! influyen! en! la! producción! pero! son!
fundamentales!para!el!buen! funcionamiento!de! la!empresa,! siendo!el! soporte!de! las!
primarias.!(Porter,!1985).!
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Teniendo! en! cuenta! que! el! público! objetivo! de! la! plataforma! a! desarrollar! son! las!
PYMES,!en!referencia!a!los!puntos!tratados!anteriormente,!destacamos!la!flexibilidad,!
imprescindible! para! este! tipo! de! target;! la! reducción! de! costes,! gracias! a! la! cual!
mejorar! la! eficiencia;! y! la! interactividad! en! el! tiempo! real,! interactividad! que! les!
permite!adaptarse!a!los!nuevos!tiempos!en!su!medida.!Dichos!atributos!son!los!que!se!
pretenden! trasladar! a! PYMOB,! al! proyecto! en! sí.! Pues! éstos! son,! precisamente,! los!






dominarían! el! panorama!de! la! industria,! aquellos! que! se! sobreponen! como! formato!
principal! de! los! sitios! web! para! móviles! son! los! subdominios! “m.”! o! los! dominios!
ordinarios! como! “.com”! o! “.org”,! con! subdirectorios! del! tipo! .com/mobile! (Hopkins,!
2012).!
!
Crear! un! sitio! web! móvil,! esencialmente,! no! es! complicado.! Una! opción! para!
desarrollarlo! es! utilizar! uno! de! los! sistemas! automatizados! que! ofrecen! muchas!








móviles,! como! el! de! WordPress! o! Drupal,! que! constituyen! plug'ins! instalables! que!
permiten! formatear! de! forma! elegante! las! páginas! para! que! se! adapten! al! entorno!
móvil.! Sin! embargo,! no! es! oro! todo! lo! que! reluce.! Teniendo! en! cuenta! que! la!
experiencia!de!usuario!en!una!página!web!desde!un!Smartphone!es!diferente!a!la!de!




Así!pues,!es! importante! tener!en!cuenta!que! las! funcionalidades!de! la!web!móvil!no!




El! usuario! se! comporta! diferente! por! lo! que,!más! allá! de! adaptar! el! contenido! a! las!
particularidades! de! una! pantalla! más! pequeña,! debemos! darle! un! giro! al! propio!








no.! La! respuesta! es! no.! No! es! estrictamente! necesario! poseer! una! aplicación! para!











de! (About6 us),! una! página! de! Contacto,! un! Blog! y! alguna! característica! más.! La!
segunda,!la!web!móvil!contaría!con!algún!tipo!de!funcionalidad!adicional.!!
!
Por! su! parte,! una! aplicación! o! app,! debe! ser! creada! individualmente! para! cada!




sentido,! las! aplicaciones!deben! recibir! la! aprobación!previa!de!Apple,!Google,!RIM!o!
Microsoft.!De!hecho,!los!usuarios!cada!vez!que!quieran!utilizar!la!aplicación,!deberán!
descargarla! desde! la! tienda! de! aplicaciones! apropiada,! lo! cual! se! convierte! en! una!
barrera! de! entrada! adicional.! Además,! cada! vez! que! se! realicen! cambios! o!




















por! ella,! más! que! en! el! producto! o! servicio! a! vender.! De! acuerdo! con! (Ries;! Trout,!




Ampliando! la! definición! anterior,! Kotler! considera! el! posicionamiento! como! la!















usuario,! el! cual! debe! ser! la! base! del! diseño! web.! Ambos! posicionamientos! los!
deberemos!tener!en!cuenta!en!PYMOB,!el!SEO!para!construir!a!largo!plazo!la!imagen!
de! marca! en! los! buscadores! y! el! SEM,! a! corto! y! medio! plazo,! con! el! propósito! de!





Tanto! en! comunicación! tradicional! como!en! el! escenario!web,! lo!menos! es!más.!Un!
mensaje!breve!y!directo!es!la!mejor!manera!de!conquistar!la!mente!de!los!potenciales!
clientes.! De! modo! que! para! incidir! en! la! mente,! debemos! trabajar! en! el! mensaje.!










una! página! web! respecto! la! búsqueda! del! usuario,! de! modo! que! el! resultado! sea!
coherente!con!las!expectativas!de!este!último,!criterios!que!debemos!tener!en!cuenta!
a!la!hora!de!posicionar!PYMOB!en!las!SERPs.!Tal!como!argumenta!Codina,!los!motores!
de! búsqueda! no! revelan! el! proceso! exacto! de! ordenación,! pero! a! través! de! la!
observación! y! el! análisis! de! los! resultados,! existe! un! cierto! consenso! entre! la!
ordenación!de!los!resultados!y!el!posicionamiento!orgánico.!(Codina,!2014).!
!
Dichos! criterios! de! ordenación! parten! de! cambios! y! actualizaciones! constantes,! la!
relevancia!de!los!cuales!es!valorada!en!las!búsquedas.!Así!pues,!podemos!afirmar!que!





! Número! de! veces! que! aparece! la! palabra! clave.! Cuánto!mayor!
sea!la!frecuencia,!más!relevante!será!la!página.!
! Ubicación! de! la! palabra! clave.! Teniendo! en! cuenta! que! el!
término! será!más! importante! si! aparece! en! el! título! que! en! el!
cuerpo!de!texto.!!
! Densidad! de! la! palabra! clave,! entendida! como! el! número! de!
veces! que! aparece.! Cuánto!mayor! es! la! densidad,!mayor! es! la!
relevancia.!Teniendo!en!cuenta!que!si!es!mayor!de!lo!permitido,!









! La! eficiencia! para! conseguir! su! objetivo,! aquello! que! buscan! o!
realizar!la!acción!que!quieren!llevar!a!cabo.!
o Apariencia!visual!
! Disposición! y! apariencia! visual! de! los!distintos!elementos!de! la!
web,!desde!la!página!de!inicio!hasta!las!llamadas!a!la!acción.!( Criterios! externos:! comprendidos! dentro! de! las! estrategias! de! SEO! off! page,!
hacen!referencia!al!SEO!fuera!de!la!página!web.!Generalmente,!se!reduce!a!los!






! Escribir! contenidos! para! otros! sitios! a! cambio! de! que! te! dejen!
introducir!enlaces!en!el!mismo!hacia!tu!página.!
! Texto! del! enlace! recibido.! Google! considera! que! el! texto! que!










! Cantidad! y! calidad! de! los! enlaces! recibidos.! Un! sitio! web! será!
más!relevante!cuantos!más!enlaces!reciba,!tiendo!en!cuenta!que!






















Consideramos! que,! especialmente! en! sectores! vinculados! con! internet! que! se!
encuentran!en!un!proceso!de!cambio!y!de!evolución!constante,!las!empresas!necesitan!
responder!de!una!manera!rápida!a!las!variaciones!que!se!plantean!para!seguir!siendo!
competitivas! en! el! mercado! en! el! que! operan.! Por! esta! razón,! consideramos! que! a!




manifiesto! ágil:! “…6 los6 principales6 valores6 de6 la6 gestión6 ágil6 son6 la6 anticipación6 y6 la6
adaptación;6diferentes6a6los6de6la6gestión6de6proyectos6ortodoxa:6planificación6y6control6
para6 evitar6 desviaciones6 sobre6 el6 plan”.6 (Beck;! Bleedle;! Bennekum;! Cockburn;!














y!mejora!continua!de!funcionalidades,!se!consigue!un!mejor!resultado!final.!!( Mayor! satisfacción! del! cliente:! El! cliente! al! formar! parte! del! proceso! de!
evolución!del!proyecto,!se!siente!partícipe!del!mismo.!!( Motivación! de! los! trabajadores:! Los! equipos! de! trabajo! en! los! que! hay!
autogestión,! pueden! trabajar! con! mayor! libertad! y! explotar! capacidades! de!
cada!uno!de!los!miembros.!!( Trabajo! colaborativo:! Al! dividir! el! trabajo! en! subgrupos! y! realizar! reuniones!
frecuentes,!la!organización!del!equipo!y!del!trabajo!crece.!( Métricas!más! relevantes:! La!división!del!proyecto!en! fases! y!equipos!permite!
ser!más!conscientes!de! lo!que!está!ocurriendo!realmente!y!permite!medir!de!

























El! método! Lean! Startup! surge! de! la! revolución! del! Lean6 manufacturing! que! Taiichi!
Ohno! y! Sgigeo! Shingo! desarrollaron! en! Toyota.! El!método! Lean! cambia! la! forma! de!







startups! de! una! forma! diferente,! respecto! al! modus! operandi! de! otro! tipo! de!
empresas.! El! progreso! en! las! empresas! que! no! utilizan! el! método! se! mide! en! la!
producción!de!bienes!o!servicios.!!
!
El! método! Lean! Startup! utiliza! una! unidad! de! medida! llamada! el! conocimiento!
validado.!El!conocimiento!validado!es!un!método!para!guiar!a!las!startups!hacia!dónde!
seguir! cuando! llegan!a!una!zona!de! incertidumbre.!A!partir!de!este!método,!pueden!












o! servicio! a!ofrecer.!A! través!del! circuito!de! feedback,! se! consigue!que! los!objetivos!












quieren! iniciar! su! aventura! en! el! mundo! de! las! Startup.! De! acuerdo! con! Rise! en! El!
método!Lean!Startup,!el!método!se!puede!articular!en!cinco!principios.!(Rise,!2011).!
!
1. Los! emprendedores! están! en! todas! partes.! Eric! Ries! define! el! concepto! de!
startup!como!“una6institución6humana6diseñada6para6crear6nuevos6productos6y6
servicios6 en6 unas6 condiciones6 de6 incertidumbre6 externa”.! De! modo! que! el!


















5. Contabilidad! de! la! innovación.! Para! conseguir! mejorar! los! resultados! de! las!
empresas! y! contabilizar! la! innovación! es! importante! saber:! cómo! medir! el!
progreso,! cómo!establecer! los!objetivos!y! cómo!priorizar! tareas.!Para!ello,! se!
requiere!una!contabilidad!orientada!a!startups.!!
!












ya! que! puede! que! le! falten! elementos! que! posteriormente! sean! importantes.! Es! de!
vital!importancia!que!esta!versión!pueda!ser!medible,!pues!es!necesario!mostrárselo!a!
los! consumidores! potenciales! para! evaluar! sus! opiniones! y! reacciones.! Una! vez! nos!
encontramos! en! la! fase! de! medir,! se! debe! poder! determinar! si! los! esfuerzos! de!
desarrollo! están! dando! sus! frutos:! un! progreso.! Para! esta! tarea! se! utiliza! la!





En! relación! a! la! explicación! anterior,! consideramos! que! el! MPV! se! ajusta! a! la!








en! la! aplicación! del!método.! Concretamente,! las! ventajas! representan!motivaciones!
para!valorar!el!método!de!manera!positiva!y!considerar! implementar!su!metodología!





! ( El!modelo!se!adapta!perfectamente!a!las!necesidades!de!los!clientes.!!( Para! acercarse! lo! máximo! posible! al! producto! final! deseado! por! el! cliente,!



































Este! modelo! es! utilizado! cuando! los! requisitos! del! problema! se! entienden! de! una!














El! ciclo! de! vida! cascada,! aún! y! siendo! uno! de! los! paradigmas! más! antiguos,! sigue!
siendo! un! sistema! eficaz! y! extensamente! utilizado.! Podemos! extraer! varios! pros! y!
contras!de!este!modelo:!
!
Ventajas:!( Modelo!sencillo!y!disciplinado!( Facilidad!para!su!utilización!y!funcionamiento!( Ampliamente!contrastado!( Minimiza!gastos!de!planificación!!
!






















la! confianza! de! los! clientes! en! el! servicio,! y! luego! pagar! una! cuota! por! el! servicio! y!
determinados! pagos! adicionales! en! casos! puntuales! para! acceder! a! servicios! más!
Premium.!!!
!
En! un! modelo! de! negocio! Freemium,! para! que! el! éxito! perdure! en! el! tiempo,! es!
importante!que!los!servicios!ofrecidos!se!adapten!a!las!necesidades!de!los!usuarios.!Es!
fundamental!ofrecer!nuevos!servicios!para!retener!al!usuario,!fidelizarlo,!así!como!que!
los! servicios! Premium! sean! lo! suficientemente! atractivos! para! que! el! usuario! esté!
dispuesto!a!pagar!por!ellos.!Además,!es!necesario!asegurarse!que!usuarios!que!utilicen!





servicios! gratuitos! y,! a! su! vez,! de! calidad,! permitimos! una! mayor! accesibilidad! a!
herramientas!y!conocimiento!que,!de!otra!forma,!no!se!tendría.!!
!
El! avance! tecnológico! en! el! área! de! las! TIC! ha! envuelto! el! modelo! Freemium! en! el!
escenario! apropiado,! donde! el! coste! de! la! distribución! de! aplicaciones! y! servicios! a!
través!de!Internet!en!digital!es!mínimo.!Además,!gracias!a!una!infraestructura!robusta,!




sientan! cómodos! con! la! plataforma,! y! guiarlos! hacia! el! Premium.! Su! gran! capacidad!
!
47!
para! captar! clientes! permite! una! escalabilidad! considerable,! lo! cual! es! uno! de! los!











los! costes! y! del! volumen! de! trabajo.! Es! necesario! ir! testando! las! distintas!
funcionalidades! del! servicio! sobre! la!marcha! y!medir! la! aceptación! y! qué! es! lo! que!
funciona! y! lo! que! no! para! terminar! ofreciendo! un! producto! final,! acorde! a! las!
necesidades!y!expectativas!de!los!usuarios.!!
!
Nos! centramos! entonces! en! una! gestión! del! proyecto! basada! en! el! Agile! Project!










Osterwalder! desarrolla! el!modelo! Canvas,! un!modelo! que! nos! será! de! utilidad! para!
explicar! de! forma! directa! y! visual! la! plataforma.! El! autor! lo! define! como! “la6 mejor6
manera6de6 escribir6 un6modelo6 de6 negocio6 es6 dividirlo6 en6 nueve6módulos6 básicos6 que6
reflejan6la6lógica6que6sigue6una6empresa6para6conseguir6ingresos.6Estos6nueve6módulos6

















mercado! y! al! entorno! que! la! envuelve.! En! esta! sección! del! lienzo! encontramos! los!




bloques:! actividades! clave,! recursos! clave,! red! de! asociados! y! estructura! de! costes.!
















El! experto! en! modelos! de! negocio! e! innovación! en! startups,! empresario,! business6
angel! y! consultor! Javier! Megías! expone! en! una! entrevista! acerca! del! modelo! que!
“tienes6una6propuesta6de6valor,6que6es6lo6que6te6hace6especial6en6el6mercado6y6que6está6
colocada6en6el6centro6del6lienzo.6Tu6propuesta6de6valor6la6tienes6que6llevar6a6una6serie6
de6 clientes6 (que6 es6 lo6 que6 está6 ubicado6 a6 la6 derecha),6 con6 los6 que6 tendrás6 que6
establecer6una6serie6de6relaciones.6Y6para6llevar6esa6propuesta6de6valor6a6los6clientes,6lo6
tienes6que6hacer6a6través6de6unos6canales.6Eso6sería6de6puertas6hacia6fuera.6De6puertas6







debemos! tener! en! cuenta! en! el! desarrollo! del! Canvas! de! la! plataforma! en! el!
lanzamiento!de!PYMOB32:!( Asociaciones!clave:!Hoy!en!día!en!el!mundo!startup!existe!un!gran!interés!por!
establecer!colaboraciones!con!terceros.!Es!importante!que!el!ecosistema!en!el!
que! trabaja! un! emprendedor! sea! abierto,! con! más! gente! y! de! diferentes!
ámbitos!al!suyo.!( Estructura!de!costes:!En!la!cultura!startup!es!muy!común!el!bootstrapping!por!
ello! es!muy! importante! hacer! valer! cada! euro! y! utilizarlo! de! la!manera!más!
eficiente!posible.! El! no!plantear! una! estructura!de! costes! puede! ser! un! error!
fatal.! En! este! punto! se! debe! definir! si! se! quiere! adoptar! una! estructura! de!
costes!bajos,!!una!estructura!de!beneficios!o!una!mixta.!El!experto!en!creación!
de!empresas!y!profesor!de!ESADE!Joan!Riera!aconseja!“Analiza!tu!capacidad!y!
velocidad!de! llegar!a!breakeven.!Calcula!qué! inversión! inicial!necesitaras,!qué!
parte!para!cubrir!las!pérdidas!iniciales!hasta!llegar!al!punto!muerto.!Calcula!el!
ciclo!de!venta!hasta!que!llega!el!dinero!a!tu!bolsillo”.!( Tu!propuesta!de!valor:!Aspecto!diferencial!respecto!a! la!competencia!y!por! lo!
que! tu! público! objetivo! está! dispuesto! a! pagar.! ! Según! el!modelo! Canvas,! el!
valor!es!“una!mezcla!específica!de!elementos!adecuados!a! las!necesidades!de!
un!segmento”.!!( Relaciones! con! los! clientes:! Establecer! el! tipo! de! relaciones! que! se! quieren!
tener! con! cada! segmento! de! clientes.! Conectar! tu! propuesta! de! valor! con! el!







de!negocio,!en!esencia!es! saber!que!qué! somos!y!qué!queremos! ser.! Son! las!
actividades! más! importantes! que! debe! realizar! la! empresa! para! tener! éxito.!
Según!el!modelo!Canvas!se!dividen!en!3!categorías:!producción,!resolución!de!
problemas!y!plataforma.!!( Recursos!clave:!La!viabilidad!del!negocio!depende!en!gran!parte!del!análisis!y!
estudio! de! este! elemento.! La! gestión! de! medios! y! recursos! humanos,!
tecnológicos! o! físicos! es! vital! para! saber! que! esfuerzos! a! nivel! financiero,!
intelectuales!o!de!sinergias!con!otras!empresas!se!necesitarán.!( Fuentes! de! ingresos:! Tener! claro! cuales! van! a! ser! las! fuentes! de! ingresos!
aunque!no!sean!las!definitivas.!En!un!principio,!hay!que!tener!en!cuenta!todas!
las!posibilidades!y! luego!testarlas!para!saber!qué!opción!tiene!un!mayor!nivel!
de!aceptación!por!parte!del!público!objetivo.!!( Segmentos! de! clientes:! El! principal! error! en! muchas! startups! es! que! suelen!
nacer!enfocadas!al!producto!y!no!al!cliente,!teniendo!una!buena!idea!pero!que!
no!genera!interés!comercial.!Hay!que!encontrar!un!nicho!y!focalizarse!en!él!y,!
según! vaya! evolucionando! la! empresa,! ya! se! ampliarán! o! cambiarán! los!
segmentos.!( Canales:! Este! aspecto! contiene! tanto! los! canales! que! se! van! a! utilizar! para!
acercar!el!producto!al!cliente!como!los!de!comunicación!para!explicarle!en!qué!
consiste.! Osterwalder! explica! que! se! pueden! utilizar! diferentes! canales!
(directos! e! indirectos,! propios! y! de! socios).! Además! de! esta! clasificación,! se!








en! la! recuperación! económica! de! regiones! e! incluso! en! el! progreso! tecnológico.! Su!
competitividad! depende,! fundamentalmente,! de! la! capacidad! del! gerente! o!
propietario/a! de! la! inversión! en! conocimiento! y! equipos! tecnológicos! y! de! su!
capacidad!de! innovación!y!de!flexibilidad!(OCDE,!1993).!Dicho!papel,!es!un!aspecto!a!









Central! de! Empresas! (DIRCE),! elaborado! anualmente! por! el! Instituto! Nacional! de!
Estadística! (INE),! en! España! convivían! 3.119.310! empresas! en! el! año! 2014.! En! este!




empresarial;! dato! a! tener! en! cuenta! en! vistas! de! la! preservación! de! las!mismas! en!





el! 95,8%! del! total! de! empresas,! respecto! a! las! grandes! empresas! (de! 200! o! más!
empleados)!que!suponen!el!0,2%,!las!medianas!(de!50!a!199!empleados)!con!un!0,6%!y!













de! las! empresas! españolas! están! domiciliadas! en! cuatro! comunidades! autónomas:!








En! lo! que! se! refiere! a! la! agrupación! sectorial! de! las! empresas,! en! el! ámbito! de! las!
microempresas!(de!0!a!9!empleados)!las!agrupaciones!sectoriales!que!cuentan!con!una!
mayor!representatividad!son!el!comercio!minorista!(15,5%),!la!construcción!(13,2%),!y!
las! actividades! profesionales,! científicas! y! técnicas! (11,7%).! En! un! nivel! de!




El! informe! ePYME! 2014! constata! también! que,! en! el! caso! de! las! PYMES! y! grandes!
empresas!(de!más!de!10!empleados),!el!sector!que!aglutina!más!empresas!en!2014,!del!

























“Informe! ePYME.! Análisis! sectorial! de! la! implementación! de! las! TIC! en! la! pyme!
española”! de! 2014! elaborado! por! la! ONTSI,! a! pesar! del! entorno! económico!
desfavorable!que!envuelve! el! país,! la! inversión!en! las! TIC!no! cesa!de! crecer.! Las! TIC!




El! informe! refleja! el! grado! de! penetración! de! diferentes! servicios! tecnológicos! en! el!



























PYMES! y! grandes! empresas! cuentan! con! conexión! a! internet.! En! cuanto! a! las!

















En! 2014! el! uso! de! los! medios! sociales! con! fines! empresariales! ha! alcanzado! una!











limitado.! El! volumen! de! PYMES! y! grandes! empresas! que! en! 2014! compraron! algún!
servicio! de! cloud6 computing! fue! del! 15%,! mientras! que! en! el! caso! de! las!
microempresas,!solo!fue!del!8,1%.!Como!servicio!principal!destaca!el!almacenamiento,!










de! apostar! por! las! TIC.! De! modo! que! las! PYMES! y! las! grandes! empresas! han!
aprovechado! más! la! conexión! a! internet! que! las! microempresas,! utilizándola! en!





las! identifican! como!un! gasto,! no! como!una! inversión.! Se! considera! a! las! TIC! vitales!




Finalmente,! subrayar! respecto! el! estudio! “Informe! ePYME.! Análisis! sectorial! de! la!















anclada! en! el! 2016,! ya! que! la! esperanza!de! crecer! aumenta!hasta! el! 89%! cuando!el!
plano!temporal!contempla!los!3!próximos!años.!!Estas!expectativas!de!crecimiento!y!el!









41%! las! que! afirman!hacerlo! en!medios! digitales.! Según! el! estudio,! la! inversión,! por!






De! acuerdo! con! el! informe,! las! PYMES! y! los! autónomos! españoles! apuestan,! con! el!
paso!del!tiempo,!por!la!revolución!digital!en!sus!negocios.!Por!ello,!con!el!objetivo!de!
no! perder! oportunidad! de! negocio,! han! ido! adaptando! todas! las! acciones! que! la!
transformación!digital!lleva!consigo.!!
!
En! referencia!a! la!página!web,!más!de!un!54%!de! las!PYMES!españolas! cuentan!con!
una! web! corporativa,! un! 2%! más! que! el! pasado! año.! De! hecho,! tal! como! se! ha!




dispositivos!móviles,! que! incorporen! videos! e! incluso! eTcommerce.! Se! trata! de! subir!
!
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14%! en! este! último! año.! La! red! social! preferida! por! las! empresas! en! su! presencia!






invertir! en! Google! AdWords.! Según! la! previsión! del! estudio,! en! 2016! el! 33%! de! las!







Según! Fink,! en! comparación! con! las! grandes! empresas,! la! gestión! de! las! TIC! en! las!
PYMES!cobra!una!menor!importancia!estratégica!(Fink,!1998).!En!este!sentido,!Cragg!y!




se!han!experimentado! cambios!notorios! en! la! gestión!de! las! TIC.!Debemos! tener! en!
cuenta! que! los! factores! causantes! van! más! allá! de! la! falta! de! capacitación! interna!
(Iacovou!et!al.,!1995).!De!modo!que!debemos!valorar,!también,!aspectos!como:!( Las! PYMES! poseen! una! escasez! de! recursos! internos! (financieros,! humanos! y!
tecnológicos)!mayor!respecto! las!grandes!empresas.!Además,!en! las!tomas!de!
decisiones,!tiende!a!primar!el!corto!plazo.!( El!propietario!o!gerente!de! la!empresa!desempeña!un!papel!dominante!en! la!
organización!conformando!la!cultura!organizativa!alrededor!del!uso!de!las!TIC,!
desde!una!perspectiva!psicoTsociológica.!Dado!que! son! las! figuras!que! toman!
principalmente! las!decisiones!dentro!del!negocio,! su!actitud!hacia! las!TIC!y!el!
conocimiento!hacia!las!mismas!son!determinantes!en!su!adopción!(Thong,!Yap,!
1995;!Cragg,!King,!1993).!Además,!dada!la!menor!experiencia!interna!en!TIC,!el!
contacto! regular! con! expertos! externos! facilita! su! adopción! (Yap! et! al,! 1992;!
Cragg,!King,!1993;!Fink,!1998;!Matías,!2000).!Por!esta!razón,!las!características!
del! software,! las! capacidades! del! vendedor! y! las! opiniones! de! otros! usuarios!
!
60!
son! factores! importantes! en! la! adquisición! de! paquetes! informáticos! (Chau,!
1994).!( Las!empresas!que!cuentan!con!una!mayor!experiencia!en!el!uso!de!las!TIC!son!
más! proclives! a! adoptarlas! (Yap! et! al.,! 1992;! Fink,! 1998;! Matías,! 2000).! La!
participación!del!personal!en!el!desarrollo!de!las!TIC!y!su!formación!previa!en!
estas! tecnologías!poseen!un!peso! importante!en!su!adopción! (Doudikis!et!al.,!
1994).!Por!el!contrario,!el!tiempo!de!gestión!que!se!requiere!para!implantar!las!






De! acuerdo! con! la! AIN! en! su! estudio! Las! PYMES! y! el! mercado! digital,! aunque!
aparentemente! las! TIC! son! valoradas! positivamente! por! parte! de! las! PYMES,!
especialmente!en!términos!de!reducción!de!costes!y!mejora!de!la!imagen!del!negocio!y!
de! su! ventaja! competitiva,! debemos! valorar! determinados! frenos! que! existen! en! su!
adopción.!!
!
Entendemos! que! uno! de! los! mayores! obstáculos! en! la! adopción! de! las! TIC! es! el!
desconocimiento!de! la!utilidad!de! las!mismas.! En!este! sentido,! a! la!hora!de!abordar!





depositan! en! Internet! a! la! hora! de! relacionarse! con! los! clientes! y! proveedores,! los!
frenos!más! importantes!son! la!protección!de!datos!(39%),! la!seguridad!de! las!formas!
de!pago!(35%),!la!falta!de!información!(29%),!las!experiencias!previas!fallidas!(26%)!y!la!




los! problemas! debemos! solventarlos! mediante! el! desarrollo! de! un! Plan! de!













constante.! Los!beneficios!derivados!de! las!nuevas! tecnologías!para!una!organización!
incluyen!desde!los!beneficios!de!carácter!operativo,!como!el!aumento!de!la!eficiencia!–
la!automatización!de!procedimientos!rutinarios,!por!ejemploT!hasta!beneficios!de!tipo!
estratégico,! como! la! mejora! de! los! procesos! empresariales! –estableciendo! alianzas!
estratégicas! con!otras! empresas,! por! ejemploT! (Pradas,! 1999;!Ágila! et! al.,! 2001).! Los!





en! diferentes! ámbitos.! Pero,! para! las! PYMES,! que! suponen! el! 99%! del! tejido!
empresarial! español,! no! encontramos! servicios! completamente! adaptados! a! sus!
necesidades! y! recursos,! en! términos! publicitarios;! lo! cual! constituye! una! gran!
oportunidad!de!mercado.!De!hecho,!nosotros!como!plataforma!tratamos!de!ir!más!allá!





los! cambios! generados! por! las! TIC.! Proponemos,! entonces,! un! eTcommerce.!
Concretamente,!un!eTbusiness!B2B.!Una!plataforma!a! través!de! la! cual! comercializar!
servicios!publicitarios!a!PYMES.!!
!
Dada! la! elevada! penetración! de! los! dispositivos! móviles! y! el! crecimiento! de! la!
industria,! como! plataforma! debemos! ir! un! paso! por! delante! de! las! expectativas! del!
mercado,!de!acuerdo!con!Ramón!Fabregat,!satisfaciendo!siempre!una!necesidad!real,!
siendo!útiles.!Un!paso!por! delante! pues! las! PYMES! están! en! vías! de! digitalización! y,!
nosotros,! les! facilitamos!el!acceso!al!entorno!mobile.!De!acuerdo!con!David!Olivares,!
director!general!de!MDirector,!“las6PYMES6se6han6dado6cuenta6de6que6deben6emplear6













al! mismo.! Impactar! al! usuario! final! de! forma! adecuada,! con! formatos! publicitarios!
acordes!a!las!necesidades!y!recursos!de!las!PYMES.!Si!bien!los!formatos!a!explotar!en!la!
plataforma! deben! ser! básicos! y! automatizables! para! garantizar! la! escalabilidad! y! el!
precio!competitivo!de!la!misma,!renunciando!entonces!a!la!máxima!personalización!y!
al!uso!de!formatos!más!dinámicos!y!animados,!debemos!cuidar!la!publicidad!intrusiva,!







también! debemos! tener! presentes! las!motivaciones! que! empujan! a! una! empresa! al!
uso!de!internet,!motivaciones!a!explotar!en!la!plataforma.!Concretamente,!en!el!caso!
de!las!PYMES,!debemos!destacar!la!flexibilidad;!la!reducción!de!costes,!gracias!a!la!cual!
















Si! queremos! garantizar! la! perdurabilidad! en! el! tiempo! de! la! plataforma,! debemos!
trabajar! su! visibilidad! en! la! red.! Si! pretendemos! que! las! PYMES! sean! digitales! y!








Pero,! lo!más! importante,!para!garantizar!una!vida!duradera!de! la!plataforma,!es!que!
ésta!debe!estar!sujeta!a!las!expectativas!del!mercado,!del!target.!Por!ello,!nos!basamos!
en! el! modelo! Lean! Startup.! Gracias! a! dicho! modelo! aprendemos! sobre! la! marcha,!






































tiempo! y! dinero,! se! lleva! a! cabo! una! planificación,! relativa! a! la! identificación! de!











































a! flexibilidad,! economía,! tiempo! y! visualización! respecto! a! otro! tipo! de! clientes! del!
estilo!App:!
• Se!pueden!realizar!las!actualizaciones!de!la!plataforma!sin!necesidad!de!que!el!
usuario! tenga! que! actualizar! una! App.! Esto! brinda! un! mayor! control! y!
flexibilidad!a!la!compañía.!
• Con! las! versiones! HTML5! y! CSS3! un! solo! código! es! válido! para! el! enorme! y!
creciente! ecosistema! de! dispositivos! y! sistemas! operativos.! Esto! resulta! un!
ahorro!de!tiempo,!dinero!y!esfuerzo.!Un!solo!código!dará!acceso!a!usuarios!de!
smartphone! iOS,! Android,!WindowsPhone,! BlackBerryOS,! etc.! Con! el! uso! del!
diseño!responsivo.!Así!como!usuarios!de!Windows!o!Mac!OS.!
!
Como! contra,! encontramos!que!una!App!de! smartphone! está! constantemente! en! el!
escritorio! del! usuario,! hecho! que! invita! a! ser! usada.! No! obstante,! este! hecho! no!
supone! un! problema! puesto! que! las! APIs! de! todas! la! plataformas! incluyen! un! visor!
web.! (Stallings,! 2007).! De!modo! que! podríamos! desarrollar! una! App! de!manera! ágil!
para!cada!plataforma!con!un!visor!web!que!descargase!el!contenido!HTML.!
!
Por! otra! parte,! en! lo! que! se! refiere! al! servidor,! frente! al! Hosting! tradicional!
encontramos!el!Cloud!Computing!en!su!versión!IaaS!(Infraestructure!as!a!Service).!Este!
sistema! ofrece! al! desarrollador! la! posibilidad! de! una! especie! de! arrendamiento! de!
máquinas!y!dispositivos!de!red,!lo!cual!de!acuerdo!con!Kurose!y!Ross,!aporta!ventajas!
como:!!















Frente! a! las! ventajas! comentadas! anteriormente,! respecto! al!hosting! tradicional,! así!
como! respecto! a! un! sistema! de! servidores! propio! privado,! la! plataforma! empleará!









El! sistema! podría! presentar! una! arquitectura! en! la! que! los! elementos! se! apoyarían!
sobre!un!servidor!HTTP!instalado!en!la!plataforma!de!Cloud!Computing.!Un!back'end!
se! encargaría! de! las! comunicaciones! entre! los! diferentes! elementos! que! cuelgan! de!
éste.!Esta!capa!tendría! las!funciones!de!acceso!a!base!de!datos!de!usuarios,!archivos!
HTML!y!comunicación!con!el!Middleware.!Podría!estar!programado!en!lenguajes!como!
Python! o! PHP,! entre! otros.! Para! la! gestión! de! bases! de! datos! se! emplearía!MySQL,!
puesto!que!es!software!gratuito.!!
!
La! capa! de!Middleware! cumple! la! función! de! aunar! y! permitir! la! comunicación! con!
plataformas!de! terceros,! como!AdWords!o! Facebook!entre!otros.! Estaría! compuesto!
por! una! subcapa! de! propósito! general! que! se! encargaría! de! derivar! el! flujo! de!
peticiones!hacia! la!plataforma!de!terceros!requerida!por!el!usuario,!así!como!prestar!
un!servicio!de!procesado!y!presentación!de! información!proveniente!de!aplicaciones!
escritas! en! lenguajes! diversos.! La! segunda! subcapa! del! Middleware! consistiría! en!
programas!o!funciones!concretas!escritas!con!las!diferentes!API!de!los!servicios!que!se!
































informáticas,6 el6 diseño6 de6 interfaces,6 la6 redacción6 de6 contenidos,6 la6 animación6
tradicional,6la6publicidad,6el6marketing6y6otras6mucha”6(Mariño,62005).66
6
Se! trata!entonces!del!“proceso6de6programar,6 coordinar,6 seleccionar6y6organizar6una6
serie6 de6 elementos6 para6 producir6 objetos6 visuales6 destinados6 a6 comunicar6mensajes6














Según! considera! Tena,! la! formulación! gráfica! que! proporciona! al! receptor!
percepciones! visuales! que! le! generan!una!determinada!preferencia! en! relación! a! un!
producto!gráfico.!En!este!sentido,!la!recepción!de!un!diseño!web!está!influenciada!por!
sus!aspectos!formales.!Y!en!este!punto!entra!en!juego!la!persuasión,!persuasión!tanto!





tanto! los! elementos! denotativos! –aquellos! que! indican! i! significanT! como! los!




por! el! efecto! de! un! estímulo! formal! de! receptores,! el! cual! puede! ser! observado! y!
cuantificado!de!forma!contrastada.!Así,!los!elementos!formales!son!aquellos!en!base!a!
los! cuales! podemos! decodificar! de! una! manera! clara! el! mensaje! (los! colores,! la!
tipografía,!la!posición!de!las!imágenes,!el!logotipo,!etc.)!!
!
Por! otra! parte,! encontramos! la! connotación,! la! cual! dota! de! cierta! ambigüedad! los!
mensajes,! concediéndoles! múltiples! significados;! tales! como! la! modernidad,! la!
proximidad! o! la! cantidad! dependerán! de! la! interpretación! subjetiva! del! lector.!
(Casares,!1987).!
!
















también! con! un! valor! importante! en! relación! a! la! comprensión! del! mismo,! en! la!
construcción! de! una! determinada! preferencia! del! usuario! y! en! poder! influir! en! su!
conducta.!(Tena,!2004).!
!
Además,! en! la! elección! de! un! producto! o! servicio! ofertado! en! una! página! web,!
debemos! tener! en! cuenta! una! serie! de! componentes! o! dimensiones! racionales:! los!
componentes! tangibles,! fáciles! de! medir,! como! el! producto! y! el! dinero;! y! los!

















emplea! para! validar! asunciones! del! negocio.! Éste! debe! permitir! la! recolección! de!
información! válida! de! los! clientes!más! potenciales! con! el!menor! tiempo,! esfuerzo! y!
dinero!posible.!El!emprendedor!ha!de!tener!claro!que!supuestos!quiere!validar!o!que!
información! quiere! obtener! de! sus! usuarios.! En! base! a! esto! es! como! se! plantea! el!
producto!MVP.!(Rise,!2011).!
!
En! este! sentido! proponemos,! para! las! primeras! fases! del! proyecto,! unas! hojas! de!
formulario!de!Word!impresas!o!un!documento!de!encuestas!de!Google!Docs!ofrecido!a!







































La! incertidumbre!va! ligada!a! la!sensación!de! inseguridad!por!parte!de! los!clientes!de!
una! página!web,! debiendo! ser! considerada! y!minimizada! por! una! buena! política! de!
fidelidad! mediante! el! uso! de! protocolos! de! seguridad,! implantación! de! sellos! de!
certificación!que!garanticen!que!la!web!es!segura,!con!la!utilización!de!firmas!digitales!
que! encripten! o! codifiquen! de! forma! indescifrable! la! información! avalando! la!
integridad! de! los! participantes,! etc.! El! segundo! rasgo! diferencial! del! usuario! de! una!
empresa! de! Internet! respecto! al! de! una! empresa! tradicional,! tal! como! hemos!







los! productos! o! servicios! de! la!misma,! con! una! intención! comercial.! Por! esta! razón,!
haciendo! énfasis! en! el! concepto! de! escaparate,! un! cliente! hará! la! acción! que!
esperamos!de!él! dependiendo,! de! entrada,! de! la! capacidad!que! tenga!el! escaparate!






Según!describe!Salaverría!en! “Cibermedios.! El! impacto!de! Internet!en! los!medios!de!
comunicación! en! España”,! a! lo! largo! de! los! últimos! años,! la! preocupación! por! la!
efectividad! de! un! negocio! online! ha! derivado! en! el! nacimiento! de! empresas! o!






generales,! en! el! estudio! se! destaca! el! recorrido! que! hace! el! usuario! por! la! página,!
siendo!el!primer!punto!en!el!que!se!fija!la!esquina!superior!izquierda!seguido!de!un!zig'
zag!en! la!parte!central!hacia!abajo.! Los!puntos!que!menos! llaman! la!atención!son! la!
parte! de! abajo! y! la! de! la! derecha;! la! apuesta! por! la! ubicación! de! los! botones! de!
navegación! en! la! parte! superior;! el! utilizar! textos! pequeños! si! queremos! que! los!
visitantes! lean! las! páginas;! que! las! dos! primeras! palabras! del! titular! son! las! que!
concentran!la!mayor!atención!del!visitante;!y,!en!cuanto!a!la!publicidad,!se!presta!más!
atención! a! los! anuncios! de! texto! que! a! los! que! incluyen! imágenes! o! multimedia! –
aunque! debemos! tener! en! cuenta! que! se! trata! de! un! estudio! de! 2004! y,! en!
contraposición!al!mismo,! la!sociedad!de!hoy!en!día! tiende!a!ser!más!visual.! (Poynter!
Institute,!2004).!
!
En! relación! a! lo! comentado! anteriormente,! hasta! ahora! la! preocupación! residía! en!
crear!una!página!visualmente!atractiva!que!aglutinase!las!funcionalidades!requeridas.!
Sin! embargo,! no! solo! se! trata! de! diseño,! sino! también! de! efectividad.! El! equilibrio!





Según! nuestros! conocimientos! en! la! materia,! consideramos! que,! previamente! a! la!
redacción! de! los! contenidos! de! una! página! web,! es! imprescindible! conocer! cómo!
!
72!
tienden!a! leer! los!usuarios.!Si!bien!se! trata!de!un!aspecto!discutido!a! lo! largo!de! los!
años,!ya!que!dependiendo!del!foto!del!estudio!los!resultados!extraídos!son!distintos,!la!
mayoría!de!estudios!realizados!hasta!el!año!2007,!principalmente!los! llevados!a!cabo!









susceptibles! de! ser! escaneados! en! la! medida! que! den! respuesta! a! lo! que! busca! el!
usuario.!(Nielsen,!1997).!
!








expectativas”! el! usuario! realiza! una! lectura! activando! un! modelo! mental,! del! cual!
obtiene!diferentes!tipos!de!información:!
1. Información!perceptiva!de! los! elementos! visuales!de! la!web.!Visualizamos!en!
un!primer!momento!el! “aire”!de! la!web,! su! color! de! fondo,! su! contraste,! los!
titulares!y!el!logotipo!y!su!identidad.!Al!fin!y!al!cabo,!ello!ya!nos!indica!cómo!es!
el!sitio!al!cuál!estamos!entrando.!!
2. Información! funcional,! aplicando! una! posible! tarea! a! cada! uno! de! los!














a! tener! en! cuenta! en! la! creación! de! PYMOB,! concretamente,! en! el! desarrollo! de! la!
plataforma!en!sí.!La!manera!en!la!que!el!usuario!lee!una!web!y!la!experiencia!que!tiene!
con! la!misma! influye! de!manera! directa! en! su! satisfacción! y,! por! lo! tanto,! en! si! se!
quedará!en!la!página!y!valorará!si!probar!o!contratar!el!servicio!o,!por!lo!contrario,!si!
cerrará!la!página.!Además,!teniendo!en!cuenta!que!nos!dirigimos!a!un!público!objetivo!





El! estudio! “Psicología! del! color:! cómo!actúan! los! colores! sobre! los! sentimientos! y! la!
razón”! elaborado! por! Heller,! demuestra! que! los! colores! y! los! sentimientos! no! se!
combinan!de!manera!accidental.!Que!las!asociaciones!no!son!cuestión!de!gusto,!sino!
de! “experiencias6 universales6 profundamente6 arraigadas6 desde6 la6 infancia6 en6 nuestro6
lenguaje6y6en6nuestro6pensamiento”.!
!











color! in! marketing”! de! Campbell,! June! Campbell,! KISSmetrics! elabora! la! infografía!
“¿Cómo! afectan! los! colores! en! la! compra?”! En! la! cual! se! muestran! los! aspectos!





ojos! del! usuario! y! transmitir! la! información! de! manera! eficaz.! Los! aspectos!
considerados!los!más!relevantes!para!el!proyecto!relativos!al!estudio!son:!













su6 comportamiento6 de6 compra”.! De! acuerdo! a! dicha! afirmación,! encontramos! tres!
tipos!de!compradores:!
• Compradores! impulsivos.! Se! sienten! atraídos! por! colores! como! el! rojo,! el!
naranja,! el! negro! o! el! azul.! Por! este!motivo,! son!muy! utilizados! en! locales! o!
productos!de!fast6food,!centros!comerciales!o!en!temporadas!de!rebajas.!
• Compradores! cautos.! Priorizan! el! ahorro! por! delante! del! impulso.! Para!
captarlos! se! utiliza! el! color! azul!marino! o! el! verde! azulado.! Los! bancos! y! los!
grandes!almacenes!son!los!que!más!implementan!este!tipo!de!colores.!
• Compradores! tradicionales.! Les! atraen! colores! como! el! fucsia,! el! celeste! o! el!
rosa.!Son!colores!que!acostumbran!a!utilizarse!en!tiendas!de!ropa.!!!
!















como! indican! Bevan,! Kirakowski! y! Maissel.! (Bevan;! Kirakowski;! Maissel,! 1991).!
Paralelamente,! la! ISO! 9241T11! considera! la! usabilidad! como! el! “grado6 de6 eficacia,6






de! errores! cometidos!por! el! usuario! durante! la! realización!de!una! tarea,! y! la!
eficiencia!o!tiempo!empleado!por!el!usuario!para!la!consecución!de!una!tarea.!!
• Atributos! cuantificables! de! forma! subjetiva,! como! es! la! satisfacción! de! uso,!
medible! mediante! la! interrogación! al! usuario,! se! encuentran! estrechamente!
vinculados!al!concepto!de!Usabilidad!Percibida.!!
!
De! acuerdo! con! Hassan! y! Martín,! un! concepto! vinculado! a! la! usabilidad! es! la!
accesibilidad,!el!cual!hace!referencia!a!la!posibilidad!de!acceso.!Concretamente,!a!que!
el!diseño!posibilite!el!acceso!a!todos!sus!potenciales!usuarios,!sin!excluir!aquellos!con!
limitaciones! individuales,! discapacidades,! dominio! del! idioma,! etc.! O! limitaciones!






la! aplicación! depende! no! sólo! del! diseño! de! la! interfaz! en! sí,! sino! también! de! su!
arquitectura,!su!estructura!y!organización!(Hartson,!1998).!
!
Folmer! y! Bosch! concluyen! en! que! el! diseño! a! nivel! de! arquitectura! tiene! una! gran!
influencia!en! la!usabilidad!del!sistema.! (Folmer;!Bosch,!2003).!En!un!entorno!web,! la!
Arquitectura! de! la! Información! (AI),! enfoque! de! diseño! que! ha! cobrado! especial!
relevancia!en!los!últimos!años,!es!definida!como!el!arte!y!ciencia!de!organizar!espacios!




De! modo! que! la! usabilidad! debe! ser! comprendida! en! relación! con! la! forma! y!
condiciones! de! uso! por! parte! de! los! usuarios,! así! como! con! las! características! y!
necesidades!propias!de!los!mismos.!Es!decir,!un!diseño!en!sí!mismo!no!es!usable,!“lo6es6
para6usuarios6específicos6en6 contextos6de6uso6específicos”.6Toda!aplicación! se!diseña!




Así! pues,! el! diseño! de! PYMOB! estará! centrado! en! el! usuario,! conocido! como! UserT
Centered!Design,! adaptando! el!mismo! a! las! características! propias! del! desarrollo! de!
páginas!web.!Se!caracteriza!por!asumir!que!todo!el!proceso!de!diseño!y!desarrollo!del!


















usuarios! o! lectores! de! páginas!web! abandonan! el! sitio! al! que! intentan! acceder! si! el!
tiempo!de!descarga!es!igual!o!superior!a!10!segundos.!!
!
Como! último! punto,! el! contenido! de! las! palabras! juega! un! papel! importante! en! la!
mente!del!usuario.!Concretamente,!el!52%!de!los!consumidores!son!más!propensos!a!
ingresar!en!una!tienda!online!si!se!anuncian!ofertas!y!el!60%!de!los!consumidores!se!






navegación! y! menos! a! imágenes! o! elementos! no! navegables,! lo! cual! constituye! el!
equilibrio!del!diseño!del!sitio.!Es!decir,!facilitar!al!máximo!la!navegación!a!las!PYMES,!a!






De! cualquier! modo,! el! centro! de! toda! planificación! y! desarrollo! es! el! usuario,! sus!
necesidades,! sus! expectativas! y! sus! objetivos.! Esta! concepción! debe! trasladarse! al!
diseño,! ofreciendo! un! diseño! centrado! en! el! usuario.! Pues,! en! definitiva,! sus!
preferencias! determinan! los! servicios! y! contenidos! de! un! sitio! web! en! todos! sus!










En! base! a! los! diferentes! puntos! anteriormente! comentados,! se! ha! realizado! un!
prototipo!mediante!el!cual!llevar!a!cabo!un!test!de!concepto!de!la!plataforma!que!se!
pretende!desarrollar.!Nos! centramos!en!un!modelo! tipo! Lean!Startup,! aunque!no! se!
realizará! el! test! de! concepto! con! un! MVP! (Mínimo! Producto! Viable)! a! modo! de!







Dicho! prototipo! cumple! la! finalidad! de! testar! a! través! de! entrevistas! semiT
estructuradas!presenciales!a!diferentes!PYMES! la!aceptación!del!proyecto!y!detectar!
posibles!cambios!y!mejoras!a!implementar,! los!resultados!obtenidos!de!dicho!test!de!















Tal! como! demuestra! el! contenido! de! la! Home! mostrado! a! continuación,! hemos!











de! gancho,! call6 to6 action6 como! “Prueba! ahora”! o! “Conócenos”! para! instar! a! los!
usuarios!a!hacer!clic!y!obtener!más!información!al!respecto!y!afirmaciones!sujetas!a!la!






LOGIN SIGN UPSERVICIOSNOSOTROS CLIENTES CONTACTOPARTNERS




Comienza con tus 30 días gratis
PRUEBA AHORA
BUSCADORES EMAILING SMS
LA SOLUCIÓN QUE TU PYME NECESITA
El marketing es imprescindible, independientemente del tamaño de una empresa, y el mobile 
marketing es una realidad. PYMOB te ofrece una solución integral. Un servicio cómodo, rápido 






Desde!un!primer!momento,! consideramos!el!uso!de! tonalidades!azules,! teniendo!en!
cuenta! el! componente! tecnológico! del! servicio! ofrecido! por! la! plataforma! y! la!
percepción!de!dichos!colores!por!nuestro!público!objetivo,!de!acuerdo!con!el!estudio!
de!Kissmetrics.!En!este!sentido,!pensamos!que!recurrir!a!una!combinación!de!colores!






















Los! azules! aportarían! el! aspecto!más! tradicional,! vinculado! también! al! ahorro,! y! los!





Hemos! recurrido! al! uso! de! Open! Sans,! una! tipografía! sin! serifa,! esencialmente!
humanista,!con!un!acabado!redondeado.!Clara,!directa!y!legible.!¿El!motivo?!Tratamos!
de!comunicar!la!idea,!la!esencia!de!la!plataforma,!del!servicio,!por!medio!de!la!palabra.!












tres! formatos! publicitarios,! considerados! básicos! en! el! desarrollo! de! campañas! de!
publicidad! de! las! PYMES:! la! publicidad! en! Google,! valorando! los! buscadores! y! el!
Display;!el!emailing;!y!los!SMS.!!
!
Estos! formatos! son! considerados! básicos! en! términos! de! facilidad! de! uso! y! de!
conocimiento! respecto! su! ejecución.! De! hecho,! según! la! Encuesta! de! marketing! en!




David! Olivares,! director! general! de! MDirector,! destaca! que! estos! datos! “reflejan6 el6
salto6 que6 está6 dando6 la6 PYME6 española6 en6 los6 últimos6 meses6 respecto6 a6 la6




Además,! añade! que! “la6 salud6 del6 email6 marketing6 frente6 a6 toras6 estrategias6 más6
novedosas6 les6sigue6reportando6un6retorno6sobre6 la6 inversión6(ROI)6superior”.!En!este!
sentido,! de! acuerdo! al! estudio,! el! 90%! de! las! 243! PYMES! participantes,! prevén!




más! requeridos,! las! funcionalidades!más!buscadas!y!qué!sectores!poseen!una!mayor!
aceptación!de!este!tipo!de!servicio,!su!experiencia,!sobre!el!terreno.!Por!esta!razón,!se!


















































































De! entrada,! debemos! valorar! la! esencia! académica! del! proyecto,! vinculada! a! la!
limitación! económica! y! temporal,! por! lo! que! el! proceso! de! construcción! de! la!




del! servicio! y! conocer! las! necesidades! y! expectativas! del! mercado,! del! target.!
Lanzamos! un! mockup! a! modo! de! MPV! sin! programar,! dados! los! recursos! que!
supondría!en!términos!de!tiempo!y!dinero!la!programación!del!mismo.!Gracias!a!este!




un! ahorro! considerable! y! una! flexibilidad! deseados! en! la! plataforma,! además! de! la!
posibilidad! de! integrar! diferentes! herramientas! en! una;! lo! cual! se! convierte! en! la!
ventaja!competitiva!de!la!plataforma,!junto!al!hecho!de!ser!cómoda,!rápida!y!fácil!de!





mismo! modo! que! el! posicionamiento! web,! debemos! trabajarlo.! Nuestra! Home,!
especialmente,! es! nuestro! escaparate.! Se! trata! de! influir! en! la! percepción! de! las!
PYMES,! tanto! a! nivel! gráfico! como! lingüístico,! para! conseguir! captar! su! interés! y,!
finalmente,! su! confianza.! Debemos! ser! transparentes,! claros! y! directos,! y! que! la!







de! la! plataforma,! son! el! reflejo! de! la! personalidad! y! la! energía! que! queremos!
transmitir.!Somos!innovación,!somos!fuerza,!somos!potencia.!Somos!PYMOB.!!
!
PYMOB,! porque! debemos! pensar! en! todo! momento! en! nuestro! target:! las! PYMES.!
Pensar!en!satisfacer!constantemente!sus!necesidades,!expectativas!y!objetivos,!tanto!
en! términos!de!navegación!como!del!propio! servicio.!Por!esta! razón,!explotamos! los!
formatos! más! básicos! y! efectivos! para! el! público! al! que! nos! dirigimos,! como! son!
Google! y! el! email! marketing,! acompañados! del! formato! SMS.! Formatos! que! serán!
especialmente!adecuados!según!los!objetivos!del!negocio,!teniendo!en!cuenta!que!los!
intereses! de! las! PYMES! pueden! ir! más! allá! de! la! captación,! apostando! por! la!


































Previamente!a! la! realización!del!contexto!del!proyecto,!se! llevaron!a!cabo!diferentes!
entrevistas! a! profesionales! del! mundo! de! la! publicidad! y! del! marketing! con! el!
propósito! de! desarrollar! un! punto! de! partida! lo! más! afín! posible! a! la! idea! de! la!
plataforma.! Posteriormente,! se! realizaron! entrevistas! a! PYMES! de! diversos! sectores!
con!la!finalidad!de!testar!la!aceptación!del!servicio,!así!como!comprobar!qué!sectores!
estarían! más! dispuestos! a! utilizarlo.! El! test! de! concepto! a! las! PYMES! contribuyó,!








En! ambos! casos,! se! recurrió! a! la! realización! de! entrevistas! semiesctructuradas! o!
mixtas,! alternando! preguntas! estructuradas! con! cuestiones! más! espontáneas.! El!
motivo! fue! adaptar! la! entrevista! a! cada! uno! de! los! perfiles! para,! posteriormente,!
profundizar! en! determinados! aspectos! sobre! la! marcha.! De! este! modo,! la! parte!
preparada! de! la! entrevista! nos! permite! comparar! entre! los! diferentes! perfiles! y,! la!








desarrollo! de! otras! entrevistas! a! profesionales! con! una! segunda! entrevista.!
Actualmente,!Nacho! es! SEO! de! Tesubi! Agencia! de!Marketing!Online.! A! pesar! de! ser!
joven,!pues!tiene!23!años,!su!perfil!profesional!dentro!del!mundo!digital!es!envidiable.!
Al!tratarse!de!un!compañero!de!Carla,!en!su!momento,!se!trataba!de!una!persona!de!
confianza,!por! lo!que!contábamos!con! la! relación!de!cercanía!necesaria!para! llevar!a!
cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! En! definitiva,! para! extraer!
información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir! la! idea!inicial!de!la!
plataforma,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un! contexto! adecuado! alrededor! del!
!
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en! analítica!web! a! través! de! Seeway.! Sandra! es! una!persona!de! confianza,! contacto!
que! Carla! adquirió! en! los! cursos! oficiales! de! Google,! por! lo! que! contábamos! con! la!
relación! de! cercanía! necesaria! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y!
directa!posible,!además!de!afín!al!tema!que!nos!concierne.!En!definitiva,!para!extraer!
información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir! la! idea!inicial!de!la!
plataforma,! especialmente! a! nivel! analítico! pues! es! el! terreno! en! el! cual! Sandra! es!
especialista,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un! contexto! adecuado! alrededor! del!
proyecto.!
!
Anna! Valli! es! planner,! estratega,! y! consultora! digital.! Trabaja! en! una! agencia!
interactiva! que! forma!parte! de! un! grupo!más! grande! de! Italia,! gestionando! la! parte!
estrategia!de! los!proyectos!de!new6business! dentro!del!marketing!digital.!A!nivel! de!
mobile,! la!agencia!lleva!a!cabo!el!desarrollo!de!aplicaciones,!proyectando!qué!tipo!de!
aplicaciones,! generalmente! de! realidad! virtual,! y! cómo! deberían! desarrollarse! de!
acuerdo! a! cada! target.! Anna! fue! profesora! nuestra! de! Marketing,! por! lo! que!
contábamos!con!la!relación!de!cercanía!necesaria!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!
más! sincera! y! directa! posible.! En! definitiva,! para! extraer! información! acerca! de! las!
tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir!la!idea!inicial!de!la!plataforma,!especialmente!









confianza.! Así! pues,! contábamos! con! la! relación! de! cercanía! necesaria! para! llevar! a!
cabo!una!entrevista!lo!más!sincera!y!directa!posible,!afín!al!tema!que!nos!concierne.!En!
definitiva,! para! extraer! información!acerca!de! las! tendencias!del!mobile!marketing! y!
pulir!la!idea!inicial!de!la!plataforma,!especialmente!a!nivel!estratégico,!con!el!objetivo!
de!desarrollar!un!contexto!adecuado!alrededor!del!proyecto.!Asimismo,!así!como!en!el!
caso! de! Anna,! dado! que! actualmente! también! es! tutora! de! diferentes! proyectos! de!






Montse! Lavilla,! actual! Brand! Equity! Director! en! Schisbted! Spain,! fue! profesora! de!
Dirección!de!Cuentas!de!ambos.!Al!tratarse!de!una!persona!de!confianza,!contábamos!
con!la!relación!de!cercanía!propicia!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!más!sincera!y!
directa! posible,! afín! al! proyecto! que! nos! concierne.! En! definitiva,! para! extraer!
información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir! la! idea!inicial!de!la!
plataforma,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un! contexto! adecuado! alrededor! del!
proyecto.!Además,!Montse!se!convertía!en!una!figura!clave!a!tener!en!cuenta!pues!se!
encuentra! en! la! perspectiva! de! cliente,! de! multinacional,! tratándose! de! una! visión!
diferente!respecto!la!de!agencia.!
!
Esteban! Ávila,! Project! Manager! de! Audi,! es! un! profesional! en! potencia! y! amigo! de!
ambos.!Al!tratarse!de!una!persona!cercana!y!de!confianza,!por!lo!que!contábamos!con!
la! relación! de! cercanía! necesaria! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo!más! sincera! y!
directa! posible.! En! definitiva,! para! extraer! información! acerca! de! las! tendencias! del!










cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! En! definitiva,! para! extraer!
información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir! la! idea!inicial!de!la!
plataforma,!especialmente!a!nivel!técnico,!con!el!objetivo!de!desarrollar!un!contexto!





Ángel! Sánchez! actualmente! es!Director! Creativo! en!Apple! Tree.!Ha! sido! profesor! de!
ambos! en! diferentes! ocasiones! en! la! UAB,! por! lo! que! se! trata! de! una! persona! de!
confianza.!De!modo!que!contábamos!con!la!relación!de!cercanía!necesaria!para!llevar!


















de! la! plataforma,! especialmente! a! nivel! mobile,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un!




Bea! Reboll! actualmente! es! Ejecutiva! de! Cuentas! en! DoubleYou! Madrid,! aunque!
anteriormente! residía! en! Barcelona.! Es! una! profesional! de! confianza,! a! la! cual! hace!
unos!años! le! realizamos!una!entrevista!para!un!proyecto.!De!modo!que!contábamos!
con!la!relación!de!cercanía!necesaria!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!más!sincera!y!
directa! posible,! vinculada! a! la! perspectiva! de! la! agencia! y! de! una! figura! que! se!
encuentra! permanentemente! en! contacto! con! el! cliente.! En! definitiva,! para! extraer!
información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir! la! idea!inicial!de!la!
plataforma,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un! contexto! adecuado! alrededor! del!
proyecto,!y!de!entender!realmente!a!los!potenciales!clientes!de!PYMOB.!
!




directa! posible.! En! definitiva,! para! extraer! información! acerca! de! las! tendencias! del!
mobile!marketing!y!pulir!la!idea!inicial!de!la!plataforma,!especialmente!a!nivel!técnico,!
con!el!objetivo!de!desarrollar!un!contexto!adecuado!alrededor!del!proyecto,!así!como!
la! Implementación! del! mismo.! En! relación! a! la! Implementación,! es! importante!
destacar! que! José! Vicario! nos! facilitó! el! contacto! de! Álvaro! Peris,! estudiante! de!
















experiencia! y! tener! el! cuenta! su! visión! y! las! tendencias! destacadas! en! la! sección! de!
Contexto!del!proyecto40.!!
!




En! este! sentido,! se! les! pidió! su! opinión! respecto! cómo! debe! ser! la! publicidad! para!
agradar!al!cliente!y!ser!eficaz,!a!su!vez,!y!cuáles!son! los!servicios!más!demandados!a!
nivel! digital! por! los! clientes,! hoy! en! día.! De! nuevo,! la! intención! era! desarrollar! un!





idea! de! plataforma.! Asimismo,! si! conocen! de! algún! servicio! parecido,! qué!
funcionalidades! y! formatos! explotaría! dentro! de! la! plataforma! y! por! qué! y! en! qué!
público! consideran! que! deberíamos! focalizar! la! plataforma! y! por! qué.! Más! allá! del!
contexto!en!el!cual!situar!el!proyecto,!lanzar!un!servicio!sujeto!a!una!necesidad!real!y!




Es! importante! destacar! que! las! preguntas! mencionadas! anteriormente! fueron! los!











En!un!principio,! las!primeras!entrevistas!marcaron!un!camino!a! seguir:! ser!el!mobile!
partner! de! las!medianas! agencias,! a! nivel! estatal.! Camino! que! se! construía! sobre! el!
insight! de! la! falta! de! tiempo! de! las! agencias,! de! acuerdo! con! la! puntualización! de!
Nacho!Mascort!respecto!el!hecho!que!“las6agencias6deben6centrarse6en6una6eficacia6y6
una6 eficiencia6 en6 sus6 procesos,6 por6 lo6 que6 la6 plataforma6 trataría6 de6 facilitárselos,6
dotando6a6las6agencias6de6una6comodidad6considerable”.6Además,!de!ser!una!ayuda!en!
términos! de! tiempo! y! esfuerzo,! una! facilidad,! la! plataforma! aportaría! una!
especialización! en! el! campo! del! mobile.! La! plataforma! sería,! entonces,! un!
complemento! al! servicio! de!mobile! marketing! ofrecido! por! las! agencias;! medianas!
agencias!que!probablemente!no!dispongan!de!los!recursos!necesarios!para!desarrollar!
este! tipo!de! servicios!y! contar! con!un!departamento!propio.!De!acuerdo!con!Sandra!
López,! se! trataría! entonces! de! construir! una! alianza,! jugar! un! rol! de! colaborador,!
siendo!un!soporte!para! la!consecución!de! los!objetivos!y! la!estrategia! integral!de! los!
clientes!de!la!agencia,!aportando!un!valor!añadido!a!nivel!mobile.!!
!
Inicialmente,! la! plataforma! sería! un! servicio! integral,! desde! la! asesoría,! la!
implementación,!el!lanzamiento!hasta!el!seguimiento!y!análisis!de!los!resultados!de!las!
campañas.!Un!gestor!de! campañas! integral! aportaría,! además!de! rapidez,!una! cierta!
comodidad! y! tranquilidad! a! las! agencias,! pudiendo! centrarse! simplemente! en! la!
eficacia! y! eficiencia! en! sus! procesos;! podrían! dedicar! tiempo! a! los! clientes,! siendo!
eficaces! y! eficientes,! sin!perder!de! vista! las! tareas! internas,! de! equipo,! dentro!de! la!
propia!agencia.!!!
!
No! obstante,! con! el! transcurso! de! las! entrevistas,! se! consideró! que! el! nicho! de!
mercado! a! explotar! son!más! las! PYMES! que! las! agencias,! de! acuerdo! con! Samanta!
Judez,!puesto!que!éstas!últimas!ya!cuentan!con!sus!partners!de!referencia,!lo!cual!sería!





Samanta! considera! que! cualquier! comercio! que! quiera! implementar! campañas!
pequeñas,!puede!ser!el!cliente!más!adecuado.!Una!PYME!no!piensa!prácticamente!en!
publicidad! y! posee! unos! recursos! limitados,! por! lo! tanto,! no! tiende! a! plantearse! los!
servicios!una!agencia.!No!obstante,!este!hecho!no!implica!que!no!tenga!necesidades!a!
nivel!digital.!Por!ello,!Samanta!Judez!y!Ángel!Sánchez!opinan!que!lo!mejor!es!que!ellos!
se! puedan! crear! sus! propias! campañas,! campañas! en! el! móvil,! lo! cual! es! el! futuro,!







agencias,! a! más! dinámico! y! directo! para! las! PYMES.! A! ser! una! solución! de! acciónT
reacción.!Un!servicio!cómodo,!rápido!y!fácil!pero,!sobre!todo,!útil.!Porque,!de!acuerdo!
con!Ángel!Sánchez,!la!utilidad!se!encuentra!estrechamente!ligada!a!una!necesidad!real!






desplegables! y! plantillas,! ser! más! “básicos”! (aunque! podríamos! tratar! de! valorar!





recursos,! generalmente!no!pueden!permitirse! contratar! a!un!especialista! la!materia.!
Además,!la!plataforma!ofrecería!la!posibilidad!de!crear!landing6pages!específicas!para!
cada! campaña! (ya! que! no! todas! las! PYMES! disponen! de! una! web! o! ésta! no!
necesariamente!es! responsive),!de!manera! rápida!y! sencilla!gracias!a!plantillas,! subir!
bases! de! datos! y! crear! listas! específicas! para! hacer! campañas! de! remarketing! o!
campañas! a! un! público! concreto,! así! como! limitar! la! frecuencia! o! establecer! una!




se! considera! ideal! la! ejecución!de! las! campañas!en!desktop,! dada! la! comodidad!y!el!
















Según! Ramón! Fabregat,! a! la! hora! de! vender! la! plataforma! en! la! página! web! de! la!
misma,!una!campaña!de!prueba,!un!período!de!prueba,! sería!el! gancho!para!que! se!
convencieran.! Pero,! en! el!momento! de! vender! la! plataforma! en! lo! que! se! refiere! a!
comunicación,!el!hecho!que!el!target!sean!las!PYMES!podría!ser!un!hándicap.!
!!




Finalmente,! tras! las! 11! entrevistas! realizadas! a! profesionales! del! sector! de! la!
publicidad,!del!marketing!y!de!la!ingeniería…!Se!concluye!con!que!el!hecho!que!sea!un!
servicio! automatizado! permite! que! sea! escalable! y! económico.! Si! bien! se! dirigirá! a!
PYMES,!habría!que!testar!cuál!es!el!sector!o!los!sectores!que!más!aceptación!tendrían!
a! un! servicio! de! este! tipo! para! poder! adaptar! la! plataforma! a! sus! particularidades.!
Debería!especializarse!en!un!número!limitado!de!sectores!para!aportar!valor!añadido!y!








Anna! Tiana! es! propietaria! y! profesora! de! Taller! d’Art.! Es! una! reputada! artista!
barcelonesa,! pintora,! activista! cultural! e! interiorista! que,! actualmente,! desarrolla! su!
actividad!creativa!impartiendo!clases!y!creando!espacios.!Anna!es!ex!clienta!de!Tesubi!
Online!S.L.,!agencia!en!la!que!trabajó!Carla.!De!modo!que!contábamos!con!la!relación!





Anna! Rodríguez! estudió! estética,! a! continuación! del! cual! hizo! un! grado! superior! de!
asesoría! de! imagen! y! se! fue! especializando!dentro!de! la! rama!de!belleza! y! salud! en!
quiromasaje! y! reflexología.! Actualmente! realiza! este! tipo! de! servicios! a! sus! clientas!
como!autónoma!y!en!un!establecimiento!en!Igualada;!una!peluquería!en!la!cual!Anna!
cuenta! con! su! propia! cabina! para! ofrecer! sus! servicios! de! estética! y! salud.! Es! una!
persona! de! confianza,! amiga! de! ambos,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de!
!
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cercanía! propicia! para! fomentar! una! entrevista! lo!más! sincera! y! directa! posible.! En!
definitiva,! para! extraer! información! real! y! veraz! acerca! de! la! aceptación! de! la!




instalaciones! de! luz,! de! aire! acondicionado,! de! calefacción,! etc.! Todo! lo! relacionado!
con!la!vivienda.!Es!amigo!de!ambos,!por!lo!que!contábamos!con!la!relación!de!cercanía!
necesaria! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! En!
definitiva,! para! extraer! información! real! y! veraz! acerca! de! la! aceptación! de! la!









para! conectar! con! las! personas.! Es! amigo! de! ambos,! por! lo! que! contábamos! con! la!
relación! de! cercanía! ideal! para! llevar! a! cabo!una! entrevista! lo!más! sincera! y! directa!
posible.!En!definitiva,!para!extraer!información!real!y!veraz!acerca!de!la!aceptación!de!
la! plataforma! en! el! entorno! de! las! PYMES,! testar! su! funcionamiento,! así! como! para!
conocer!cuáles!serían!los!sectores!más!dispuestos!a!utilizarla.!
!
Ricardo! Hidalgo! es! administrador! de! La! Cassola! Collbató,! un! negocio! familiar! de!
hostelería!situado!al!pie!de!Montserrat,!al!paso!de! la!autovía!de! la!Nacional!2.!Es!un!
miembro! de! la! familia! de! Enrique,! por! lo! que! al! ser! confianza! contábamos! con! la!
relación! de! cercanía! ideal! para! llevar! a! cabo!una! entrevista! lo!más! sincera! y! directa!
posible.!En!definitiva,!para!extraer!información!real!y!veraz!acerca!de!la!aceptación!de!
la! plataforma! en! el! entorno! de! las! PYMES,! testar! su! funcionamiento,! así! como! para!






















A! continuación,! se! les! preguntó! qué! tipo! de! publicidad! habían! realizado! hasta! el!










los! colores,! el! texto,! las! formas,! etc.! Así! como! del! funcionamiento! de! la! propia!





específicas! para! cada! campaña! que! PYMOB! ofrece,! útil! especialmente! para! aquellas!
PYMES!que!no!dispongan!de!página!web!o!en!caso!que!ésta!no!sea!responsive.!
!
Además,! se! les! preguntó! su! opinión! respecto! el! hecho! que! la! plataforma! realizara!

















Debemos! destacar! que,! en! el! momento! de! hablar! de! la! plataforma,! recurrimos! al!
siguiente!mockup! a!modo! de! prototipo! de! la! página!web! de! PYMOB! sin! programar,!
respecto!al!creación!de!una!campaña!de!emailing!a!través!de!la!plataforma.!Se!trataba!
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Comienza con tus 30 días gratis
PRUEBA AHORA
BUSCADORES EMAILING SMS
LA SOLUCIÓN QUE TU PYME NECESITA
El marketing es imprescindible, independientemente del tamaño de una empresa, y el mobile 
marketing es una realidad. PYMOB te ofrece una solución integral. Un servicio cómodo, rápido 















PYMOB te guia paso a paso según tus necesidades mediante 
plantillas. Tan solo sube las imágenes que quieras e inserta 
los textos, sencillo ¿verdad?. Tus campañas de emailing 
















TU CAMPAÑA DE EMAIL
BUSCADORES EMAILING SMS



















TU CAMPAÑA DE EMAIL
BUSCADORES SMS
























TU CAMPAÑA DE EMAIL
BUSCADORES SMS


















TU CAMPAÑA DE EMAIL
BUSCADORES SMS






TU CAMPAÑA DE EMAIL















Junto! al! material! de! apoyo! utilizado! en! las! entrevistas! a! PYMES! mostrado!
anteriormente,!debemos!destacar!que!el!discurso!con!los!profesionales!es,!en!sí,!más!
profesionalizado! respecto! al! vocabulario! del! sector,! realidad! que! es! inversa!
generalmente!en!el!caso!de!las!PYMES.!Por!este!motivo,!el!lenguaje!de!las!entrevistas!




TU CAMPAÑA DE EMAIL
Objetivo > Público > Presupuesto > Contruye > BBDD 
user123 MI CUENTA





TU CAMPAÑA DE EMAIL
user123 MI CUENTA
Campaña realizada con éxito.
















poseen! un! cierto! desconocimiento! en! el! campo.! Por! este!motivo,! la! plataforma! les!
plantea!una!oportunidad,!una! facilidad,!para!crear! su!publicidad!de!manera! rápida!y!
sencilla,!sin!necesidad!de!poseer!dicho!conocimiento.!Además,!en!este!aspecto,!Anna!
Tiana! puntualiza! que! hacerse! ella! misma! la! publicidad! le! termina! resultando! más!
rentable!en!términos!de!tiempo,!esfuerzo!y!dinero.!!
!
Observamos! que! los! sectores! más! industriales! no! tienen! gran! cabida! en! la! idea! de!
plataforma.!Consideramos,!según!las!entrevistas!realizadas,!que!realmente!el!servicio!
encajaría!con!negocios!relacionados!con! la!moda,! la!belleza!y! la! imagen!y!el!cuidado!
personal,! especialmente.! En! este! sentido,! de! acuerdo! con! Anna! Rodríguez,! los! tres!
servicios! básicos! –publicidad! en! Google,6 emailing6 y6 SMST! que! ofrece! la! plataforma!
serían!los!más!recurridos.!!
!
Además,! el! hecho! de! integrar! diferentes! servicios! en! una! misma! plataforma,! el! no!









La! plataforma! es! considerada! muy! intuitiva,! accesible! y! simplificada,! y! su! diseño!
gráfico,! claro! y! directo;! atributos! que! se! buscaban! en! la! creación! de! la! interfaz.! La!
combinación! de! colores! es! considerada! ideal! para! un! servicio! esencialmente!
tecnológico!y!publicitario.!!
!
Según! el! test! de! concepto! realizado,! el! nombre! de! la! plataforma! describe! a! la!
perfección! la!esencia!del! servicio! a!ofrecer:!que!es!para!PYMES!y!que!es!un! servicio!
!
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un! de! guía,! ayudando! a! hacer! tu! propia! publicidad! tú!mismo!paso! a! paso!mediante!
templates,! se! considera! cómodo,! rápido! y! fácil.! En! este! punto,! puntualizan! en! que!
debería!existir!la!posibilidad!de!guardar!tus!propias!plantillas.!Además,!el!hecho!que!la!
plataforma! haga! recomendaciones! respecto! a! la! redacción! de! los! textos,! de! las!





Ofrecer! una! prueba! es! importante,! pues! es! una! manera! de! aportar! confianza,!
convirtiéndose! ! en!el! gancho!para! captar! clientes! verdaderamente! interesados!en!el!
servicio,! de! acuerdo! con! Roger! Aranda.! En! relación! a! las! modalidades! de! pago,! se!
considera! que! la! plataforma!debería! ofrecer! diferentes,! desde! el! pago! por! campaña!
hasta!una!cuota.!!
!
En! lo! que! se! refiere! a! cómo! comunicar! la! plataforma,! las! PYMES! entrevistadas!
consideran!que!deberíamos!valorar! la!publicidad!en!Google,!así!como!en!Facebook!o!











considera!accesible,! fácil!y! rápido,!que! facilita! realmente! la!ejecución!y!el!análisis!de!
campañas! a! negocios! que! quieren! hacer! su! propia! publicidad! pero! no! cuentan! con!










En! un! primer!momento,! se! visualizó! la! oportunidad! de! construir! una! plataforma! de!
mobile! marketing! orientada! a! facilitar! servicios! de! marketing! móvil! a! diferentes!










a! nivel! digital! pero! que,! en! términos! de! publicidad! móvil,! tienen! una! carencia.!
Inspirándonos! en!Hubspot,! se! pretendía! ofrecer! una! asesoría! en!mobile,! a! través! de!
una! plataforma! automatizada! que! desarrollara! la! publicidad! de! los! clientes! de! las!
agencias,!las!cuales!contarían!con!una!macro!cuenta,!y!analizara!el!seguimiento!de!las!
campañas! realizadas;! análisis,! gracias! al! cual,! aprender! en! futuras! campañas,!






Nacho! Mascort,! la! plataforma! debía! ir! más! allá! de! los! formatos! publicitarios!
tradicionales,! ofreciendo! la! posibilidad! de! desarrollar! nuevos! formatos,! adaptados! a!
las!particularidades!de! los!dispositivos!móviles!y!a! los!hábitos!de!consumo!por!parte!




objetivo! al! cual! dirigir! la! plataforma! evolucionó! de! las! agencias! a! las! marcas! y,!
posteriormente,!hacia!las!PYMES.!¿Por!qué!las!PYMES?!Pues!porque!el!99%!del!tejido!
empresarial!español!son!PYMES!(Retrato!PYME,!2014).!Pequeñas!y!medianas!empresas!










La! plataforma! debe! recurrir! a! aquellos! formatos,!más! recurrentes,! que! aporten! una!
comodidad,!una!utilidad!y!una!rapidez!y!sean!accesibles!para!su!target!permitiendo,!a!







por! parte! de! las! PYMES,! el! mundo!mobile! está! todavía! por! explotar;! lo! cual! podría!
resultar!un!hándicap!para! la!plataforma.!No!obstante,! se! trata!de! convencerlas!para!
que!destinen!su!inversión,!sus!recursos!limitados,!al!mobile!más!que!al!desktop;!tratar!










aquellos! sectores! que! más! cabida! tendrían! serían! los! relacionados! con! la! moda,! la!
belleza!y!el!cuidad!personal.!
!
De! modo! que! esta! especialización,! podría! convertirse! en! un! plus! para! la! ventaja!
competitiva! del! servicio:! ser! un! guía! en! todas! las! herramientas,! servicios,! más!
recurridas!por!las!PYMES!dentro!de!una!misma!plataforma.!Ventaja!competitiva!que!se!
construye! sobre! el! insight! de! querer! hacer! su! propia! publicidad,! para! ser! flexibles,!
efectivos!y!eficaces,!pero!no!poseen!los!conocimientos!necesarios.!Se!trata,!entonces,!




De! cualquier! forma,! la! plataforma! se! construirá! sobre! el! propio! Google,! a!modo! de!
wizard,! en! términos! de! programación.! Además,! en! lo! que! se! refiere! a! la!
automatización! de! la! misma,! aprovechará! la! existencia! de! servicios! automatizados!









En! relación! a! la! programación,! el! proceso! en! sí! mismo,! así! como! la! extracción! y! el!
tratamiento!de! los!datos!podría! suponer!un!hándicap,! ya!que!no! se!disponen!de! los!
conocimientos! necesarios! en! el! campo.! Sin! embargo,! contamos! con! el! apoyo! de! un!
ingeniero,!con!espíritu!joven!y!emprendedor,!que!cree!en!el!proyecto.!Se!considera!la!
posibilidad! de! introducir! el! servicio! en! la! nube! frente! la! contratar! de! un! hosting!














No! obstante,! la! plataforma! debería! tratar! de! integrar! la! posibilidad! de! ofrecer! una!
campaña! de! diferenciación! en! términos! de!branding,! una! campaña!más! corporativa!
que! comercial,! así! como! de! fidelización! de! los! clientes.! De! acuerdo! a! las!
particularidades!de!las!PYMES!y!a!la!condición!indispensable!de!la!automatización!para!
garantizar! la! escalabilidad! de! la! plataforma,! ésta! debería! integrar! formatos!
publicitarios! esencialmente! básicos! como! Search,! Display,! emailing! o! SMS.! En! este!
sentido,! será! imprescindible! la! creación! de! landing6 pages! específicas! para! las!
campañas,! a! través! de! templates,! del! mismo! modo! que! con! el! desarrollo! de! los!













idea! de! desarrollar! una! app.! Sin! embargo,! después! de! conocer! la! perspectiva! en!
ingeniería! y! programación,! una! web! mobile! perfectamente! adaptada! a! las!







Se! consideró! el! nombre! de! PYMOB,! un! nombre! esencialmente! descriptivo,! formado!
por!la!unión!de!“PYMES”!y!“MOBILE”;!nombre!que!posee!una!aceptación!positiva!por!
parte!de! las!PYMES!entrevistadas.!Asimismo,!el! logotipo!–! con!un!Smartphone!en! la!







las! visitas! presenciales,! pero! éstas! deberían! combinarse! con! publicidad! digital! y!





























de! adaptar! el! servicio! a! sus! intereses! y! necesidades! específicas,! de! acuerdo! con!









a!nivel!descriptivo!desde!el!móvil,!ya!que! la!web!de! la!plataforma!será!user6 friendly.6
Ofrecemos! un! servicio! automatizado,! básico,! a! través! de! templates! –templates! a!
personalizar! y! guardar! como!propiosT! y! tips,! para!que!pueda!utilizarlo! casi! cualquier!
persona,! independientemente! de! si! posee! conocimientos! en! el! campo! o! no.! Pero,!
sobre! todo,! construimos! una! plataforma! útil,! sujeta! a! una! necesidad! real,! con! el!
propósito!de!que!perdure!en!el!tiempo,!de!acuerdo!con!Ángel!Sánchez.!
!
Nos! bautizamos! como! PYMOB,! la! unión! entre! “PYMES”! o! “MOBILE”,! nomenclatura!
considerada! ideal! según! los! test! de! concepto! llevados! a! cabo;! además,! el! hecho! de!









Así! pues,! teniendo! en! cuenta! el! público! al! que! nos! dirigimos,! la! plataforma! es!muy!
táctica,! dinámica,! basándose! en! acciónTreacción.! Ofrecemos! servicios! básicos:!






Dentro! de! la! plataforma,! las! landings! y! los! informes! y! notificaciones! automatizadas,!
son! consideradas!un!valor!añadido! según! los! test!de! concepto! realizados.!Asimismo,!
ofrecer!una!prueba!a!modo!de!gancho!para!captar!clientes!y!construir!una!relación!de!
confianza! con! los!mismos,! de! acuerdo! con! los! test! de! concepto! llevados! a! cabo,! se!
considera!ideal!y!necesaria.!!
!
Según! los! test!de!concepto! llevados!a!cabo,!especialmente!en! lo!que!se!refiere!a! los!
profesionales,!debemos!tener!en!cuenta!la!publicidad!intrusiva,!de!acuerdo!tanto!con!
los!profesionales!como!con!las!PYMES!entrevistadas.!Por!este!motivo,!de!acuerdo!con!
Sandra! López,! deberíamos! ofrecer! la! posibilidad! de! crear! listas! de! remarketing,!
otorgando! un! gran! peso! a! los! intereses! y! a! las! aficiones! en! la! segmentación! de! la!




cuyo! funcionamiento! rápido! y! fácil,! mediante! el! uso! de! templates,! poniendo! a!
disposición!de!los!clientes!diferentes!herramientas!en!una!se!convertiría!en!la!ventaja!
competitiva.! Asimismo,! centrarnos! en! un! tipo! de! segmento! dentro! de! las! PYMES!
genera! un! know'how! de! la! plataforma,! el! cual! permite! aprender! de! campañas!
anteriores!y!conocer!la!evolución!del!negocio,!de!acuerdo!con!Montse!Lavilla!y!Esteban!
Ávila.! A! su! vez,! dicho! know'how! constituye! un! gancho! para! futuros! clientes,! de!
acuerdo!con!Ángel!Sánchez.!
!
En! términos! de!monetización,! a! raíz! de! los! test! de! concepto,! se! reafirma! el! uso! del!




En! definitiva,! de! acuerdo! con! Anna! Tiana,! la! plataforma! ofrece! innovación! para!
pequeñas! empresas! que,! si! no! se! actualizan,! se! quedan! atrás.! Porque! el! mobile!
marketing! es! el! presente,! es! una! realidad.! Contamos! con! un! posible! hándicap! en!
términos!de!comunicación,!pues!en!los!test!de!concepto!realizados!a!profesionales!y!a!
PYMES! de! diferentes! sectores! se! le! ha! otorgado! una! gran! importancia! a! la!
comunicación! comercial,! a! puerta! fría.! Se! trata,! entonces,! de! un! problema! al! cual!






















PYMOB! ofrece! diferentes! herramientas! y! formatos! existentes! en! una! misma!
plataforma,!descritas!en!el!Plan!de!Marketing42,!constituyendo!un!rol!de!guía!gracias!al!












qué! centrar! el! servicio! en! las! PYMES?! Pues! porque! las! agencias! ya! cuentan! con! sus!


































son!mayores! si! facturan! todos! los! socios,! de!modo! que! en! un! comienzo! podríamos!






Así! pues,! como!PYMOB!debemos! valorar! los! costes!de! constitución!de! la! S.L.! Por!un!
lado,! la! construcción! de! la! misma! supone! 120! euros,! más! los! 300! euros! al! mes! de!
Seguridad!Social!y!80T100!euros!al!mes!de!gestoría.!Asimismo,!por!otro!lado,!debemos!












Misión:! Proporcionar! una! solución! integral! que! facilite! a! las! PYMES! el!







• Innovación:! Al! tratarse! el!mobile! de! un! entorno! nuevo! y! creciente,! PYMOB!
crece! y! se! adapta! a! su! paso,! ofreciendo! una! solución! que! satisfaga! las!







plataforma,!de!modo!que!aunque! la!marca! sea!digital,! intangible,!no!deje!de!
ser!humana.!
• Autonomía:! Permite! a! las! PYMES! ser! más! autosuficientes,! porque! hacer! su!
propia!publicidad!nunca!ha!sido!tan!fácil.!Los!recursos!económicos!limitados!y!
el!desconocimiento!en!el!campo!dejan!de!ser!un!obstáculo.!
• Comodidad:! Las! PYMES! pueden! crear,! lanzar! y! analizar! sus! campañas!
publicitarias!desde,!dónde!y!cuándo!quieran.!




equipo! de! PYMOB! existe! personal! cualificado! y! especialista! en! la! materia,!
orientado!a!conseguir! la!mayor!efectividad!posible! respecto! los! resultados!de!
las!campañas.!
• Confianza:!PYMOB!es!ante!todo!transparente.!Se!trata!de!un!valor!básico!para!




lo! que! digamos,! recurriendo! a! una! postura! y! una! comunicación! sincera! y!
verdadera.!!










Cabe! destacar! que! si! bien! los! valores! mencionados! anteriormente! son! propios! de!
PYMOB,! existen! otros! significados! afines! a! la! marca! relativos! al! sector! al! que!
pertenece;!como!la!profesionalidad!que!lo!rodea,!entre!otros.!Los!valores!propios!de!la!

































En! el! caso! de! PYMOB! la! notoriedad! es! inexistente,! ya! que! se! trata! de! una! marca!
completamente!nueva.!Sin!embargo,!contamos!con!un!punto!a!favor!que!es!el!poder!
del! Word6 Of6 Mouth! sobre! las! PYMES,! el! cual! debemos! incentivar! mediante! la!
comunicación!a!realizar44.!
!
Además,! contamos! con!diversos! significados!asociados!a! la!marca!que! la! identifican,!
mencionados! tanto! anteriormente! como! en! el! apartado! de! a! continuación,! lo! cual!
resulta! un! punto! positivo! para! definir! su! personalidad! y! diferenciarla! de! la!






Los! significados! asociados! a! una!marca! se! pueden! clasificar! en! 4! dimensiones! de! la!
misma,!las!cuales!ayudan!a!configurar!la!esencia!y!la!identidad!de!la!propia!marca.!De!




Funcional' Estética' Emocional' Social'
Eficiencia! Modernidad! Cercanía! Innovación!
Eficacia! Tecnología! Autonomía! Digitalización!
Simplicidad! Visual! Confianza! Conectividad!
Comodidad! Intuitiva! Seguridad! Cambio!
Rapidez! Actualidad! Fiabilidad! Adaptación!










el! caso! de! PYMOB,! se! asocian! significados! vinculados! al! funcionamiento! de! la!
plataforma!y!a!la!experiencia!de!usuario,!especialmente.!
!






marca! a! las! necesidades! emocionales! de! las! personas.! En! el! caso! de! PYMOB,!
subrayamos! la! profesionalidad! y! cercanía,! la! confianza! y! seguridad! que! pretende!
transmitir! a! través! de! su! comunicación,! y! la! autonomía! de! la! que! dota! a! su! público!
objetivo!gracias!a!la!plataforma.!!
!
En! cuarto! y! último! lugar,! encontramos! la! dimensión! social! conformada! por! los!
significados!y!valores!que!las!personas!utilizan!para!mostrarse!hacia!los!grupos!que!los!
rodean.! Es! decir,! se! trata! de! significados! simbólicos! que! permiten! la! identificación!
externa!por!parte!del!resto!del!sector,!por!parte!del!resto!de!empresas.!En!el!caso!de!
PYMOB,! destacamos! significados! como! innovación,! digitalización,! adaptación! y!
crecimiento,!pues! son! los! significados!que!se!pretende!que! los! futuros!clientes!de! la!





A!medio! camino! entre! la! realidad! del! servicio! que! ofrece! PYMOB! y! los! significados!
intangibles!que!se!asocian!a!la!marca,!encontramos!los!beneficios!que!responden!a!la!






























a! la! imagen! que! proyecta! su! negocio! a! través! de! PYMOB,! además! de! sumar! los!
beneficios! que! obtienen!mediante! las! esferas! individual! y! funcional.! Porque! PYMOB!











De! entrada,! en! términos! de! branding,! partiendo! de! la! base! que! el! proyecto! es!






que! pertenece! el! proyecto! y! que! estuviera! vinculado! con! conceptos! con! los! que! las!
















En! primera! instancia,! buscábamos! un! logotipo! que! fuera! simple,! no! excesivamente!
cargado,! compuesto! de! un!máximo! de! dos! colores,! que! funcionara! en!monocroma.!

























En!cuanto!a! las! tonalidades!cromáticas,! las!elegidas!para!el! logotipo!pertenecen!a! la!
paleta!seleccionada!para!la!creación!de!la!interfaz!de!la!plataforma.!Dicha!paleta!gira!
en!torno!a!dos!colores!principales:!el!azul!y!el!amarillo.!El!azul!demuestra!fiabilidad!y!
progreso! que,! en! contraste! con! el! amarillo,! simboliza! energía! e! innovación! (Heller,!
2004).! En! este! sentido,! pensamos! que! recurrir! a! una! combinación! de! colores!











con! un! acabado! redondeado.! Clara,! directa! y! legible.! La! razón! principal! de! dicha!
elección!es!comunicar!la!idea,!la!esencia!de!la!plataforma,!del!servicio,!por!medio!de!la!
palabra.! Además,! debemos! tener! en! cuenta! que! las! fuentes! Sans! Serif!
tradicionalmente! se! vinculan!a! la! tipografía! comercial! y! son!especialmente! indicadas!






Si! bien! se! trata! de! un! proyecto! académico,! debemos! valorar! su! extrapolación! a! la!
realidad,! a! largo! plazo.! Por! esta! razón,! con! el! fin! de! garantizar! la! perdurabilidad! de!
PYMOB!en!el!tiempo,!debemos!tener!presentes!las!siguientes!claves:!
• Equipo!humano!experimentado!y!cualificado,!detrás!de!PYMOB.!
• Satisfacción! de! necesidades! no! cubiertas! en! un! nicho! de!mercado,! siendo!
una!oportunidad!teniendo!en!cuenta!la!utilidad!que!ofrece!PYMOB.!
• El!mobile!es!un!mercado!en!constante!crecimiento.!
























La! empresa! depende! de! sus! stakeholders! y! la! satisfacción,! los! intereses,! derechos! o!
propiedades! de! los! stakeholders! está! en! juego! con! la! actividad! empresarial!




En! definitiva,! debemos! procurar! que! todos! los! engranajes! internos! y! externos! a! la!







momento! en! que! requiramos! de! un! mayor! financiamiento,! según! el! tipo! de!





De! cualquier! forma,! siempre! debemos! tratar! de! potenciar! una! relación! abierta! y!










A! nivel! interno! encontramos! también! los! partners,! socios! que! a! su! vez! se!
corresponderían!con!los!proveedores!ya!que!nos!proveen!sus!servicios!al!construir!un!
wizard! sobre! los! mismos.! Si! bien! son! generalmente! un! público! esencialmente! más!
externo,!en!el!caso!de!PYMOB!es!interno!ya!que!forman!parte!de!la!plataforma!en!sí.!
!
Así! pues,! como! partners! y! proveedores! deseados,! contamos! con! Google! AdWords,!
Mailchimp!o!Xopik,!en!términos!de!formatos,!y!Google!Analytics!en!lo!que!se!refiere!a!
la! analítica,! por! el! momento.! Consideramos! las! tres! empresas! puesto! que,!
especialmente! Google! AdWords! y! Mailchimp,! son! referentes! en! el! servicio! que!
ofrecen;! Google! AdWords! en! publicidad! en! buscadores! y! display,! Mailchimp! en!
emailing! y! Xopik! en! SMS.! Además,! su! modus6 operandi! es! similar! al! que! propone!
PYMOB,! en! cuanto! al! uso! de! plantillas,! por! ejemplo.! En! un! futuro,! cuando! PYMOB!
crezca!y!evolucione!al!paso!del!mercado!y!de!su!target,!integrando!nuevas!funciones!y!
servicios,! se! valorarán! nuevas! empresas! con! las! que! construir! sinergias.! Pues,! en!
definitiva,! el! hecho! de! construir! un! wizard,! nos! posibilita! una! innovación! abierta,!
nutriéndolos!de!las!APIS!de!nuestros!socios,!de!nuestros!proveedores.!!
!
Del! mismo! modo! que! con! los! socios,! empleados! y! accionistas,! con! los! partners!
debemos! fomentar! una! relación! abierta! y! positiva,! pues! debemos! tener! siempre!
presente!que!PYMOB!se!nutre!de!sus!servicios,!aunque!los!adapte!a!las!necesidades!y!
particularidades! de! las! PYMES.! Especialmente! en! el! caso! de! Google,! el! cual! nos!
interesa!que!promocione!la!existencia!de!PYMOB.!
!
Si! bien!debemos! tratar! que!no! suceda,! en! el! caso!que! la! relación! con! alguno!de! los!
partners! llegara!a!su! fin,!deberíamos!considerar!alternativas.!Por!ejemplo,!en!el!caso!
del! SMS! y! Xopik,! podríamos! tratar! de! crear! una! sinergia! con! Aviva! Voice,! el! cual!








influyen! en! el! negocio! directamente,! por! lo! que! debemos! realizar! un! análisis!
exhaustivo.! Existen! diferentes! niveles! de! competencia:! la! competencia! indirecta! y! la!








que! ofrecen! servicios! publicitarios! centrados! en! las! PYMES,! lo! cual! supone! una!
competencia! claramente! directa.! En! este! sentido,! si! bien! todos! los! niveles! de!
competencia! son! importantes,! sin! perder! de! vista! la! competencia! indirecta! y! los!
“ataques”!que!PYMOB!pueda!recibir!por!su!parte,!debemos!prestar!especial!atención!a!










































Al! ser!una!plataforma!especializada!en!medios!poseen! todos! los! servicios!necesarios!
para!el!proceso!de!comunicación!de!una!marca:!
1. Investigación! de! mercado:! Proceso! de! análisis! de! los! motivos! que! llevan! al!
consumidor!hacia!una!marca.!Estudio!de!las!conexiones!que!se!producen!entre!
marca!y!consumidor.!!
2. Estrategia! y! planificación:! Servicio! de! planificación! del! contenido,! el! espacio!
publicitario,!el!timing!y!la!interacción!entre!marca!y!consumidor.!!
3. Gestión! de! campañas:! Gestión! de! las! campañas! realizadas! para! optimizar! al!




























La! relación! de! keywords! que! producen! tráfico! en! la! web! de! Neuromedia! no! se!
corresponden!con!keywords! que! los!usuarios!utilizarían!en! sus!búsquedas.! Sino!que,!
directamente,!llegan!a!ella!los!usuarios!que!ya!la!conocen!y!la!buscan!por!su!nombre!o!













en! el! momento! de! lanzar! nuevos! servicios! o! novedades! en! un! futuro,! la! empresa!














Asimismo,! el! equipo! de! Neuromedia! hace! difusión! de! los! temas! mencionados!




Las!mejores! prácticas! no! las! realizan!desde!Neuromedia,! sino!desde!el! grupo! al! que!













empresas! y! emprendedores! que,! dado! su! desconocimiento! en! el! mundo! online,! no!
pueden! impulsar! su! idea,! ya! sea! porque! no! pueden! costearse! los! proveedores!
existentes!o,!simplemente,!porque!desconocen!la!manera!de!llegar!a!su!público.!En!un!




MyblueSheep! apuesta! por! el! símbolo! de! una! oveja! azul! a! modo! de! ilustración,! en!



























MyblueSheep! ofrece! un! servicio! flexible.! Sus! clientes! pueden! elegir! contratar! una!
especialidad!puntual!o!bien,!en!caso!que!no!tengan!claro!dónde!invertir!sus!esfuerzos!
de! marketing,! MyblueSheep! analiza! y! revisa! el! negocio! o! la! idea! para! aportar! una!
visión!estratégica!respecto!tu!campaña!de!comunicación!digital.!
!
Además,!MyblueSheep! pone! al! alcance! de! sus! clientes! el! acceso! a! la! analítica! de! tu!
















Al! tratarse!de!un! servicio! relativamente! reciente,!no! cuenta! con!un!posicionamiento!







apuesta! por! el! SEM!para! potenciar! su! servicio! y! captar! clientes! hasta! poseer! el! SEO!
deseado!en!los!buscadores.!!
!
Considerando! keywords! genéricas! del! sector! como! “publicidad! para! pymes”! o!




















Observamos! que,! en! ambos! casos,! aunque! consideremos! en! las! keywords!
emprendedores,! aparece! en! el!meta6 title! “Marketing! online! Pymes”! lo! cual,! aunque!
formen!parte!de!su!público!objetivo,!se!contradice!con!el!claim!de! la!marca!y!con! la!








No! se! han! encontrado! promociones! relativas! a! MyblueSheep! a! día! de! hoy.! No!














con! noticias! y! tendencias! del! sector,! así! como! consejos,! mayoritariamente.!





















mercado!mobile6 first.!Ayuda!a! las!marcas,!agencias,! integradores!y!desarrolladores!a!
crear! relaciones! y! compromiso! de! marca! con! los! clientes! a! través! de! su! Mobile!
Marketing!Platform.!!
!
























PUSHTech! ofrece! una! interacción! a! tiempo! real! a! través! de! la! plataforma,! una!
comunicación! integrada! y! moderna.! Porque! más! que! en! cualquier! otro! canal,! los!




Esto! es! lo! que! impulsa!Mobile!Marketing! Cloud! de! PUSHTech™! y! lo! que! le! permite!


















































































































































































































































































Considerando! keywords! genéricas! referentes! a! la! categoría! como! “publicidad! digital!
empresas”,! “publicidad! digital! pymes”,! “publicidad! pymes”! o! “mobile! marketing!
empresas”,!PUSHTech!no!aparece!en!los!resultados!de!búsqueda.!!
!























































que! en! Facebook,! están! enteramente! en! inglés.! Las! publicaciones! son! las!
mismas!que!en!Facebook.!La!periodicidad!generalmente!es!mensual,!de!entre!1!
y!4!posts!al!mes.!
• En! Google! +! posee! 12! seguidores.! Los! contenidos! compartidos! están!
enteramente! en! inglés! y! son! similares! a! los! de! Facebook.! La! periodicidad! de!
publicación! es! de! 3! a! 5! días,! generalmente.! PUSHTech! ha! compartido! en! su!




Aunque! PUSHTech! debería! mejorar! determinados! aspectos,! especialmente! en!
términos!de!comunicación!en!redes!sociales,!aprovechando!el!potencial!de!cada!red,!lo!
cual! PYMOB! tendrá! en! cuenta! en! el! Plan! de! Comunicación,! debemos! destacar! las!
siguientes!mejores!prácticas:!





• El!hecho!que!PUSHTech! se!base!en!una! filosofía!de!mobile6 first,! le!otorga!un!
expertise!como!empresa.!
• Disponer! de! una! cartera! de! clientes! sólida! y! de! referencia,! le! otorga!










Comunicaz! es! una! agencia!de!espíritu! independiente! formada!por!profesionales!que!
ofrecen!servicios!de!marketing!digital!y!comunicación.!Articulan!una!estrategia!integral!
a! medida! para! cada! cliente,! teniendo! siempre! presente! que! por! encima! de! la!
tecnología! están! las!personas.! Por! esta! razón,! desde!Comunicaz!dedica!parte!de! sus!
















Comunicaz,! si! bien! dirige! parte! de! sus! esfuerzos! a! amigos! y! partners,! su! público!
objetivo,! sus! clientes,! son! las! PYMES! y! los! autónomos.! Son! los! protagonistas! del!
proyecto,!son!quieren!dirigen!sus!pasos!y!moldean! la!estrategia,! juzgando!el!servicio!
proporcionado! con! su! exigencia.! Para! Comunicaz,! los! clientes! son! considerados! el!
!
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elemento!más! valioso.! En! este! sentido,! debemos! destacar! que! si! bien! es! cierto! que!










La! imagen! de!marca! es! la!
percepción! que! van! a!
tener! los! clientes! sobre!
nuestro! negocio.!
Percepción! que! se!
construye! más! allá! del!
logotipo,! teniendo! en!
cuenta! la! implementación!













Páginas! web! y! tiendas! online! profesionales,! diseñadas!
para! vender,! realizadas! con! las! últimas! tendencias! del!






no! es! suficiente.! Hay! que!
tener! y! mantener! una!
buena! posición! en!Google!
a!través!de!campañas!SEO.!
• Análisis! SEO! de! la!
página!web!
• Estudio! de! la!
competencia!









conseguir! nuevas! visitas! a!
la! página! web,! aumentar!
las!ventas!online!o!motivar!
















Las! campañas! en! redes!
sociales! contribuyen! en!
conseguir! tráfico!




la! visibilidad! y! reputación!
de!la!marca.!
• Gestión! de! redes!
sociales!





El! email!marketing! es! una!
de! las! maneras! más!
eficientes! de! promoción! y!
fidelización! a! bajo! coste! y!
amplio! alcance,!
manteniendo!a!los!clientes!
informados! de! las! ofertas!
y!novedades.!









personas! en! búsqueda! de!
empleo!o!mejora!personal!
en! los! que! se! enseña! a!
utilizar! las! diferentes!
herramientas!digitales!y!se!
ofrece! un! soporte! en! la!
estrategia!online.!



























Si! consideramos! keywords! genéricas! como! “marketing! digital! pymes”,! “publicidad!

































en! el!momento! de! lanzar! nuevos! servicios,! la! empresa! quizás! tenga! en! cuenta! esta!








publicación! es! diaria,! de! entre! 5! y! 8! publicaciones,! generalmente.! Publica!
contenido! genérico! del! sector,! como! artículos! o! cursos,! combinados! con!
artículos!del!blog!propio.!Si!bien!el!engagement!que!consigue!es!leve,!los!posts!
que! consiguen! una! mayor! reacción! por! parte! de! la! comunidad! son! los! que!
integran!hashtags!o!imágenes!trendy,!así!como!los!consejos.!!
• En! Pinterest,! destaca! en! el! perfil! que! Comunicaz! en! “Comunicación! eficaz”.!
Cuenta!con!44!seguidores!y!6!boards,!el!conjunto!de!los!cuales!configuran!194!
pines.! Los! boards! hacen! referencia! especialmente! al! marketing! digital,! y!
aquello!que!se!vincula!a!la!agencia,!ya!sean!objetos,!imágenes!o!vídeos.!!
• En! Instagram,! la! descripción! del! perfil! es! la! misma! que! Pinterest.! Posee! 20!













Los! posts! que! consiguen! causar! un! mayor! volumen! de! reacciones! son! los!
relativos!a!consejos.!!
• En! YouTube,! cuenta! con! 111! suscriptores.! Ha! subido! 10! vídeos! propios,!
relativos! a! los! cursos! formativos! que! imparte.! El! que! ha! conseguido! mayor!
repercusión! ha! sido! el! contenido! relativo! a! la! estrategia! online.! Hace! 2! años!
que!no!publica!contenido!en!el!perfil.!



















Goprofit! es! una! agencia! de! marketing! y! publicidad,! online! y! offline,! para! PYMES! y!
emprendedores.! Su! objetivo! es! ofrecerles! servicios! profesionales,! ajustados! a! sus!














quedan! reflejadas! en! su! logotipo.! Recurre! al! gris,! por! su!neutralidad,! y! al! verde! y! al!
naranja!por!la!vitalidad!que!transmiten!como!colores!corporativos.!Asimismo,!emplea!


















Centrados! en! sus! cuatro! pilares! de! profesionalidad,! precio! económico,! soluciones!
completas! según! las!necesidades! y!un!alto!grado!de! calidad!en! creatividad,!Goprofit!
pone! a! disposición! de! sus! clientes! una! amplia! gama! de! servicios.! Dichos! servicios!
contribuyen! en! aumentar! sus! ventas,! captar! y! fidelizar! clientes,! así! como! dotar! al!
negocio! de! una! identidad! corporativa! de! calidad! y! gestionar! sus! redes! de!
comunicación.!
!






































sólida! y! notoria! marca! la!
diferencia.! Goprofit! ofrece!
desde! el! diseño! del!

























serie! de! herramientas! de!
marketing!digital!dirigidas!a!
















integrado! en! su! identidad!
corporativa! que! capte! la!

































Goprofit! se! esfuerza! en!
construir! relaciones! de!
confianza! con! sus! clientes.!
Trata! de! ser! su!
departamento! externo! de!
marketing! para! asesorarles!







De! entrada,! debemos! destacar! que! el! hecho! de! ofrecer! un! asesoramiento! gratuito!
constituye!un!gancho!para!captar!clientes!potenciales.!En!lo!que!se!refiere!a!las!tarifas!
que! Goprofit! pone! a! disposición! de! sus! clientes,! aunque! no! tenemos! acceso! a! los!
!
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precios! cerrados,! encontramos!un! simulador!de!presupuesto!en! la!página!web!de! la!
agencia.!
!







































































Si! consideramos! keywords! genéricas! del! sector! como! “marketing! para! pymes”! o!
“publicidad!para!pymes”,!Goprofit!no!aparece!en!los!resultados!de!búsqueda,!teniendo!
en! cuenta! que! los! usuarios! no! suelen! mirar! más! allá! de! la! primera! página.! Si!
introducimos!“marketing!para!pymes!y!autónomos”,!la!agencia!sí!que!aparece!pero!no!
todo! lo! bien! posicionada! que! debería,! ya! que! dicha! keyword! hace! referencia! a! su!














































• En!Facebook,! cuenta! con!una! comunidad! formada!por!691! seguidores.!Posee!
una!pestaña!que!redirige!a!Twitter.!La!periodicidad!de!publicación!es!de!1!a!3!
días,! aunque! generalmente! es! diaria,! con! un! post! al! día.! Publican! concursos,!
sorteos,!frases!motivacionales,!artículos!relativos!al!sector!acerca!de!actualidad!
y! tendencias,! consejos! y! curiosidades.! Los! posts! que! más! engagement!
consiguen!son!los!concursos!y!sorteos,!seguidos!de!los!artículos!de!tendencias!y!
curiosidades!y!consejos.!
• En! Twitter,! cuenta! con! 248! seguidores.! Publica! de! manera! diaria,!
generalmente,! de! entre! 3! a! 5! posts! al! día.! No! obstante,! la! periodicidad! ha!
descendido! recientemente.! A! través! del! perfil,! publica! artículos! del! sector,!
curiosidades!y!consejos!y!frases!motivacionales.!Asimismo,!hace!mención!a!su!
actividad!en!otras!redes!sociales,!como!por!ejemplo!Google!+!o!Facebook.!Los!
posts! que! consiguen! un! mayor! engagement! son! los! que! se! vinculan! a! los!
consejos!y!las!tendencias!del!sector.!
• En!Google!+,!posee!33!seguidores.!La!periodicidad!de!publicación!es!de!1!a!5!
días.! Publica! prácticamente! los! mismos! contenidos! que! en! Facebook.! Los!
contenidos!que!consiguen!una!mayor!repercusión!son!los!relativos!a!consejos.!
• Si! bien! no! comunica! la! existencia! de! su! perfil! en! la! página!web,! en! LinkedIn!
cuenta!con!16!seguidores.!Publica!contenido!mensualmente,!diversos!posts!al!
mes! aunque! los! últimos! meses! la! periodicidad! ha! descendido!
considerablemente.! Publica! artículos! relativos! al! sector,! como! actualidad! y!
tendencias,! consejos,! curiosidades! y! frases! motivacionales.! Los! posts! que!





































A! nivel! de! imagen! de! marca,! observamos! que! apuesta! por! un! naming! funcional,!
haciendo! referencia!a!que! las!PYMES!pueden!acceder!a! sus! servicios! con! solo!1! clic.!
Asimismo,! apuesta! por! un! símbolo! que! refuerza! la! idea! de! hacer! clic,! y! por! el! gris!










las! PYMES,! construyéndose! sobre! el! insight! del! desconocimiento! del! mundo! del!
marketing! online! y! de! la! posibilidad! de! subministrarles! tanto! servicios! como!
información! y! cursos! para! la! evolución! de! su! público! objetivo.! Un! público! objetivo!
!
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• Captación! de! clientes!
nuevos!
• Promocionar!productos!
• Crear! estrategia! en! redes!
sociales!!
• Selección!de!herramientas!
• Creación! de! campañas! por!
red!social!











Los! precios! son! flexibles,! varían! en! función! de! cada! proyecto.! Cada! empresa! puede!
tener! un! proyecto! con! una! necesidades! concretas,! necesidades! que! serán!















































No! se! han! encontrado! promociones! relativas! a! Agencia1click! a! día! de! hoy.! No!
obstante,! en! el! momento! de! lanzar! nuevos! servicios,! promociones! o! potenciar! los!







• En! Facebook,! cuenta! con! una! comunidad! formada! por! 143! personas.! La!
periodicidad! de! publicación! no! sigue! una! estrategia! marcada! y! publican!
excesivamente!poco!en!esta!red!social.!Publican!contenido!relativo!a!artículos!
del! sector,! algunos! de! ellos! propios! del! blog,! formación,! novedades! y!
curiosidades,! especialmente.! Los! posts! que! consiguen!mayor! repercusión! son!
los!vinculados!a!las!publicaciones!que!comparte!del!blog.!!
• En! Twitter,! cuenta! con! 129! seguidores.! Publica! el! mismo! contenido! que! en!
Facebook!y!con! la!misma!periodicidad.!Los!posts!más!publicados!y!con!mayor!
repercusión,!son!enlaces!a!contenido!en!su!blog.!
• En! Google+,! cuenta! con! 23! seguidores.! Del! mismo! modo! que! en! las! redes!
sociales,! no! siguen! una! dinámica! organizada! de! publicaciones.! La! agencia!






Cabe! destacar! que! para! ser! una! agencia! de!marketing! online! y! vender! servicios! de!
comunicación! a! sus! clientes,! no! predica! con! el! ejemplo.! Podría! mejorar! diferentes!
aspectos,! entre! los! cuales! destacamos! la! necesidad! de! establecer! y! cumplir! una!
estrategia!en!social6media.!En!cuanto!a!aspectos!a!destacar:!
• Posee! un! posicionamiento! orgánico! correcto,! aunque! siempre! se! puede!
mejorar.!





• Es! una! agencia!Google! Partner,! lo! cual! es! un! punto! fuerte,! un! valor! añadido!








Mediaclick! es! una! agencia! de!marketing! online! creada! en! 2008.! Su!misión! es! crear!
estrategias!integrales!de!marketing!digital,!siempre!bajo!un!clima!de!trabajo!proactivo!
y! cercano! con! sus! clientes.! El! equipo! de! profesionales! que! constituye! la! agencia,!











































display! en! app! y!
web!






























































































Al! tratarse! de! campañas! 360º! y! personalizadas! para! cada! cliente! en! función! de! sus!








Considerando! keywords! como! “agencia! marketing! online”! o! “agencia! mobile!


























Del!mismo!modo! que! en! SEO,!Mediaclick! realiza! una! gestión!muy! eficaz! del! search6
engine6marketing.!En!un!mercado!saturado!como!puede!ser!el!marketing!digital!o!el!de!
las!agencias!de!publicidad,!Mediaclick!consigue!estar!en!las!primeras!posiciones!de!la!
































• En! Facebook,! cuenta! con! una! comunidad! formada! por! 4422! personas.! La!
periodicidad!de!publicación!es!prácticamente!diaria.!Comparten!contenidos!de!
todo! tipo,! como! pueden! ser! enlaces! a! noticias! del! sector,! imágenes! en! días!
señalados,! noticias! de! la! propia! empresa,! enlaces! a! su! blog,! entrevistas,! la!
actividad! de! la! agencia,! curiosidades,! consejos,! frases! divertidas! y!
motivacionales,! etc.! Teniendo! en! cuenta! el! volumen! de! seguidores,! el!
engagement! debería! ser! mayor.! Los! posts! que! consiguen! una! mayor!
repercusión!son!las!curiosidades!y!las!frases!divertidas!y!motivacionales.!Dentro!
de! la! pagina! principal! en! Facebook! poseen! enlaces! a! su! página! web! y! a! su!
Twitter.!!
• En! Twitter,! cuenta! con! 2189! seguidores.! La! periodicidad! de! publicación! es!
prácticamente! periódica.! Los! contenidos! son! principalmente! los! mismos! que!
publican! en! Facebook! pero! seleccionando! los!más! visuales.! Del!mismo!modo!




• El! perfil! de! Instagram! lo! han! abierto! hace! poco! tiempo.! Cuentan! con! 25!
seguidores.!Desde!su!apertura,!tienen!una!periodicidad!de!publicación!de!cada!
5!días.!Los!posts!son!los!mismos!que!en!Facebook!y!Twitter,!aunque!posee!un!
engagement! mayor! que! en! las! otras! dos! redes! sociales.! Los! contenidos! que!
consiguen!una!mayor!repercusión!son!los!relativos!a!la!actividad!de!la!agencia,!
teniendo!en!cuenta!que!Instagram!contribuye!en!humanizar!las!marcas.!!
• En!Google+!cuentan!con!457! seguidores.! Sus!publicaciones! son!con!el!mismo!
contenido! que! en! Facebook! y! Twitter.! No! consigue! crear!engagement! con! la!
comunidad.!!
• En! LinkedIn,! la! agencia! cuenta! con! 411! seguidores.! No! utiliza! Linkedin! para!
publicar!ningún!tipo!de!contenido.!!
• En! Youtube,! tienen! 16! suscriptores.! La! periodicidad! no! sigue! una! dinámica!
determinada,! la! última! publicación! es! de! hace! 3! meses! cuando! publicaron!
varios!videos!relacionados!con!los!servicios!que!ofrecen!en!la!agencia.!!Publican!
contenido! relativo! a! los! servicios! de! la! agencia,! entrevistas! y! formación.! Los!




• Su! página! web! es! atractiva,! simple! e! intuitiva.! Además,! está! muy! bien!
organizada.!Posee!enlaces!a!todas!su!redes!sociales!en!la!misma!página.!!
• La! agencia! dispone! de! un! blog! dentro! de! su! página! web! donde! publican!






• Los! tweets!que!publica!van!acompañados!de!una! imagen,! lo!cual! los!hace!














objetivo;! además! de! ser! una! plataforma! en! sí,! ya! que! PYMOB! no! compite! con! las!





























A! través! de!MyAds! Pymes! se! ofrece! el!mismo! servicio! que! PAN,! el! cual! se! dirige! a!
grandes! empresas,! pero! centrado! en! las! particularidades! de! las! PYMES! y! los!
autónomos.! Concretamente,! MyAds! Pymes! se! dirige! al! conjunto! de! las! PYMES!











1. Soportes! Premium:! PAN! es! especialista! en! webs! de! noticias! y! medios! de!
comunicación! (televisión,! radio,! prensa,! revistas),! donde! se! muestran!
contenidos!de!información!general!o!temáticos.!Además,!la!red!no!solo!cubre!el!
ámbito!nacional,!sino!también!los!soportes!de!referencia!en!cada!provincia.!




la! audiencia! a! través! de! eficaces! sistemas! de! segmentación,! mostrando! las!
campañas!más!afines!para!el!usuario.!Pues!todos!los!soportes!tienen!instalado!
este! sistema! que!rastrea,! clasifica! y! pondera!en! tiempo! real,! el! contenido! de!
manera! semántica,! identificando! las! palabras,! frases,! conceptos,! nombres!




En! cuanto! al! funcionamiento! de!MyAds! Pymes,! del!mismo!modo! que! en! el! caso! de!
PYMOB,! está! basado! en! pestañas,! paso! a! paso.! Los! usuarios! deben! entrar! a!
www.myadspymes.es,!crear!un!anuncio,!elegir!el!ámbito!geográfico!y!las!temáticas!en!
las! que! aparezca.! Deben! dar! un! nombre! a! la! campaña,! el! título! del! anuncio! y! el!
mensaje!e!insertar!una!URL!de!destino!y!una!URL!visible.!Asimismo,!deben!seleccionar!




las! campañas! y! optimizarlos! en! vista! de! futuras! campañas,! gracias! a! tutoriales! que!
pone!al!alcance!de!sus!clientes.!
!
El! slogan!de! PAN,! de!MyAds! Pymes,! es! “Effective! targeting,! exclusive! publishers”,! el!
cual! constituye! su! ventaja! competitiva,! centrándose! en! la! segmentación! efectiva!
gracias! al! big! data! y! el! abanico! de! editores! exclusivos! que! pone! al! servicio! de! sus!
clientes.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Cxense! es! una! empresa! tecnológica! de! origen! noruego,! desarrolladora! del! “Extraordinary! Insight!
Engine”,!una!solución!de!Big!Data!que!permite!un!entendimiento!profundo!de!las!audiencias!utilizando!
múltiples!fuentes!de!datos,!combinándolas!con!avanzados!sistemas!analíticos!y!algoritmos!matemáticos,!







de! precios.! Los! usuarios! pueden! elegir! entre! pagar! un! presupuesto! total,! con! un!
importe!mínimo!de!100!euros,!por!clic!con!un!mínimo!de!0,20!euros!y,!en!caso!que!se!
posea,!los!usuarios!pueden!realizar!el!pago!mediante!un!cupón!descuento.!Para!utilizar!
la! plataforma! la! inversión!máxima! es! de! 500! euros! por! campaña.! Sino,! los! usuarios!
deben!utilizar!PAN.!
!









PAN! aparece! prácticamente! al! final! de! la! primera! página! de! los! resultados! de!













Si! introducimos! en! el! buscador! de! Google! “plataforma! publicidad! pymes”! o!




Respecto! los! resultados! de! búsqueda! propuestos! anteriormente,! observamos! que!
algunos!meta6 titles! sí! que! están! optimizados,! respecto! a! otros! que! no! lo! están.! Sin!
embargo,! las!meta6descriptions!no!están!optimizadas.!En!el!caso!de!los!resultados!en!
los! que! el!meta6 title! sí! que! está! optimizado,! posiblemente! se! deba! a! que! Google!
considera! más! relevante! la! información! que! vemos! en! la! meta6 description! que! la!
introducida!en!primera!estancia!por!PAN.!!
!
De! acuerdo! con! la! información! mostrada! a! continuación,! extraída! de! Alexa,!
observamos! que! el!engagement! de! los! visitantes! de! PAN! con! la! plataforma! en! sí! es!











top! keywords! de! la! categoría.! Sin! embargo,! debería! considerar! ambas! ya! que!





Actualmente,! PAN! no! realiza! anuncios! patrocinados! en! Google,! dado! que! posee! un!
posicionamiento! orgánico! optimizado,! aunque! con! algunos! matices! a! mejorar.! Sin!










llevasen! a! cabo! campañas! en! la! plataforma.! La! promoción! fue! válida! hasta! el! 31! de!
diciembre!de!2015.!
!











de! Desarrollo! de! negocio! de! PAN,! han! sido! entrevistados! en! los! medios! de!




Por! otro! lado,! PAN! está! presente! en! redes! sociales.! Concretamente,! en! Facebook,!
Twitter,!YouTube!y!LinkedIn.!
• En! Facebook! cuenta! con! 407! seguidores! y! con! una! interacción! leve! con! las!
publicaciones,! aunque! depende! del! contenido.! Encontramos! contenido!
relacionado!con!la!actividad!de!PAN,!casos!de!éxito,!artículos!relacionados!con!






• En! Twitter,! PAN! tiene!más! de! 1000! seguidores,! los! cuales! prácticamente! no!
interaccionan!con!el!contenido!publicado.!Combinan!contenido!comercial!en!el!
que! venden! la! plataforma,! con! artículos! relacionados! con! el! sector,!
curiosidades!y!la!actividad!de!PAN.!Generalmente,!los!posts!que!tienen!mayor!
repercusión!son!los!que!se!vinculan!directamente!a!la!actividad!de!PAN!y!a!su!




El! contenido! que!más! repercusión! ha! tenido! es! la! felicitación! de!Navidad! de!
PAN.! La! periodicidad! de! publicación! de! contenido! es! de! 3! meses,!
generalmente.!!
• En! LinkedIn,! cuenta! con! 1.088! seguidores.! El! contenido! que! se! publica! hace!
referencia!la!actividad!de!PAN,!artículos!de!interés!del!sector!y!casos!de!éxito,!
especialmente.!El!contenido!que!posee!una!mayor!repercusión!es!aquél!que!se!
relaciona! con! la! actividad! de! PAN! y! los! artículos! de! tendencias! del! sector.!










En! lo! que! se! refiere! a! las!mejores! prácticas! llevadas! a! cabo!por!MyAds!Pymes!de! la!
mano!de!PAN,!respecto!los!aspectos!explicados!anteriormente,!destacamos:!
• Las! sinergias! con!medios! y! empresas! importantes,! las! cuales! contribuyen! en!
fortalecer!la!imagen!y!la!reputación!de!la!marca.!












Según! el! mapa! de! posicionamiento! anterior,! si! bien! existen! marcas! que! ejecen! de!
competencia! directa! e! indirecta!del! proyecto,! hallamos!un!nicho!en! el!mercado!que!














En! conclusión,! respecto! el! mapping! y! la! tabla! comparativa! anterior,! PYMOB! se!
distingue!por! ser!mobile! y! por!dirigirse! a! PYMES.!Concretamente,! a! diferencia!de! su!
competencia,!aunque!a!largo!plazo!se!prevé!ofrecer!el!servicio!a!un!mayor!número!de!
sectores,! PYMOB! nace! centrándose! en! un! target! concreto,! pudiendo! conocer!
realmente! sus! necesidades! y! características.! Este! hecho! dota! a! la! plataforma! de! un!
expertise,!de!un!know'how6que!representa!un!gancho!para!potenciales!clientes.!!
!
PYMOB!está! todavía!más!pensada!en! las!PYMES!que!MyAds!Pymes,! su! competencia!
directa,! teniendo! en! cuenta! que! en! PYMOB! las! PYMES! no! compiten! con! grandes!
empresas,!se!les!ofrecen!más!formatos!y!que,!además,!les!facilita!todavía!más!la!vida,!
valorando!su! falta!de!conocimientos! técnicos.!Es!más,!PYMOB!contribuye!en!cumplir!








detrás.! En! lo! cual! se! diferencia! PYMOB,! permitiendo! su! escalabilidad.! Las! PYMES!no!




Debemos! tener! presente! a! nivel! de! precio! que!una! PYME!dispone!de! unos! recursos!
limitados,!por!lo!que!las!tarifas!a!ofrecer!deben!ser!realmente!competitivas!tanto!para!
el!target!como!para!la!propia!competencia.!Que!las!PYMES!no!duden!si!contratar!a!una!




De! acuerdo! al! benchmark! realizado,! PYMOB! ofrece! servicios! de! publicidad,! de!
comunicación,!por!lo!que!debemos!predicar!con!el!ejemplo.!Asimismo,!en!términos!de!









de! Internet! ha! dado! un! giro! en! la! manera! en! que! vivimos,! en! la! que! consumimos!
marcas,!productos,!servicios,!contenidos.!La!comunicación!deja!de!ser!unidireccional,!
pasando! a! ser! bidireccional.! En! este! nuevo! paradigma,! el!mobile! marketing! es! un!
hecho,!una!realidad.!Entendemos!el!mobile!marketing!como!toda!acción!de!marketing!
llevada! a! cabo! a! través! de! un! dispositivo! móvil,! al! cual! los! consumidores! están!
permanentemente! conectados,! que! permite! a! las! empresas! comunicarse! y!
relacionarse!con!su!público!objetivo!de!una!forma!relevante,!aportando!un!valor.!De!




se! conecta! al! móvil! diariamente,! según! el! estudio! de! 2015! de! Ditrendia! Mobile! en!
España!y!en!el!Mundo;!de!hecho,!en!términos!de!inversión,!el!mobile!creció!un!15%!en!







mobile! está! en! constante! crecimiento,! dado! que! se! lanzan! nuevos! gadgets! con! el!












apartado! de! Contexto48,! concluimos! que! el! Smartphone,! en! comparación! con! otros!
soportes,! posee! una! menor! saturación! publicitaria,! lo! cual! supone! una! gran!
oportunidad!para!desarrollar!una!marca,!así!como!una!estrategia,!dentro!de!este!nicho!




• Analítica:! el! mobile! posee! una! capacidad! de! métrica! de! resultados,! de! la!
respuesta!del!consumidor,!exhaustiva,!siendo!a!tiempo!real.!




• Personalizar! el! mensaje:! permite! impactar! al! consumidor! no! solo! en! el!
momento!y!el!lugar!preciso,!sino!también!de!la!manera!precisa.!!
• Conectividad:!el!mobile!permite!a!las!marcas!estar!conectados!con!sus!clientes!













En! contraposición! con! el! apartado! anterior,! no! todo! son! aspectos! positivos,! pues!
también! encontramos! aspectos! negativos! traducidos! en! barreras! que! impiden! o!
limitan!el!consumo!del!mobile!marketing,!observadas!en!el!análisis!llevado!a!cabo!y!en!
relación!al!estudio!de!adopción!digital!de!Virtanen,!Bragge,!Tuunanen!(2014).!
• Publicidad! intrusiva:! si! bien! el!mobile! es! un! soporte! que! posee! una! menor!
saturación,! el! nivel! de! perdón! de! los! consumidores! es! menor,! dado! que! se!
encuentran!permanentemente!conectados!al!mismo.!Por!esta!razón,!debemos!
ser!conscientes!del!peligro!existente!alrededor!de!la!publicidad!intrusiva.!
• Automatización:! resulta! ser! un! aspecto! positivo! pero,! a! su! vez,! un! aspecto!








Por! lo! que,! del! mismo! modo! que! no! siempre! cuentan! con! el! soporte! de!








es! intangible,! lo! cual! en! ocasiones! genera! una! desconfianza! alrededor! del!
mismo.!
• Legalidad:!a!nivel!tecnológico,!debemos!tener!en!cuenta!que!existen!diferentes!
limitaciones! y! requerimientos,! especialmente! en! lo! que! se! refiere! al! uso! y!
tratamiento!de!los!datos!de!los!usuarios.!





• Servicios!de! terceros:!El!utilizar!servicios!de! terceros,!que!no!sean!de!nuestra!
propiedad! implica! estar! alerta,! estar! siempre! expuesto! por! si! cambian! o!
modifican!determinadas!particularidades.!
!
Puntualizamos! que,! aquellas! barreras! que! afecten! de! una! manera! más! directa! al!






cierto! mecanismo! de! control! u! orden! social,! creadas! para! facilitar! la! convivencia!






Las! empresas! que! poseen! una! reputación! determinada! disfrutan! de! la! simpatía,!
confianza! y! respeto! de! las! instituciones.! Realidad! que! favorece! el! aumento! de! la!
influencia!de!su!opinión!en!cuestiones!de!su!actividad.!
!
Es! importante! destacar! que! la! reputación! corporativa! significa! confianza,! respeto! y!






La! Unión! Europea! es! una! asociación! económica! y! política! singular! formada! por! 28!
países! europeos! que,! juntos,! configuran! gran! parte! del! continente.! En! términos!












los! tratados,! acordados! de! manera! voluntaria! y! democrática! por! todos! los! estados!
miembros.! Dichos! acuerdos! establecen! los! objetivos! de! la! UE! en! relación! a! sus!
diferentes!niveles!de!actividad.!En!este!sentido,!uno!de!los!principales!objetivos!de!la!
UE!es!promover!los!derechos!humanos,!tanto!en!la!propia!comunidad!de!la!UE!como!
alrededor! del! mundo.! Dignidad! humana,! libertad,! democracia,! igualdad,! Estado! de!
Derecho!y!el!respeto!de!los!derechos!humanos!son!sus!valores!fundamentales;!valores!
que!encontramos!reunidos!en! la!Carta!de!Derechos!Fundamentales!de! la!UE!firmada!
en! el! Tratado! de! Lisboa! de! 2009.! Las! instituciones! de! la! UE! están! jurídicamente!





establecido.! En! este! sentido,! es! importante! tener! siempre! presente! la! legislación!





El! Gobierno! de! España! es! el! órgano! constitucional! máximo! responsable! del! poder!
ejecutivo!estatal! y!dirige! la!Administración!General!del!Estado.!El!Gobierno!depende!
políticamente!del!Congreso!de! los!Diputados,! a! través!de! la! investidura!o! cesura!del!
Presidente!del!Gobierno,!tal!como!se!establece!en!la!forma!de!Gobierno!parlamentario!




Cortes! Generales,! y! a! la! Ley! del! Gobierno! (Ley! 50/1997! de! 27! de! noviembre! del!
Gobierno).!De!acuerdo!con!el!artículo!97!de!la!Constitución!i!al!artículo!1.1!de!la!LG,!el!
Gobierno! dirige! la! política! interior! y! exterior,! la! Administración! civil! y! militar! y! la!
defensa! del! Estado.! Además,! ejerce! la! función! ejecutiva! y! dispone! de! potestad!
reglamentaria.! A! su! vez,! su! legislación! debe! estar! en! consonancia! con! la! legislación!
acordada!por!todos!los!estados!miembros!de!la!UE.!
!
Dado!que!PYMOB!centrará! su!actividad!en!el! estado!español,! en!un!principio,! es!un!
stakeholder!a!valorar.!Debemos!tener!presente!la!importancia!que!posee!como!grupo!





Consideramos! que! PYMOB! contribuiría! en! impulsar! la! economía,! ayudando! a! las!
PYMES!a!realizar!su!propia!publicidad.!Por!esta!razón,!el!Gobierno!podría!considerar!el!





La! Generalitat! de! Catalunya! es! el! sistema! institucional! en! el! cual! se! organiza!
políticamente!el!autogobierno!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Catalunya!en!el!estado!
español.!El!Estatut!configura!la!Generalitat!como!uno!ente!complejo!integrado!por!el!
Parlament,! la! Presidencia! de! la! Generalitat,! el! Gobierno! y! las! otras! instituciones!
establecidas!por!el!Estatut!(el!Consell!de!Garanties!Estatuàries,!el!Síndic!de!Greuges,!la!
Sindicatura!de!Comptes!y!el!Consell!de!l’Audiovisual).!Los!municipios,!las!veguerías,!las!
comarcas! y! los! otros! entes! locales! que! las! leyes! determinan! integran! también! el!
sistema! institucional!de! la!Generalitat,! como! los!entes!en! los!cuales!ésta!se!organiza!
territorialmente,!sin!prejuicio!de!la!autonomía!respectiva.!
!
Debe! su! origen! a! las! Cortes! Catalanas,! pues! durante! el! reinado! de! Jaume! I! el!
Conquistador!se!reunían!convocadas!por!el!rey!de!Aragón!como!representantes!de!los!
elementos! sociales! de! la! época.! Bajo! el! reinado! de! Pedro! el! Grande,! las! Cortes!





Catalunya! es! la! norma! institucional! básica! que! define! las! competencias,! las!
instituciones! y! las! finanzas! de! la! Generalitat! y! se! comprende! en! el! marco! de! la!
Constitución! española! del! 1978.! De! modo! que! la! Constitución! y! el! Estatut! son! las!









Asimismo,! consideramos! que! PYMOB! contribuiría! en! impulsar! la! economía! de! la!
región,!ayudando!a!las!PYMES!a!realizar!su!propia!publicidad,!ya!que!gran!parte!de!las!









ser! una! plataforma! de! encuentro! para! todos! los! profesionales! relacionados! con! el!
mundo!del!marketing.!
!
La! actividad!de! la! federación! se! centra!en! crear! relaciones!entre! las!plataformas!del!
colectivo! del! marketing! con! la! sociedad! aportando,! a! su! vez,! experiencias! y!
conocimientos!que!ayuden!a!solucionar!las!necesidades!que!tengan!los!miembros.!
!
Uno! de! sus! objetivos! es! ser! el! nexo! de! unión! a! nivel! internacional,! conseguir!
homologar!los!conocimientos!teóricos!y!prácticos!a!nivel!internacional!con!la!voluntad!





se! produzca! un! desarrollo! empresarial! en! este! ámbito.! (Federación! Española! de!
Marketing,!La!FEM).!
!
Es! un! stakeholder! a! tener! en! cuenta! puesto! que! es! un! nexo! de! unión! entre! los!
profesionales!y!la!sociedad.!Aúna!sus!esfuerzos!para!la!evolución!del!marketing!a!nivel!









Es! la! referencia!a!nivel!español!dentro!del!ámbito!del!marketing.!Más!allá!de! formar!














dentro! del! sector! del! marketing.! Ha! sabido! crear! un! lobby! con! los! mejores!
profesionales!del!marketing!a!nivel!estatal.!!
!
Además! de! los! proyectos! propios! de! ESIC,! invierte! en! investigación! dentro! del!









En!el!momento!de! crecer,! PYMOB! requerirá!de! capital! externo.!Por!este!motivo,! las!
entidades!financieras!son!un!stakeholder!a!valorar.!Dichas!entidades,!del!mismo!modo!
que!el!Gobierno!español!y!la!Generalitat,!podrían!considerar!el!impulso!que!pretende!





CaixaBank!es! la!entidad!mediante! la! cual!Caixa!d’Estalvis! i! Pensions!de!Barcelona,! la!
Caixa,!ejerce!la!actividad!financiera!de!manera!indirecta!desde!el!30!de!junio!de!2011,!
fecha! en! la! que! la! Caixa! traspasó! su! negocio! bancario.! De! manera! que! CaixaBank!
recoge!una!tradición!bancaria!y!financiera!que!arranca!a!mediados!del!siglo!XIX.!
!
Con! las! operaciones! recientes! de! fusión! por! absorción! de! Banca! Cívica! i! de! Banc! de!
València,!CaixaBank!consolida!su! liderazgo!en!el!mercado! financiero!español,! junto!a!
BBVA.! Destacamos! su! esencia! y! la! implicación! del! grupo! respecto! su! compromiso!










La! Caixa! d’Estalvis! de! Sabadell,! más! conocida! como! Caixa! Sabadell,! nació! en! 1859,!
siendo! la!caja!de!ahorros!catalana!más!antigua.!Empezó!su!actividad!siendo! fundada!
por! un! grupo! se! empresarios! de! Sabadell,! encabezado! por! Pere! Turull.! Desde!
entonces,!ha! sido!una!entidad! financiera! sin!ánimo!de! lucro!dedicada!a!promover!el!



















Forma! parte! del! Grupo! BBVA,! uno! de! los! grupos! financieros! más! sólidos! a! nivel!
mundial,!líder!en!el!ámbito!de!la!transformación!tecnológica!y!digital.!El!Grupo,!tras!la!
















Su! cultura! corporativa! gira! en! torno! a! los! valores! sencillo,! personal! y! justo.! Dichos!
valores! reflejan! la! manera! de! pensar! y! actuar! de! la! entidad,! definiendo! los!




está! presente,! de! forma! responsable! y! sostenible.! (Banco! Santander,! Acerca! del!
Grupo).!
Dada! la! esencia! del! Banco! Santander,! expuesta! anteriormente,! éste! representa! un!









tanto!a!sus!grupos!de! interés!como!a! la!sociedad!en!general,!con!proyectos!como! la!











transmisión! de! información! pública.! Concretamente,! constituyen! medio! de!
transmisión!de! información!a! través!de! la!cual!se!realiza!una!difusión!de!significados!
culturales!(IEC,!Mitjans6de6comunicació).!!
Cabe! subrayar! el! contexto! en! el! que! nos! encontramos,! considerado! dentro! de! la!
sociedad!de! la! información.!Nunca!habíamos!estado!tan! informados!y,!estos!agentes!




la! máxima! cantidad! y! calidad! de! la! información,! relativa! a! un! tema! o! novedad! de!
interés!general!para!la!población,!y!transmitirla!en!el!menor!tiempo!posible.!!
En! el! caso! de! PYMOB,! más! allá! de! los! medios! esencialmente! tradicionales! como! la!
televisión! y! la! radio,! así! como!más! “populares”,! debemos! tener! también! en! cuenta!
aquellos! medios! relativos! al! sector! de! la! publicidad! y! del! marketing,! tales! como!
Marketing!Directo,!Puro!Marketing,!Merca!2.0,!40!de!fiebre,!Semrush!o!El!Publicista.!!
Los!medios!de!comunicación!son!agentes!externos,!pues!no!se!hallan!directamente!en!
el! proyecto,! pero! eso! no! significa! que! tengan! un! peso! importante! en! el! mismo.!























relación! interpersonal.! La! teoría,! conocida! como! “la! teoría! de! los! dos! escalones”,! se!
basa!"en!la!comunicación!interpersonal!y!grupal!y!en!la!influencia!personal!que!el!líder!
de! opinión! ejerce! sobre! sus! seguidores"! (Rodrigo! Alsina,! 2001;! 53).! Básicamente,! se!
refiere!a!que!los!medios!no!son!el!actor!que!más!influye!en!la!opinión!de!las!personas,!









marketing! digital,! redes! sociales! y! transformación! digital.! Además! de! ser!
speaker!habitual! y! escritor,! es!director!del!Master!en!Big!Data! y!Analytics! en!
Marketing!digital!y!de!diferentes!programas!de!Social!Media!(Meriodo,!El!Blog!
de!Juan!Meriodo).!!
• David! Cantone.! Es! un! joven! emprendedor! que! ofrece! formación! y!
asesoramiento! a! empresas! y! profesionales! sobre!marketing! online,! para! que!
puedan!potenciar!y!optimizar! su!actividad!en! internet!y,!así,!atraer!un!mayor!
volumen! de! potenciales! clientes! que! se! traduzca! en! más! ventas! de! sus!
productos!y!servicios.!Además,!recientemente!es!escritor.!(Cantone,!2010).!!




plataforma!química! computacional,! y! en!Connector,!mentorizando!proyectos.!
Asimismo,!encontramos!su!blog!personal!en!el!que!comparte!su!visión!respecto!
la! evolución! de! la! sociedad! digital,! la! innovación! y! su! impacto! sobre! el!
marketing!y!la!vida!real.!(García,!QTORB).!




director! del! área! de! marketing! online.! Asimismo,! es! speaker! y! coTautor! de!
obras!como!“El!arte!de!Medir!–!Manual!de!Analítica!Web”.!(Elosegui,!2009).!
• Javi!Ramos.!Siempre!vinculado!al!mundo!de!los!negocios,!ha!evolucionado!en!el!
ámbito! del!marketing! hacia! el! entorno! digital,! convirtiéndose! en! consultor! y!
asesor.!En!su!blog,!su!proyecto!personal,!explica!cómo!hacer!que! los!usuarios!
se! identifiquen! con! las! marcas.! Enamorado! del! marketing! de! contenidos! y!




del! marketing! de! contenidos,! redes! sociales,! email! marketing! y! publicidad!
online.! Su! metodología! se! centra! en! 4! pilares:! crear,! convertir,! vender! y!
analizar.!Pero,! sobre! todo,! se!centra!en!el! cómo,!más!que!en!el!qué.! (Núñez,!





Todos! ellos! poseen! una! dilatada! experiencia! profesional! en! el!mundo! del!marketing!








PIMEC! es! la! patronal! que! representa! a! micro,! pequeñas! y! medianas! empresas! y!
autónomos! en! Catalunya.! Nació! de! la! fusión! de! las! patronales! PIMEC! y! SEFES,! que!
unieron! sus! fuerzas! para! crear! una! confederación! de! empresarios! única,! fuerte! y!
representativa.! Representa! a! todas! las! PYMES! en! Catalunya! y! cuenta! con!miembros!
individuales!y!más!de!300!grupos,!como!socios,!sindicatos!y!asociaciones.!
!
PIMEC,! una! organización! económicamente! independiente,! representa! un! modelo!













Jóvenes!con!empresa!propia!de! todo! tipo!de!sectores! se!agrupan!en!esta!asociación!
independiente! y! sin! ánimo!de! lucro.! Aquellos! que! hicieron! valer! sus! intereses! como!
colectivo! empresarial! para! conseguir! el! debido!marco! fiscal,! laboral! y! administrativo!
para!transformar!sus!ideas!en!proyectos!empresariales.!
!
Es! el! resultado!de! la! suma!de! cada! socio,! porque! todos! suman! y! juntos!multiplican,!
convirtiendo! sus! vocaciones! individuales! en! una! acción! colectiva,! generando!
oportunidades!de!negocio.!Es!el!altavoz!de!un!mensaje!positivo,!de!una!reivindicación!














FemCat! es! una! fundación! creada! en! 2004! que! agrupa! empresarios,! directivos! y!
profesionales! con! un! objetivo! común:! desarrollar! y! dar! soporte! a! iniciativas! que!
contribuyan!en!el!progreso!de!la!sociedad!catalana!y!que!conviertan!Catalunya!en!uno!












con! origen! en! 1771! en! la! Reial! Companyia! de! Filats! i! Estampats! del! Principat! de!
Catalunya.! Como! confederación! de! organizaciones! empresariales! y! empresas! de!
Catalunya,!es!miembro!fundador!de! la!patronal!española!CEOE.!Además,!desde!2012!
ejerce! de! secretaria! ejecutiva! del! Fodere! (Fòrum! per! al! Desenvolupament! de! les!
Empreses! de! les! Regions! d’Europa),! del! cual! forma! parte! en! representación! de!





















el! marketing! y! fomentar! el! intercambio! de! opiniones! entre! los! profesionales.!
Asimismo,! a! lo! largo! del! año! la! asociación! forma! parte! de! múltiples! eventos!
relacionados!con!el!marketing,!ya!sea!patrocinándolos!o!participando!directamente!en!
ellos.!Además,! realiza!estudios! sobre!marketing!para!observar! la! evolución,!medir! el!











de! colaboración! con! otros! países,! para! fomentar! oportunidades! de! negocio! a! nivel!
digital!en!estos!países!y!facilitar!la!creación!de!empresas!en!estos!mercados.!
Durante! el! año,! realiza! varios! eventos! a! nivel! nacional! entre! los! que! encontramos!
seminarios!de!publicidad,!jornadas!de!marketing,!presentaciones!de!estudios!o!jornada!
formativas,!entre!otros.!
Uno! de! sus! principales! focos! de! atención! es! la! investigación.! A! través! de! IAB! Spain!
Research,! genera! multitud! de! estudios! relacionados! con! el! sector.! Encontramos!
estudios! sobre! inversión! publicitaria,! estudios! sobre! eTcommerce! o! estudios! anuales!
del!sector,!entre!otros.!
Uno!de!los!propósitos!de!la!IAB!es!la!de!crear!estándares!y!recomendaciones!dentro!de!























El! proyecto,! el! concurso,! durante! 5! meses! facilita! a! los! seleccionados! el! apoyo!
necesario!para!desarrollar!sus!ideas.!!
Ofrece!formación,!apoyo!y!asesoramiento!acompañando!a!los!jóvenes!emprendedores!





todos! los! participantes,! tanto! en! un! espacio! físico! en! instalaciones! propias! de!
entidades!colaboradoras!como!en!la!difusión!de!proyectos.!(Yuzz,!Programa).!
Por! las!razones!expuestas!anteriormente,!es!un!stakeholder!a! tener!en!cuenta,! tanto!








conocimiento,! potenciando! las! sinergias! y! el! traspaso! de! know'how! entre! los!
emprendedores.!!
!
Además! de! su! espacio! en! Barcelona,! cuenta! con! un! espacio! en! Campus!Madrid! de!
Google,! pensado! para! que! las! startups! aprendan,! conecten! y! construyan! compañías!
que! cambien!el!mundo.! SeedRocket!ofrece!un!espacio!en!el! campus!a! los!proyectos!
ganadores! de! sus! stages,! donde! siguen! desarrollando! sus! ideas! con! la! ayuda! de! los!
mentores! de! SeedRocket! y! participando! en! talleres! temáticos! centrados! en! sus!




foco! del! proyecto.! Ubicarse! en! un! espacio! de! coworking! en! el! que! compartir!
experiencias! de! emprendedores! de! tu! misma! situación,! aprovechando! sinergias! y!
haciendo!nuevos!contactos,!así! como! la!ayuda!de! los!mentores!en!caso!de!necesitar!
consejo.!!!
!
Durante! los! meses! en! los! que! las! startups! están! ubicadas! en! la! aceleradora,! se!
benefician! de! diferentes! actividades.! Al! menos! una! vez! al! mes! realizan! un! taller!
formativo! totalmente! organizado! en! función! de! las! necesidades! que! posean! los!











tecnológica! especializada! en! proyectos! digitales! listos! para! ser! lanzados! al!mercado.!

















invertibles.! Por! esta! razón,! los! emprendedores! que! participan! en! el! programa! de!
aceleración!de!Conector! cuentan! con!mentoring! de!verdad.!Al! ser! seleccionados,! los!
emprendedores!de!cada!startup!eligen!a!los!mentores!con!los!que!desean!contar!en!su!





Durante! el! programa! de! aceleración,! los! emprendedores! trabajan! con! sus!mentores!
























digital.! En! este! sentido,! PYMOB! les! ofrece! un! servicio! a! su! medida,! acorde! a! sus!




lanzamiento! de! PYMOB! se! centrará! en! negocios! ubicados! en! el! estado! español!





Nos! centramos,! entonces,! en! medianas! empresas,! pequeñas! empresas! y! microT
empresas!pertenecientes!al!sector!de!comercio!minorista,!a!grandes!rasgos.!Según!el!
número!de!empleados,!las!microempresas!(de!0!a!9!empleados)!suponen!el!95,8%!de!
empresas!de!España,! respecto! las! grandes!empresas! (de!200!o!más!empleados)!que!




inferior! a! 2! millones.! En! cuanto! a! su! situación! geográfica,! encontramos! que! las!
empresas! se! concentran,! principalmente,! en! cuatro! comunidades! autónomas:!









Por! esta! razón,! es! importante! considerar! la! definición! de! nuestro! buyer6 persona,!
aquella!persona!dentro!de!los!negocios!de!PYMES!a!los!que!nos!dirigimos!que!es!más!
receptiva!o!que!está!potencialmente!más! interesada.!Centrarnos!en!un!determinado!
perfil! de! buyer6 persona! nos! permite! focalizar! la! atención! y! el! presupuesto! en! el!
comprador! y! en! sus! necesidades,! enfocar! el! desarrollo! y! el! diseño!de! campañas,! así!
















analizar! su! propia! publicidad! a! nivel!mobile.! Las! PYMES,! generalmente,! no! poseen!
recursos! económicos! para! permitirse! la! contratación! de! un! profesional! que! se! haga!
cargo! de! su! presencia! digital.! Asimismo,! no! cuentan! con! los! conocimientos! técnicos!
necesarios! para! utilizar! las! plataformas! online! de! creación! y! gestión! de! campañas!





Es!un! servicio! intuitivo,! fácil! y! cómodo.!Conociendo! las!particularidades!del! target!al!
que!nos!dirigimos,!creamos!el!servicio!teniendo!en!cuenta!una!experiencia!de!usuario!
simplificada! con! el! propósito! de!que! cualquier! tipo!de!usuario! pudiera! utilizarlo! con!
garantías!de!éxito.!Para!ello,!implantamos!un!sistema!basado!en!una!guía!paso!a!paso,!
mediante! el! cual! las! PYMES! crearán! su! publicidad! a! través! de! plantillas! –! las! cuales!










AdWords,! dado! que! es! la! plataforma! más! utilizada! en! este! aspecto.! No!
obstante,!teniendo!presente!que!el!público!al!que!nos!dirigimos!son!PYMES,!
debemos!simplificar!las!características!de!la!misma!al!plasmarlas!en!PYMOB.!
• Email! Marketing.! Llevaríamos! a! cabo! una! sinergia! con! Mailchimp,! una!
plataforma!conocida!en!términos!de!email!marketing!que!recurre!también!al!
uso! de! templates! en! la! realización! de! las! campañas,! así! como! al! análisis! a!
tiempo!real!de!las!mismas.!
• SMS.! En! este! caso,! crearíamos! una! sinergia! con! Xopik.! Plataforma! de!
creación! y! lanzamiento! de! campañas! de! SMS,! por! lo! que! crea! también6
!
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landing6 pages6 específicas! para! cada! campaña,! mediante! plantillas!
prediseñadas.!
!
PYMOB! recomienda! unos! formatos! u! otros! en! base! al! objetivo! que! se! pretenda!
conseguir:!!







PYMOB! crea,! lanza! y! analiza! la! publicidad! mobile! de! las! PYMES! en! los! formatos!
anteriormente!mencionados.!En!lo!que!se!refiere!a!la!analítica,!ofrece!Analítica!básica!
































LOGIN SIGN UPSERVICIOSNOSOTROS CLIENTES CONTACTOPARTNERS




Comienza con tus 30 días gratis
PRUEBA AHORA
BUSCADORES EMAILING SMS
LA SOLUCIÓN QUE TU PYME NECESITA
El marketing es imprescindible, independientemente del tamaño de una empresa, y el mobile 
marketing es una realidad. PYMOB te ofrece una solución integral. Un servicio cómodo, rápido 














Del! mismo! modo! que! con! la! categoría! en! sí,! debemos! tener! presente! que! existen!












En! definitiva,! PYMOB! es! un! servicio! pensado! para! las! PYMES.! Englobar! los! tres!
formatos!en!una!sola!plataforma!y!el!hecho!que!ésta!sea!automatizada,!mediante!el!
uso! de! plantillas! y! recomendaciones,! constituye! la! ventaja! competitiva! de! PYMOB.!
!
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adecuada! dada! sus! necesidades! y! su! situación,! abanico! que! permite! monetizar! el!




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51!Teniendo! en! cuenta! que! existirán! unas! bases! legales! que! regulen! las! campañas.! Se! valoraría! la!
posibilidad!de!ofrecer!50!euros!entre!los!tres!formatos.!Se!establecerá!un!control!a!través!del!CIF!de!la!
empresa,! más! allá! del! usuario,! para! garantizar! la! seguridad! de! la! plataforma,! evitando! posibles!
duplicados!de!cuenta!y!situaciones!similares.!52!Dichas!tarifas!son!orientativas,!basadas!en!el!análisis!de!la!competencia!y!en!el!test!de!concepto!
realizado.!53 !Entendemos! por! Analítica! básica! como! las! métricas! más! relevantes! relativas! a! los! resultados!
obtenidos!de!las!campañas!realizadas,!tales!como!los!impactos,!la!tasa!de!apertura!o!los!clics.!Métricas!




Es! importante! tener! en! cuenta! que! la! publicidad! en! Google! AdWords! en! Search! se!
costeará!a!CPC!y!en!display!a!CPM,!estimando!un!mínimo!de!un!0,20!euros!de!importe!
por! clic! y! un! 0,10! por! impresión.! Del! presupuesto! invertido,! PYMOB! obtendrá! la!
comisión!que!se!especifica!en!la!tabla!anterior.!
!






PYMOB,! al! ser! un! servicio! esencialmente! digital,! su! distribución! será! online,!
permitiendo!un!ahorro!considerable!tanto!en!términos!económicos!como!de!tiempo!y!
esfuerzo,! hecho! que! dota! a! la! plataforma! de! la! escalabilidad! deseada! para! su!
perdurabilidad!en!el!tiempo.!
!
Además! de! distribuir! el! servicio! a! través! de! la! propia! plataforma! de! PYMOB,! podría!
considerarse! la! distribución! del! servicio! en! Google! AdWords,! Mailchimp! y! Xopik,!
plataformas! comentadas! anteriormente! con! las! que! se! pretende! crear! una! sinergia!
















Asimismo,! podríamos! valorar! la! posibilidad! de! realizar! promociones! puntuales! en!
fechas! señaladas,! como! por! ejemplo! el! primer! aniversario! de! PYMOB,! a! modo! de!
descuento!para!los!clientes!de!la!plataforma.!!
!
En! términos!generales,!debemos!valorar! la!posibilidad!de!asistir! a!coworkings! con! la!
finalidad!de!expandir! la! existencia!del! servicio,! después!de! su! lanzamiento.!Además,!
!
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aprovechando! la! sinergia! que! se! pretende! crear! con! Google! AdWords,! podríamos!























las! fortalezas! deberíamos! establecer! estrategias! defensivas;! para! hacer! frente! a! las!
amenazas! deberíamos! implantar! estrategias! de! supervivencia;! y,! para! explotar! las!
oportunidades,! estrategias! de! ataque.! Dichas! estrategias,! trataremos! de! englobarlas!









De! entrada,! partimos! del! hecho! que! PYMOB! es! una! marca! nueva! en! el! mercado,!
encontrándose! entonces! en! la! fase! de! lanzamiento! dentro! de! su! ciclo! de! vida.! De!
modo!que!existe!un!desconocimiento!alrededor!de!PYMOB,!de!los!valores,!su!visión!y!
su!misión,! y! los! beneficios! o! ventajas! que! supone! para! las! PYMES.! Sin! embargo,! se!







agencias! especializadas! en! servicios! para! PYMES,! supone! un! riesgo! a! valorar! en! la!
comunicación.!Debemos!hacer!hincapié!en!el!hecho!que!PYMOB!facilita!el!proceso!a!
las! PYMES,! proceso! que! pueden! realizar! ellas! mismas! sin! necesidad! de! poseer!
conocimientos! técnicos! excesivos,! por! lo! que! se! ahorran! la! contratación! de! una!
agencia;! valorando! el! coste! que! supondría! para! ellas.! Asimismo,! por! mucho! que!




La! legislación! supone!un! riesgo! constante! para! PYMOB,!motivo!por! el! que!debemos!
estar!en!contacto!constante!con!nuestros!stakeholders!y!fomentar!un!diálogo!positivo!









El! desconocimiento! del!mobile! al! tratarse! de! un! escenario! relativamente! reciente,!










al' utilizarse' iteraciones' rápidas,' por' lo'
que'se'pierde'la'visión'a'largo'plazo'
En!PYMOB! tenemos! clara! nuestra! visión,!
tenemos! claro! qué! significamos! y! dónde!
queremos! estar.! Pero! actuamos! en! base!
al! momento! y! a! sus! necesidades,!
mejorando! poco! a! poco! para! que,! dicha!
mejora,!contribuya!en!un!próspero!futuro!
a!largo!plazo.!
Las' iteraciones' tan' rápidas' pueden'
conllevar' que' los' clientes' dejen' de'
interesarse'por'el'concepto'
PYMOB! es! movimiento,! es! constante!
evolución.! Cualidad! que! transmitimos! a!
nuestros! clientes,! para! que! se!
identifiquen!con!ella!y!la!valoren.!PYMOB!
no! se! estanca,! avanza,! lo! cual! queremos!






debemos! descartar! determinadas! ideas!
para! asegurar! el! funcionamiento! óptimo!
de! la! plataforma,! las! ideas! desechadas,!






Ofrecer! un! servicio! intuitivo,! rápido! y!








Ofrecer! un! servicio! adaptado! a! sus!
particularidades,!a!un!precio!competitivo.!




alrededor! del! servicio,! mediante! la!
publicidad! pero,! sobre! todo,! a! través! de!
las!relaciones!públicas.!
Consideraciones'legales'
Actuar! con! transparencia,! estar! siempre!
informado! de! los! cambios! y!
actualizaciones! del! marco! legal! que!
envuelve! a! PYMOB,! estableciendo! una!
relación! de! comunicación! con! los!
stakeholders.!
Inversión' económica' por' parte' de'
PYMOB'
Necesidad! de! recurrir! a! financiación!
externa! en! el! momento! en! que! PYMOB!
ansíe!crecer,!expandirse.!En!este!sentido,!
es! imprescindible! comunicar!
debidamente! la! existencia! de! PYMOB! a!
los!diferentes!públicos!con!el!objetivo!de!
ganar!su!confianza,!su!fe!en!el!proyecto,!y!
que! éstos! quieran! contribuir,!
especialmente!las!entidades!financieras!y!
las!aceleradoras.!
Imitación' por' parte' de' empresas'
competidoras'
Actualizar! los! servicios!ofrecidos!a! través!
de! PYMOB,! con! el! propósito! de! ofrecer!
siempre! valor.! Ser! el! primero,! pegando!
siempre! dos! veces! yendo! un! paso! por!
delante.!
Ruptura' de' sinergia' empresarial' con'
Mailchimp,'Xopik'o'Google'AdWords'









Responder! de! manera! inminente! en!
diferentes! medios! de! comunicación,!




Sector' del' mobile' está' en' cambio'
constante'
El! hecho! que! sea! un! sector! que! está! en!
constante! crecimiento! implica! que! los!
negocios!evolucionen!a! su!paso.!Para! las!
PYMES!puede!suponer!una!dificultad!por!







En! definitiva,! los! diferentes! aspectos! mencionados! anteriormente! se! convierten! en!
















En! este! sentido,! PYMOB! se! convierte! en! su! solución! para! digitalizarse,! una! solución!
acorde! con! sus! recursos! económicos! y! sus! conocimientos.! Ofrece! los! formatos!más!
requeridos,!más! básicos,! en! una! sola! plataforma;! siendo! la! primera! plataforma! que!
pone!a!disposición!de!sus!clientes!un!servicio!como!éste.!Una!solución!que,!además,!







En! síntesis,! los! aspectos!mencionados!anteriormente! constituyen!oportunidades!que!












Valorando! que! el! plan! de! marketing! que! planteamos! es! a! un! año! vista,! para! el!
lanzamiento!de!PYMOB!y!los!problemas!y!oportunidades!mencionados!anteriormente,!
planteamos! los! objetivos! cualitativos! y! cuantitativos! que! perseguimos! cumplir! en!
términos! comerciales! y! de! marketing.! Debemos! tener! siempre! presentes! que! los!

















o Conseguir! que! se! asocie! PYMOB! a! la!mejora! social,! contribuyendo! en!
rendimiento! de! las! PYMES! facilitándoles! el! proceso! de! creación,!
lanzamiento!y!análisis!de!campañas.!
o Si!bien!se!trata!de!un!servicio!esencialmente!innovador,!por!lo!que!ese!






o Conseguir! que! nuestros! partners! nos! promocionen,! especialmente!
Google,!con!el!objetivo!de!que!una!mayor!visibilidad!se!traduzca!en!una!
mayor!rentabilidad.!










comercial!a!seguir!a! lo! largo!del!primer!año!de!vida!de!PYMOB,!en!su! lanzamiento,!y!
por!consiguiente,!en!el!Plan!de!Comunicación!a!desarrollar.!
!
PYMOB! debe! centrar! su! comunicación! alrededor! de! la! solución! que! facilita,! de! la!
necesidad!que!satisface,!más!que!del!servicio!en!sí.!Se!trata!de!vender!la!solución!con!
aquellos! valores! más! importantes! para! nuestro! público! objetivo,! tales! como! la!



















































b. Transmitir! los! valores! de! confianza,! simplicidad,! rapidez! y! efectividad.!
Valores!que!se!vinculen!a!una!personalidad!de!marca.!















b. El! compromiso,! la! unión,! entre! los! usuarios! en! los! perfiles! de! redes!
sociales!y! la!marca! también!se!debe!trabajar!en!el! resto!de!puntos!de!
contacto,!especialmente!en!los!relativos!a!las!relaciones!públicas.!
c. Transmitir! que! el! propósito,! la! esencia,! de! PYMOB! es! hacerles! la! vida!









Si! bien!el! público! central! de! comunicación! serán! los!potenciales! clientes!de!PYMOB,!
deberemos! plantear! también! determinadas! acciones! que! comprendan! al! resto! de!




el! target.! Entre! ellas,! unas! acciones! se! focalizarán! al! sector!de! la!moda! y! el! cuidado!
personal!en!su!conjunto!y,!otras,!estarán!segmentadas!por!el!segmento!de!la!moda!y!el!
cuidado! personal,! siendo! más! afines! a! cada! segmento! en! cuestión.! Por! otro! lado,!












PYMOB! integra! los! formatos! básicos! y! requeridos! por! las! PYMES! en! una! sola!





















PYMOB!es! la!modernización!de! las!PYMES.!Facilita! su!digitalización,!acercándoles! los!
formatos!básicos,!integrados!en!una!sola!plataforma,!para!que!puedan!crear,!lanzar!y!











frialdad! que! transmite! realizando! una! comunicación! cercana! y! profesional;! pues,!
aunque! sea! un! servicio! automático,! existe! un! equipo! especialista! detrás.! Asimismo,!
debemos!evitar!excesivos! tecnicismos!ni!palabras!complicadas.!Debemos!ser!claros!y!







De! acuerdo! con! la! línea! estratégica! marcada! en! el! Plan! de! marketing,! se! trata! de!
vender!el!problema!o!la!necesidad!que!satisfacemos,!más!que!el!servicio!en!sí.!PYMOB!





La! campaña! de! comunicación! que! se! plantea! gira! en! torno! a! dos! ejes:! facilidad! y!
confianza.! La! facilidad! forma! parte! de! la! esencia! de! PYMOB,! de! sus! pilares! como!















Las! PYMES! también! pueden! digitalizarse.! PYMOB! les! ofrece! la! oportunidad! de!











De! la! necesidad! de! digitalización,! de! “Ojalá! encontrara! una! manera! ideal! que! me!
facilitara!modernizar!mi!comunicación”,!de!“Yo!me!muevo,!avanzo,!evoluciono.!Yo!me!










nuestra! red! de! públicos,! además! de! a! nuestros! potenciales! clientes.! De! cualquier!
forma,! nuestros! clientes! se! encontrarán! siempre! en! el! centro! de! toda! acción,! pues!
PYMOB!es!un!servicio!creado!por!y!para!sus!clientes.!
!
En! todo!momento,!debemos! transmitir! transparencia,!profesionalidad!y! compromiso!
con! la!voluntad!de!construir!una! relación!sólida!y!verdadera!con!nuestros!diferentes!
públicos,! especialmente! con! nuestros! clientes! y! nuestros! partners.! En! el! caso! de! la!
competencia,!en!concreto,!debemos!transmitir!también!innovación!y!basarnos!en!una!
política!de! “juego! limpio”.! En! cuanto!a! las! entidades! gubernamentales,! financieras! y!
legales,! debemos! transmitir! los! valores! mencionados! para! que! valoren! a! PYMOB!




























o! surgir! desde!PYMOB.! En!el! segundo! caso,! el! proceso!partirá!del! desarrollo!de!una!
base! de! datos! a! partir! de! información! de! portales! como! Páginas! Amarillas.! Una! vez!












podrán! interactuar!exponiendo!su!perspectiva!y! sus!dudas!al! respecto.!Asimismo,!es!
!
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importante! tener! en! cuenta! que! podrán! probar! la! plataforma! in6 situ,! siendo! una!
manera!de!combatir!las!barreras!de!uso.!
!
Se! contempla! llevar! a! cabo! los! workshops! en! Barcelona,! Madrid! y! Valencia,! las!
ciudades! en! las! que! se! concentra! un! mayor! masa! crítica! de! PYMES.! Aunque! la!
intención!es!realizarlos!una!vez!al!mes,!la!periodicidad!dependerá!de!la!demanda!por!
parte! de! las! PYMES.! Se! realizarán! en! espacios! de! co'working! de! las! respectivas!
ciudades! y! tendrán! un! pequeño! coste! para! asumir! los! gastos! del! catering! que! se!
ofrecerá!durante!la!sesión.!
!
Finalmente,! destacar! que! la! realización! de! los! workshops! se! anunciará! en! redes!
























cuidado! personal,! al! ser! especializadas! no! se! nos! posibilitará! instalar! un! stand! de!





Se! pretende! realizar! desayunos! tecnológicos! y!afterworks! en! los! cuales! incentivar! la!




cómo! repercutir! socialmente! gracias! a! la! digitalización.! Asimismo,! se! invitará! a! los!




cuestiones! logísticas! y! la! localización! se! negociaría! con! diferentes! establecimientos,!
valorando! sus! ofertas! para! grupos! numerosos.! Destacamos! que! la! finalidad! de! la!










que! se! tratan! en! cada!medio! para,! posteriormente,! redactar! contenido! afín! tanto! a!
dichos!temas!como!a!PYMOB.!
!











Debemos! tener! en! cuenta! los! puntos!de! contacto! y! las! herramientas!online!por!dos!
motivos,!principalmente.!El!primero!y!el!más!importante,!es!que!PYMOB!se!trata!de!un!
negocio! digital,! por! lo! que! debe! valorar! la! comunicación! online.! El! segundo,! es! que!
dicha!comunicación!online!es!más!económica!que!la!offline,!generalmente,!y!permite!













inciden! en! el! posicionamiento! online:! la! autoridad! y! la! relevancia.! Entendemos! la!
autoridad! como! la!popularidad!de!una!web;!de!modo!que,! cuánto!más!popular! sea,!
más! valiosa! será! la! información! que! contiene.! Este! es! el! factor! que! más! tienen! en!
cuenta!los!motores!de!búsqueda,!dado!que!se!vincula!a!la!experiencia!del!usuario,!en!
si!éste!considera!el!contenido!de!la!página!útil.!En!lo!que!respecta!a!la!relevancia,!nos!














site! debemos! optimizar! elementos! como! las! keywords,! el! tiempo! de! carga,! la!
experiencia!del!usuario,!y!el!código!y!el!formato!de!las!URLs.!
!
En! lo! que! respecta! a! las! palabras! clave,! de! acuerdo! con! la! consulta! realizada! en! el!
Planificador! de! palabras! clave! de! Google! AdWords,! herramienta! que! nos! permite!
obtener! ideas! en! cuanto! a! keywords! y! tendencias! y! volúmenes! de! búsqueda! de! las!
mismas,! concluimos! que! PYMOB! debe! posicionarse! alrededor! de! keywords! como!
“mobile! marketing”,! “publicidad! móvil”,! “publicidad! en! internet”,! “marketing! para!
PYMES”! o! “publicidad! para! PYMES”.! Es! importante! tener! en! cuenta! la! densidad! de!
palabras!clave!en!la!elaboración!del!contenido!para!la!web!e!incluso!para!los!artículos!
del! blog.! No! debemos! abusar! de! la! misma! keyword! constantemente,! sino! que!
debemos! recurrir! a! diferentes! sinónimos! de! ésta! con! el! objetivo! de! crear! el! mejor!
contenido!posible!tanto!para!los!motores!de!búsqueda!como!para!los!usuarios.!
!
Respecto! al! tiempo! de! carga,! deberemos! optimizar! las! imágenes! y! los! títulos,!






página,! sino! también! las!URL!y! la!experiencia!de!navegación,! la!usabilidad.!De!modo!
que!debemos!optimizar!las!URL,!relacionarlas!directamente!con!el!contenido!al!cual!se!




blog,! explicado! en! el! siguiente! apartado! de! SEO!off6 page,! para! incluir! determinados!
anchor6 text! en! los! artículos.! En! este! sentido,! deberemos! tener! en! cuenta! que! la!





En! síntesis,! debemos! tener! presente! que! los! bots! se! sienten! atraídos! por! los! sitios!
nuevos! y! los! cambios! en! las! páginas! web! existentes.! Son! los! propios! bots! los! que!
deciden! qué! paginas! visitar,! con! qué! frecuencia! y! cuánto! tiempo! van! a! dedicar! al!
rastreo! de! cada!web.! Por! esta! razón,! es! importante! tener! los! aspectos! comentados!
anteriormente!optimizados.!!
!











En!este!sentido,! los! factores!más! importantes!en!el!SEO!off6page!hacen!referencia!al!
número!y!a!la!calidad!de!los!enlaces,!a!la!presencia!en!redes!sociales,!a!las!menciones!











páginas!de!la!web!de!PYMOB,!deberemos!trabajar!en!diversos!elementos:!!( La! URL! debe! incluir! la! keyword! que! queremos! posicionar.! Por! ejemplo:!
pymob.com/queTesTelTmobileTmarketingTparaTlasTpymes!( La! etiqueta! del! título! debería! contar! con! un! call6 to6 action.! Por! ejemplo:! El!
mobile!marketing!de!las!PYMES.!30!días!de!prueba!( Es!importante!también!optimizar!la!meta!descripción!de!las!diferentes!páginas.!
Ésta! debe! incluir! la! palabra! clave! a! posicionar! y! no! debe! ser! mayor! de! 155!
caracteres,!incluyendo!espacios,!y!poseer!una!o!varias!llamadas!a!la!acción.!Por!





móvil,! donde! tus! clientes! están.! ¡Infórmate! ahora! y! disfruta! de! 30! días! de!
prueba!!( Añadiremos!marcadores!de!datos,!fragmentos!de!código!HTML,!a!nuestro!sitio!
web! a! través! de! Google! Webmaster! Tools! con! la! voluntad! de! aportar! más!
información!al!usuario!en!los!resultados!de!búsqueda.!( Finalmente,!consideraremos!los!rich6snippets,!etiquetas!que!contribuirán!en!dar!





Debemos! tener! presente! que,! en! relación! a! la! indexación! de! la! página,! es! más!
importante! la! calidad! del! contenido! que! la! cantidad! del!mismo.! En! este! sentido,! se!
considera! importante! incorporar!un!blog!dentro!de! la!propia!web!en!el!cual!publicar!
contenido!relativo!al!sector,!en!cuanto!a!noticias,!novedades!y!tendencias,!así!como!a!
maneras!de!facilitar!a!las!PYMES!su!actividad.!El!blog,!junto!al!hecho!de!abrir!un!perfil!
en! Google! +! en! el! que! publicar! contenido,! tendrá! un! impacto! positivo! en! el!
posicionamiento!orgánico!de!PYMOB.!Asimismo,!publicaremos!también!contenido!de!
calidad!en!foros!y!en!blogs!y!páginas!vinculadas!con!el!sector!del!mobile!marketing!y!el!
marketing! online,! e! incluso! realizar! comentarios! adhiriendo! un! anchor6 text! en! los!
mismos.!!
!
En! relación!a! los!enlaces,!el!blog!nos!permitirá! incorporar!anchor6 text! relativos!a! las!
propias!páginas!de!la!web!de!PYMOB,!así!como!de!artículos!de!páginas!de!terceros!que!
posean!una!autoridad!y!una!relevancia!considerables.!De!hecho,!es!tan!importante!la!
autoridad!de! la! página! a! la! que!enlazamos,! tratando!de! transmitir! autoridad!de!una!





publicaremos! en! el! blog,! elaboraremos! una! base! de! datos! con! los! medios! de!
comunicación,! directorios! y! los! líderes! de! opinión,! ligados! al! sector! del! marketing!
digital!y!del!mobile!marketing.!Enviaremos!un!email!personalizado!con!los!contenidos!y!
la!explicación!de!los!servicios!de!PYMOB!a!los!contactos!de!dicha!BBDD!y,!en!caso!que!
los! hayamos! enlazado! en! el! blog,! se! les! mencionará.! Trataremos,! entonces,! de!
construir!relaciones!positivas!a!modo!de!intercambio!de!enlaces!que!contribuyan!en!la!





Respecto! la! estrategia!de! linkbuilding! argumentada!anteriormente,! del!mismo!modo!
que! con! la! densidad! de! palabras! clave,! deberemos! encontrar! el! equilibrio! entre! los!
enlaces! dofollow! y! los! enlaces! nofollow! que! apunten! a! la! página! web! de! PYMOB.!
Deberemos!tener!en!cuenta!que!los!enlaces!dofollow!son!los!que!suman!posiciones!en!
el!PageRank.!Sin!embargo,!un!exceso!de!enlaces!dofollow!frente!a!un!leve!volumen!de!




En! conclusión,!debemos! combinar! todas! las! técnicas! SEO!a!nivel!on6page! y!off6 page!
para! garantizar! que! PYMOB,! poco! a! poco,! irá! escalando! posiciones! hasta! situarse!
donde!merece,!en!la!primera!página!de!los!resultados!de!búsqueda,!en!las!posiciones!





Siempre! crear! contenido! de! calidad.! Calidad! frente! a! cantidad.! En! definitiva,!
sostenernos!en!una!política!de!White!Hat!SEO,!posicionando!a!PYMOB!a!nivel!online!







de! Google,! por! ejemplo,! nos! damos! cuenta! de! que! las! primeras! posiciones! están!
ocupadas!por!anuncios!patrocinados,!los!cuales!obtienen!una!mayor!visibilidad!que!los!
resultados! orgánicos! situados! debajo! de! éstos.! Además! de! visibilidad,! nos! aporta!






nuestra! inversión!publicitaria,! obteniendo! las!máximas! consultas,! pruebas,! y! clientes!
posibles.!En!definitiva,!las!máximas!conversiones.!
!
Potenciamos! los! anuncios! en! desktop! y! en! móvil,! teniendo! en! cuenta! que! el!
comportamiento!del!usuario!es!diferente!en!cada!caso.!Por!esta!razón,!aunque!el!texto!
de!anuncio!pueda! ser!el!mismo,! las!extensiones!de!anuncio,! información!adicional! a!
!
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pretendemos!aumentar! la! visibilidad!de! los! anuncios!de!PYMOB,! además!de!aportar!
valor.!
!
En!este! sentido,!en! lo!que! respecta!al! contenido!de! los!anuncios,!además!de!utilizar!
extensiones! de! anuncio! para! conseguir! una! mayor! visibilidad! de! los! mismos;!
deberemos! incluir! las! keywords! incluidas! en! nuestro! plan,! en! nuestra! campaña;!
aquello!que!nos!diferencia,!nuestra!ventaja! competitiva,!el!hecho!que!es!un! servicio!
creado! por! y! para! las! PYMES,! que! les! facilita! su! digitalización! en! el! que! pueden!
encontrar!los!formatos!ideales!para!ellas!en!una!sola!plataforma;!destacar!también!el!
periodo! de! prueba! de! 30! días;! y! recurrir! a! llamadas! a! la! acción,! diciendo! a! los!
potenciales! clientes! lo! que! esperamos! que! hagan,! así! como! palabras! que! aporten!
confianza!como!“garantizado”.!
!
Los! anuncios! los! agruparemos! por! grupos! de! anuncio,! referentes! a! diferentes!
temáticas! con! la! finalidad!establecer!una!organización!de! los!mismos!y!ofrecer!a! los!
usuarios!lo!que!buscan!en!el!momento!en!que!lo!buscan.!De!este!modo,!las!keywords!
seleccionadas! las! agruparemos! en! diferentes! grupos! de! anuncios,! para! los! cuales!
elaboraremos! tres!o!cuatro!anuncios!diferentes,! respectivamente.!Así,!éstos! rotarán,!
dotando!a!la!marca!una!imagen!dinámica,!evitando!la!percepción!negativa!de!la!misma!




cuando!el! usuario! hace! clic! en!uno!de!nuestros! anuncios.! En! este! sentido,! debemos!
tener! en! cuenta! que! el! sector! del! marketing! digital,! online,!mobile,! es! un!mercado!























“Marketing!online”! 720! Media! 5,22!euros!


















debemos! apostar! en! un! inicio! por! long6 tail6 keywords,! las! cuales! suponen! un! coste!
menor!y!nos!permiten!llegar!a!un!público!más!concreto,!a!las!PYMES,!garantizando!la!
rentabilidad! de! la! inversión.! Long6 tail6 keywords! como! “publicidad! para! pequeñas!
empresas”!o!“marketing!para!pymes”,!mostradas!en!la!tabla!anterior.!!
!


















En! definitiva,! debemos! confesar! que! el! SEM! es! una! herramienta! de! cortoTmedio! en!
términos! de! resultados! respecto! al! SEO,! que! es! más! de! largo! plazo.! Teniendo! en!
cuenta! que! PYMOB! es! un! negocio! nuevo! en! el! mercado,! debemos! garantizar! su!
máxima!visibilidad!en! los!resultados!de!búsqueda!mientras!conseguimos!posicionarlo!
debidamente! a! nivel! orgánico,! a! largo! plazo.! Así! pues,! SEO! y! SEM! los! trabajaremos!
!
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la! esencia! de! PYMOB! con! el! propósito! de! conseguir! que! la! imagen! de!marca! en! su!
lanzamiento!se!traduzca!en!su!posicionamiento!deseado.!Por!otra!parte,! las!redes!se!
utilizarán! como! punto! de! contacto,! de! apoyo! al! resto! de! acciones! a! llevar! a! cabo.!
Asimismo,! la! intención! es! que! las! redes! se! conviertan! en! un! canal! para! captar!
potenciales! clientes.! Es! importante! tener! presente! que! cada! red! social! posee! sus!






Teniendo! en! cuenta! que! PYMOB! es! un! servicio! nuevo,! el! blog! se! convierte! en! una!
fuente!de!promoción,!captación!y!posibles!ventas!importante.!Además,!en!términos!de!
presupuesto,! es! importante! tener! en! cuenta! que! crear! y! gestionar! debidamente! el!
contenido!del!blog,!reduce!los!gastos!de!la!inversión!publicitaria!online.!
!






tener! en! cuenta,! especialmente! en! lo! que! se! refiere! a! los! artículos! de! contenido!
directamente!relacionado!con!las!PYMES,!el!lenguaje.!Debemos!recurrir!a!un!lenguaje!
sencillo,! de! fácil! comprensión.! Asimismo,! en! los! artículos! a! publicar! potenciaremos!
otros! artículos! ya! publicados! con! la! voluntad! de! que! los! usuarios! permanezcan!más!













El! contenido! audiovisual! cada! vez! tiene!un!peso!más! importante,!motivo!por! el! que!





Esta! acción! se! basa! en! la! creación! de! un! contenido! formativo,! de! apoyo,! para! los!
usuarios!de!la!plataforma!así!como!para!potenciales!clientes.!Se!trata!de!explicar!paso!






en! cada! video! tutorial! se! incorporarán! FAQ’s,! preguntas! y! respuestas,! a! modo! de!












Se! utilizará,! también,! el! canal! de! YouTube! para! difundir! públicamente! las! crónicas!
tanto!de!los!eventos!realizados!de!la!mano!del!equipo!de!PYMOB!como!de!los!que!se!




Se! llevarán! a! cabo! entrevistas,! por! un! lado,! a! especialistas! del! sector! que! puedan!
aportar!motivos! por! los! que! es! oportuno! utilizar! el!mobile! marketing! y,! PYMOB! en!














millones! entran! cada! día! y! 894! millones! de! éstos! lo! hacen! a! través! del! móvil.! En!






externos,! relativos! a! noticias,! novedades,! estudios! o! estadísticas! importantes.!







para! impulsar! contenidos! como! los! video! tutoriales! y! posts! comerciales! en! los! que!
vender! la!plataforma!en!sí!y! los! servicios!que!ofrece,!con!el!objetivo!de!conseguir!el!














Es! la! red! social! informativa! y! de! debate! por! excelencia,! potencial! que! PYMOB! debe!
aprovechar.! Por! esta! razón,! de! entrada,! debemos! tener! en! cuenta! el! peso! de! los!
líderes! de! opinión! comentados! en! el! análisis! de! los! públicos61!para! promocionar!
PYMOB!y! construir! un! clima!de! confianza! alrededor! de! la! plataforma! y! los!hashtags!
como!herramienta!para!incentivar!el!debate,!la!conversación,!y!monitorizar!el!mismo.!
















A! nivel! de! contenido! textual,! se! compartirán! los! artículos! propios! del! blog,! con! el!
propósito! de! conseguir! la! máxima! difusión,! así! como! los! artículos! de! interés! de!















Es! la! red! social! profesional! por! excelencia,! permitiéndonos! llegar! a! nuestro! buyer!
persona! en! ese! entorno,! siendo! considerablemente! fácil! segmentar! la! comunicación!





con! el! propósito! de! transmitir! confianza! y! seguridad.! Se! compartirán,! también,! los!
artículos!propios!del!blog!esencialmente!más!profesionales!y!los!artículos!externos!que!














La! importancia!de!Google!+! radica,!especialmente,!en! la!construcción!de!círculos,!de!





componente!de!Facebook!en!el! sentido!de! la! construcción!de! la! comunidad,!el! tono!
debe! ser! profesional! pero! cercano.! Se! compartirán,! semanalmente,! contenidos!
referentes!a!las!video!entrevistas!a!expertos!y!a!clientes,!con!el!propósito!de!transmitir!
confianza! y! seguridad.! Se! compartirán,! también,! los! artículos! propios! del! blog!






El! emailing! representa! un! punto! de! contacto! gracias! al! cual! construir! confianza,!





PYMOB! quiere! transmitir,! integrando! los! contenidos! del! blog,! de! valor! añadido,! y!


















Debemos! destacar! que! para! la! creación,! gestión! y! lanzamiento! de! los! emailings! se!
recurrirá! a! Mailchimp,! uno! de! nuestros! partners.! El! formulario! de! la! web! estará!























De! entrada,! respecto! el! seguimiento! de! las! acciones! propuestas,! se! realizará! el!
seguimiento!de! la!evolución!y!de! la! repercusión!conseguida!en!redes!sociales,!de! las!
visitas,!workshops!y!desayunos!tecnológicos!y!afterworks,!así!como!de!las!ferias!a! las!




información! extraída! durante! el! seguimiento! de! la! misma,! en! base! a! los! KPI’s!




































































Plan! Financiero!de!PYMOB,! ya!que! se! trata!de!un!modelo!básico! y! fácil! de!ejecutar.!
Pues,!si!bien!en!el!desarrollo!del!proyecto!nos!centramos!en!la!vertiente!más!vinculada!












Promotor' Carla!Galvany! Fecha'de'inicio' 1/09/2017!
Email' carlagalvanysanchez@gmail.com! Forma'jurídica' S.L.!
Teléfono' 610!92!60!31! Tributación' IS!Empresas!
Socios'








De! entrada,! de! acuerdo! con! la! organización! del! Equipo! presentada! en! el! Plan! de!
Empresa64,!consideramos!a!Carla!como!promotora!dado!que!ocupará!el!cargo!de!CEO!
en! PYMOB.! Además,! en! este! sentido,! debemos! añadir! que! inicialmente! el! resto! del!




de! Plan! Financiero! de! Barcelona! Activa! se! contempla! la! financiación! a! 3! años! vista,!
como!mínimo.! De! cualquier! forma,! pretendemos! que! PYMOB! llegue! para! quedarse,!





























A! continuación,! encontramos! el! análisis! de! la! situación! patrimonial! de! PYMOB! en! 2!
situaciones,! con! la! mitad! del! capital! social! y! con! dos! tercios! del! capital! social.! Los!































las! obligaciones!de!pago! a! las! que! tiene!que!hacer! frente! la! empresa.! El! patrimonio!






de! la! propia! S.L,! lo! cual! supone! 120! euros,! respectivamente,! a! cubrir! con! el!
desembolso! inicial! realizado! por! los! socios.! Asimismo,! los! gastos! mensualmente! se!
reducen! a! gastos! de! renting! de! servidor,! de! la! oficina! virtual! de! la! empresa! y! de!
domiciliación! de! sociedades,! y! hosting! para! alojar! la! web! y! las! bases! de! datos! de!
nuestros!clientes.!!
!
Es! importante!destacar!que!debemos!hacer! frente!también!al!coste!que!suponen! las!
acciones! planteadas! en! el! Plan! de! Comunicación! de! la! plataforma65,! planteado! a! un!
año! vista.! En! cuanto! a! las! acciones! de! comunicación,! el! coste! de! transporte,! local! o!
servicio! de! catering! que! requieran! determinadas! acciones!off6 line,! lo! contemplamos!
dentro! del! presupuesto! estimado! asignado! para! marketing! y! publicidad.! Los!



















AdWords! se! cobra! en! función! de! la! inversión! de! cada! cliente,! de! modo! que! no!
podemos!hacer!una!estimación!aproximada!del!número!de!ventas!que!obtendremos.!
Así! pues,! finalmente! el! cálculo! se! ha! realizado! en! función! de! unas! previsiones!
mensuales!de!venta!de!servicios!de!pago!fijo!y!se!ha!extrapolado!anualmente.!!
!
En! relación! a! los! servicios,! debemos! destacar! que! el! IVA! de! la! venta! de! servicios!
electrónicos! se! rige! a! partir! de! la! Directiva! 2006/112/CE66!del! consejo,! de! 28! de!
noviembre!de!2006,!relativa!al!sistema!común!del!impuesto!sobre!el!valor!añadido,!en!
la! que! se! especifica! que! el! IVA! a! aplicar! a! los! servicios! que! se! venden! a! través! de!
internet! corresponde! al! aplicable! en! el! país! del! comprador.! Por! lo! tanto,! dado! que!
nuestros! consumidores! se! encontrarán! en! territorio! español,! se! aplicará! un! 21%! de!
IVA.!!
!








50! 2%! 100%! 0%! 21%! Contado! Contado!





























Ventas' 72.000!euros! 73.440!euros! 74.909!euros!
Provisiones' 32.500!euros! 30.600!euros! 31.212!euros!




' ! ! !A)'RESULTADO'DE'
EXPLOTACIÓN'
18.664!euros! 21.860!euros! 22.570!euros!
















personal,! inicialmente! Carla! tendrá! un! sueldo! real! y! el! resto! de! socios! cobrarán! por!
comisión,!como!accionistas.!El!sueldo!gira!en!torno!a!los!1.000!euros!mensuales,!con!el!
objetivo! de! poder! cubrir! las! necesidades! básicas! y! de! tener! una! vida!mínimamente!
digna.!
!























PYMOB! ofrece! diferentes! formatos! existentes! en! una! misma! plataforma,!
constituyendo! un! rol! de! guía.! Rol! gracias! al! cual,! paso! a! paso!mediante! plantillas! y!
recomendaciones,! las!PYMES!pueden! crear,! lanzar! y!medir! sus!propias! campañas!de!
publicidad! de! manera! intuitiva,! rápida! y! cómoda.! En! definitiva,! PYMOB! ofrece! una!
facilidad! integrada!en!un! servicio! integral! profesional.! Es! el!Mobile!marketing!de! las!











social! de! la! marca.! Porque! tratamos! de! vender! la! solución,! la! necesidad! que!
satisfacemos,! más! que! el! servicio! en! sí.! Esta! es,! precisamente,! nuestra! línea!













frialdad! asociada! al! ser! una! plataforma,! aun! existiendo! un! equipo! de! profesionales!











Así! pues,! en! relación! a! los! stakeholders,! podemos! resumir! los! aspectos! más!
importantes! a! tener! en! cuenta! tanto! en! el! lanzamiento! como! para! garantizar! la!








legal,! debemos! estar! alerta! ante! los! posibles! movimientos! de! la! competencia,!
actuando! y! respondiendo! siempre! bajo! una! política! de! juego! limpio! y! teniendo!
presente!que!aunque!puede!que!surjan!nuevas!empresas!similares!a!PYMOB,!siempre!
seremos! los! primeros! en! ofrecer! la! innovación! que! se! plantea.! Jugamos! con! una!





cos a los que recurrimos 
para ofrecer nuestro 
servicio, relativos a los 
formatos integrados, 
además de ser plata-
formas de referencia, 
poseen una estructura 
sólida y operativa de la 
que nos podemos nutrir 
gracias a la utilización de 
las APIS. Son especialis-
tas en los formatos que 
comercializan y actual-
izan sus herramientas 
constantemente, hecho 













Estructura de costes Flujo de ingresos
- Ofrecer soluciones au-
tomatizadas de mobile 
marketing
- Facilitar la creación 
autónoma de cada for-
mato publicitario
- Crear sinergias con 
plataformas de referen-
cia a nivel mobile
- Experiencia y know how 
de los trabajadores
- Utilización de APIS de 
terceros
- Servidor para alojar la 
plataforma
El valor diferencial de la 
plataforma es posibili-
tar el acceso al mobile 
marketing de las pymes 
que por desconocimien-
to, renitencia, falta de 
recursos no pueden uti-
lizarlo. El hecho de unir 
tres de los formatos más 
utilizados y automáticos 
en una misma platafor-
ma, permite agilizar el 
proceso de creación de 
campañas de los usuari-
os. Además, al ser guiado 
paso a paso, mediante 
plantillas y recomen-
daciones, permite a 
las pymes crear, lanzar 
y medir la publicidad 
de manera autónoma.
La relación con los clien-
tes debe ser lo más cer-
cana posible teniendo en 
cuenta la limitación on-
line. Crear un clima de 
FRQȴDQ]D\VHJXULGDG
- Captación de cliente: 
Online (web, publicidad 
GLJLWDO 2ɞLQH )DFH WR
face, RRPP, publicidad 
convencional)
- Atención al cliente: 
Online
Pymes pertenecientes 
a sectores de moda y 
cuidado personal del ter-
ritorio español.
Alquiler de servidor Servicio de email marketing 
Servicio de publicidad en buscadores y display




















































que! ha! conllevado! redefinir! e! innovar! en! publicidad! a! todos! los! niveles,! dados! los!
cambios!que!se!han!producido!en!los!hábitos!de!consumo!de!la!población.!!
!
Un! modelo! que! recurre! a! los! dispositivos! móviles! para! transmitir! los! mensajes! al!








mobile! marketing.! Especializarnos,! además,! nos! otorga! un! plus,! un! expertise! como!





como!agencia,! ya!que! las! segundas!cuentan!con!sus!partners!de!confianza,! tal! como!
extrajimos! del! test! de! concepto! realizado! a! profesionales! que! encontramos! en! la!
sección!de!Exploración.!!
!
Las! PYMES,! como! toda! empresa,! poseen! una! necesidad! de! digitalización,! con! la!
diferencia! respecto! a! las! grandes! empresas! que! no! poseen! los! recursos! económicos!
para! contratar! a! un! profesional,! generalmente,! ni! los! conocimientos! técnicos!





recogido! en! el! Plan! de! Marketing,! si! bien! encontramos! nuevas! herramientas! y!
soluciones! que! nos! proporcionan! facilidades! en! diferentes! ámbitos,! para! las! PYMES,!













Creamos,! entonces,! un! servicio! mobile! por! y! para! las! PYMES.! Para! PYMOB! es!
importante! lo! que! para! las! PYMES! lo! es.! Tenemos! en! cuenta! sus! recursos! y!
conocimientos!técnicos!limitados,!motivo!por!el!que!proponemos!un!servicio!cómodo,!




online,! recogido! en! el! bloque! de! Contexto,! proponemos! un! e'business! B2B,! una!
plataforma! a! través! de! la! cual! comercializar! servicios! publicitarios! a! PYMES.! Una!
plataforma! sujeta! a! la! metodología! Agile,! al! modelo! Lean! Start! up,! adaptando! el!
proceso!teniendo!en!cuenta!la!esencia!académica!del!proyecto.!!
!
En! relación! a! la! sección! de! Implementación,! recurrimos! al! sistema! Cloud,! dada! la!
flexibilidad! y! el! ahorro! vinculado! al! mismo.! Además,! éste! nos! permite! integrar!






Marketing! y! en! el! análisis! llevado! a! cabo! en! el! apartado! Las! PYMES! como! público!
objetivo,! recogidos! en! la! sección! de! Contexto.! Es! importante! destacar! que,! dichos!
formatos,!posibilitan!su!automatización,!dotando!de!una!escalabilidad!a!la!plataforma.!!
!
Asimismo,! la! automatización! permite! ofrecer! los! servicios! a! un! precio! económico,!
competitivo,! detallado! en! el! apartado! de! Marketing! mix! del! Plan! de! Marketing! de!
PYMOB,! que! encontramos! en! el! bloque! de! Lanzamiento;! aspecto! realmente!
importante! teniendo! en! cuenta! las! particularidades! de! las! PYMES.! Sin! embargo,! la!
automatización! de! la! plataforma! transmite! frialdad,! según! el! test! de! concepto!
realizado! a! PYMES,! recogido! en! la! sección! de! Exploración.! Frialdad! que! debemos!





Debemos! pensar! en! satisfacer! constantemente! las! necesidades,! expectativas! y!
objetivos!de!nuestros!clientes.!Por!esta!razón,!tal!como!explicamos!en!el!apartado!de!
Marketing! mix! del! Plan! de! Marketing,! recogido! en! el! bloque! de! Lanzamiento,!
explotamos! los! formatos! mencionados! anteriormente,! formatos! que! serán!
especialmente!adecuados!según!los!objetivos!de!cada!cliente,!teniendo!en!cuenta!que!




De! modo! que! ofrecemos! un! servicio! automatizado,! básico,! guiado! paso! a! paso,! a!







PYMES.! Por! esta! razón,! tal! como! explicamos! en! el! apartado! de! Marketing! mix,!





Aunque! se! prevé! extrapolar! el! servicio! a! más! sectores! en! un! futuro,! lanzamos! la!




profesionales! recogido!en!el!mismo!bloque,!el! cual! además!de!permitir! aprender!de!
campañas! anteriores! y!mejorar! sobre! la!marcha,! constituye! un! gancho! para! futuros!
clientes.!
!
A! nivel! de! marca,! como! desarrollamos! en! la! estrategia! de! Identidad! corporativa!
desarrollada! en! el! Plan! de! Empresa,! incluida! en! el! bloque! de! Lanzamiento,! somos!
PYMOB,!porque!pensamos!en!todo!momento!en!nuestro!target:!las!PYMES.!Ellas!son!el!












Asimismo,! los! colores! elegidos! tanto! en! el! logotipo! como! en! la! interfaz! de! la!
plataforma,! la! combinación! del! azul! y! el! amarillo,! son! un! claro! reflejo! de! la!





social! de! la! marca.! Porque! tratamos! de! vender! la! solución,! la! necesidad! que!
satisfacemos,! más! que! el! servicio! en! sí.! Esta! es,! precisamente,! nuestra! línea!







que! ellas! obtienen! de! la! plataforma.! PYMOB,! es! el!Mobile!marketing! de! las! PYMES.!
Pues! PYMOB! “Mobiliza”! a! las! PYMES,! de! acuerdo! al! slogan! de! la! campaña!
“Mobilizando! a! las! PYMES”,! incluido! en! el! Plan! de! Comunicación! en! la! sección! de!
Lanzamiento.! Porque! las! PYMES! se! adaptan! a! los! nuevos! tiempos! de! la! mano! de!
PYMOB,!digitalizándose,!convirtiéndose!en!mobile.!!
!






servicio! plenamente! digital,! debemos! destinar! tiempo! y! esfuerzo! a! nuestro!
posicionamiento! web! como! plataforma.! En! definitiva,! debemos! ser! realmente! un!
ejemplo!para!nuestros!clientes!y!potenciales!clientes.!
!
Por! otro! lado,! la! plataforma! debe! estar! sujeta! a! las! expectativas! del! mercado,! del!
target,! de! acuerdo! con! el! test! de! concepto! realizado! a! profesionales! recogido! en! la!







Finalmente,! para! garantizar! la! perdurabilidad! en! el! tiempo! de! PYMOB,! debemos!
construir! y! mantener! una! relación! sólida! y! positiva! con! nuestros! stakeholders.!
Empezando! por! los! internos! como! el! propio! equipo! o! los! partners! –partners! de!
referencia! cuyas!herramientas! integramos!en! la!plataformaT,! sin!olvidar! los! externos!




Dado! que! PYMOB! ofrece! una! innovación! inexistente! en! el! mercado! hasta! la! fecha,!
debemos!estar!alerta!ante!amenazas,!como!posibles!movimientos!de!la!competencia!o!
la! aparición! de! nuevas! empresas! que! ejerzan! de! competencia! directa;! tal! como!
observamos! en! el! DAFO! desarrollado! en! el! Plan! de! Marketing,! en! la! sección! de!
Lanzamiento.!En!este!sentido,!actuar!bajo!una!política!de!juego!limpio!con!el!objetivo!
de! transmitir! una! imagen! de! marca! transparente,! sólida! y! profesional,! será!
imprescindible.!!
!
Asimismo,! en! relación! al! DAFO! mencionado! anteriormente,! no! debemos! perder! de!
vista! que,! aunque! puedan! aparecer! nuevos! negocios! o! la! competencia! amenace!
nuestra!posición,!PYMOB!ha!sido!el!primero!en!la!categoría.!De!modo!que!jugamos!con!




En!definitiva,! la!plataforma!ofrece! innovación!para!pequeñas!empresas!que,! si!no!se!
actualizan,!se!quedan!atrás.!Dada!la!elevada!penetración!de!los!dispositivos!móviles!y!
el!crecimiento!de!la!industria,!como!plataforma!debemos!ir!un!paso!por!delante!de!las!
expectativas! del! mercado! y! de! nuestro! público! objetivo,! satisfaciendo! siempre! una!
necesidad! real,! siendo! útiles.! Un! paso! por! delante! pues! las! PYMES! están! en! vías! de!












De! entrada,! supimos! que! íbamos! a! luchar! por! hacer! el! trabajo! juntos,! dada! nuestra!
conexión!e!implicación!profesional,!y!por!desarrollar!el!proyecto!que!deseábamos.!Un!
proyecto!que! fuera! lo!más! real!posible,!un!proyecto! realmente!grande.!Un!proyecto!









trataba! de! un! trabajo! académico! de! proyecto,! era! imprescindible! llevar! a! cabo! una!
investigación! previa! sobre! el! terreno! que! justificara! los! pasos! y! decisiones! tomadas.!
Por! este! motivo,! realizamos! un! test! de! concepto! a! diferentes! profesionales!
recurriendo!a!un!mockup! sin!programar,! con!el!objetivo!de!desarrollar! finalmente! la!
idea!de!plataforma!y!un!contexto!teórico!relativo!a!la!misma.!A!raíz!de!las!entrevistas!a!
profesionales,! se! consideró!que!nuestro!público!objetivo!eran! las! PYMES,! ya!que! las!
agencias!suelen!tener!sus!partners!de!confianza,!lo!cual!se!convertía!en!una!barrera!de!
entrada! importante.! ¿Por! qué! las! PYMES?! Éstas! representan! el! 99%! del! tejido!







especialmente,! se! tuvieron! en! cuenta! plantillas! existentes,! como! la! de! Barcelona!
Activa.! En! el! caso! del! Plan! de! Comunicación,! la! estructura! se! extrajo! de! diferentes!
proyectos!realizados!a!lo!largo!del!grado.!De!cualquier!forma,!en!los!tres!casos,!hemos!
tratado! de! ir! más! allá! aportando! nuestro! granito! de! arena,! nuestro! valor! añadido.!
Asimismo,!se!adaptó!la!idea!de!una!introducción!a!un!resumen!ejecutivo,!teniendo!en!
cuenta!que!se!trata!de!un!proyecto.!No!obstante,!el!resumen!ejecutivo!contempla!los!




Comunicación!que!de!RRPP,!teniendo!en!cuenta!que! la! idea! inicial!de!plataforma! iba!
dirigida! a! agencias.! Sin! embargo,! el! target! final,! las! PYMES,! si! bien! poseen! una!
!
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necesidad! de! digitalización,! al! mismo! tiempo! cuentan! con! una! desconfianza! en! el!
entorno!digital!y!mobile.!Por!esta! razón,!ha!sido! imprescindible!plantear!acciones!de!
relaciones! públicas! para! crear! un! clima! favorable,! de! confianza,! entre! cliente! y!
empresa! y,! posteriormente,! introducir! publicidad.! Asimismo,! dado! que! el! capital!




hacer! algo! realmente! más! grande.! Dicha! presión! no! la! comprendíamos! de! manera!




A! medida! que! avanzábamos,! nos! repartíamos! el! volumen! de! trabajo! tratando! de!
potenciar!siempre!las!cualidades!de!cada!uno,!con!el!propósito!de!que!éstas!quedasen!
reflejadas!en!el!resultado!final.!En!este!sentido,!aunque!cada!uno!trabajase!de!manera!
independiente,! terminábamos! por! encontrarnos! a! medio! camino,! dónde!
intercambiábamos! los! papeles.! Uno! adquiría! el! trabajo! del! otro,! juzgándolo!
objetivamente! tratando! de! pulirlo.! Así! pues,! ambos! hemos! estado! presentes! en! el!
desarrollo!de!todas!y!cada!una!de!sus!partes.!Este!hecho,!junto!al!habernos!planificado!






























Si! bien! en! su! lanzamiento! se! focalizará! en! el! segmento! de! la! moda! y! del! cuidado!
personal,!donde!podemos!encontrar!empresas!textiles!o!peluquerías,!a!largo!plazo!se!
prevé!extrapolar!el!servicio!a!otros!sectores,!como!la!hostelería;!pues,!según!el!test!de!




PYMOB,! en! la!mejora! de! los! servicios! ofrecidos! a! sus! clientes.! Podríamos! recurrir! a!
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de! ser! joven,! pues! tiene! 23! años,! su! perfil! profesional! dentro! del! mundo! digital! es!
envidiable.!!
!
Al! tratarse! de! un! ex! compañero! de! Carla,! es! una! persona! de! confianza,! por! lo! que!
contábamos!con!la!relación!de!cercanía!necesaria!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!




Si! bien! su! especialización! gira! en! torno! al! SEO,! domina! el! campo! del! SEM,! estando!
familiarizado!con!las!herramientas!que!ambas!disciplinas!implican.!Por!este!motivo,!se!
consideró!que!su!opinión!sería!realmente!valiosa!en!lo!que!se!refiere!a!las!funciones!a!










falta) de) tiempo) de) las) éstas,! de! acuerdo! la! puntualización! de! Nacho.! Las! agencias!
deben! centrarse! en! una! eficacia! y! una! eficiencia! en! sus! procesos,! por! lo! que! la!
plataforma! trataría! de! facilitárselos,! dotando! a! las! agencias! de! una! comodidad!
considerable.! Podrían! dedicar! tiempo! a! los! clientes,! siendo! eficaces! y! eficientes,! sin!
perder!de!vista!las!tareas!internas!dentro!de!la!agencia.!
!





Nacho! consideró! tener! en! cuenta! a!Hubspot! aunque,! con! la! finalidad! de! desarrollar!
una! plataforma! digital! escalable,! trataría! de! automatizar! prácticamente! todos! los!
procesos.!Para)automatizar)los)procesos,)consideró)oportuno)utilizar)desplegables)a)
lo) largo) de) la) construcción) de) la) campaña.! Asimismo,! la! plataforma! debería! saber!
decir!que!no.!Ofrecer!un!servicio!integral,!sí,!pero!integrar)nuevos)posibles) formatos)
publicitarios) conllevaría) que) la) plataforma) dejaría) de) ser) escalable,! tales! como! el!





la!que! contar! con!un!historial! de! las! campañas!de! cada! cliente,!haciendo!un! símil! al!
MCC!de!Google!AdWords.!Además,!en!caso!que!desearan!realizar!pequeños!cambios!
en! las!campañas! (como!el!Editor!de!AdWords)!o!controlar! las!métricas!métricas!más!
relevantes!de!manera!rápida!y!cómoda,!la!plataforma!contaría!con!una!app.!
!
En! lo! referido! al! funcionamiento! de! la! plataforma,! se! consideró! un! desglose! por!
diferentes! ventanas.! En! una! primera! ventana,! las! agencias! deberían! introducir! los!
datos! de! la! empresa,! el! presupuesto! a! invertir,! el! mercado! en! el! que! compite,! el!
público! objetivo! y! la! ubicación.! En! una! segunda! ventana,! los! objetivos! y! una!
descripción! del! público! objetivo,! aunque! este! segundo! aspecto! debería! ser! tratado!
debidamente! con! el! fin! de! automatizarlo,! puesto! que! con! desplegables! es! difícil! de!
especificar.! En! una! tercera! ventana,! aparecerían! los! formatos! publicitarios! más!
recomendados! según! las! consideraciones! anteriores,! de! acuerdo! a! los! objetivos! y! al!
target;!en!este!sentido!quedarían,!entonces,!descartados!formatos!como!storytelling,!
anuncios! in! video,! etc.! Pues! la! plataforma! debería! centrarse! en! aquellos! más!
demandados,!más!recurridos,!como!los!formatos!en!social!media,!AdWords!o!apps.!En!
una!cuarta!ventana,!después!de!la!selección!de!los!respectivos!formatos,!la!plataforma!
guiaría! a! la! agencia! para! realizar! los! diferentes! anuncios! paso! a! paso! mediante!
templates.! En! una! quinta! ventana,! la! plataforma! podría! aconsejar! dónde! invertir! un!
mayor!o!menor!presupuesto,!según!tu!presupuesto!general!y!las!pujas!del!mercado.!En!
una! sexta! ventana,! la! plataforma! ofrecería! un! seguimiento! de! la! campaña! a! tiempo!
real! en! base! a! la! API! de! Google! Analytics,! posibilitando! la! descarga! de! informes! de!
manera!automática!y!de!compartirlos!con!el!cliente!o!de!manera!interna!en!la!agencia.!
Finalmente,!en!una!séptima!ventana,!la!plataforma!asesoraría!a!la!agencia!en!cuanto!a!
cómo! redirigir! la! campaña! de! cara! al! próximo! lanzamiento,! considerando! aspectos!






sus) partners) referentes.) Sin! embargo,! destacó! que! es! importante! encontrar! aquel!
sector!de!PYMES!que!estaría!dispuesto!a!recurrir!al!servicio!ofrecido!por!la!plataforma!








Actualmente,! Sandra!es! coordinadora! y! auditora!de! cuentas!en! Interdigital.!Después!
de! haber! realizado! un! master! de! Marketing! Digital,! ha! decidido! especializarse! en!
analítica!web!a!través!de!Seeway.!!
!
Sandra! es! una! persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de!
cercanía!necesaria!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!más!sincera!y!directa!posible.!En!




Tras!explicar! la! idea!que!gira!en!torno!a! la!plataforma,!de!entrada,!Sandra!considera!
que! el! target! al! cual! va! dirigida! debería! estar! claramente! definido! para,!
posteriormente,! comprender! quiénes! son! sus! competidores! y! qué! servicios! requiere!
realmente!este!target.!Pues,!no!sería!lo!mismo!ofrecer!este!servicio!a!una!agencia!que!
no! ofrece! ningún! cubre! el!mobile! marketing! dentro! de! su! oferta! que! ofrecérselo! a!





Considera!que! la!plataforma! trata!de!abarcar!demasiado,!que!debe! sintetizar.! Tener!
claro!quién!es,!qué!ofrece,!a!quién!se!dirige!y!con!quién!compite.!Pues,! tratando!de!
abarcar! tanto,! deja! de! ser! clara.! Considera) que) la) plataforma) debe) delimitar) los)
servicios)a)ofrecer)claramente)según)el)público)al)que)se)dirige.!!
!
Es! importante! tener! claro!con!quién!compite!y!quién!es!puesto!que,!analizando!qué!
ofrece!la!competencia,!la!plataforma!encontrará!realmente!su!espacio!en!el!mercado!y!
su!ventaja!competitiva.!En!una!primera!aproximación,!su!ventaja) competitiva)podría)





ser!más!dinámicos.!En!cambio,! si! se!dirige!a!agencias,!el! funcionamiento!debería! ser!
más!técnico!y!profesionalizado.!!
!
En! referencia! a! la! publicidad! push! versus! la! publicidad! pull,! lo! que! la) plataforma)
debería) tener) presente) es) desarrollar) una) publicidad) lo) menos) intrusiva) posible,!
puesto! que! los! adblockers! también! afectan! al! entorno! mobile.! Por! ello,! Sandra)
considera)que)es)importante)que)la)plataforma)ofrezca)la)posibilidad)de)crear)listas)
de) remarketing,) además) de) listas) de) intereses,) mediante) las) cuales) distribuir) la)







A! nivel! de! formatos! publicitarios,! valorando! finalmente! el! público! al! que! se! dirija! la!
plataforma!y!el!target!de!éste,!Sandra)tendría)en)cuenta)el)potencial)de)los)Beacons.!
¿La! finalidad?! Evitar! publicidad! demasiado! intrusiva.! En! este! sentido,! existe! un!
hándicap!en!cuanto!a! la! tecnología!y! la!personalización!del! servicio;!así!como!unir! la!
etapa!en!la!que!se!encuentra!el!usuario!dentro!del!embudo!de!conversión,!con!el!fin!






esencialmente! sencilla,! permitir! conocer! al! usuario;! clasificarlo! quizás! dentro! de! un!
proceso!de!compra!porque!en!definitiva!la!finalidad!es!vender,!dentro!de!un!proceso!
de!compra!claro!en!función!de!si!es!una!tienda!online!o!offline,!etc.;!poder!personalizar!




agencias,! la! plataforma! debería! centrarse! en! Google! Analytics.! En! este! sentido,! en!




focalizarse! en! medianas! agencias,! puesto! que! las! pequeñas! probablemente! no!
dispongan! de! los! recursos! necesarios! para! contratar! este! tipo! de! servicios! y! las!
agencias! más! grandes! ya! cuentan! con! un! departamento! de! IT.! Por! lo! tanto,! la!
plataforma!ofrecería!un!servicio)complementario)de)mobile)marketing)a)las)medianas)





Sandra! plantea! también! la! posibilidad! de! que! la! plataforma! fuera! un! partner! de!
aquellas! agencias! medianas^grandes! que! estuvieran! más! ancladas! en! el! entorno!
offline,!en!las!que!empiece!a!crecer!el!departamento!de!online.!Construir)una)alianza,)
jugar)un)rol)de)colaborador,!no!siendo!su!competencia.!La!plataforma!sería!un!soporte!




variable) edad)no) es) de) las)más) importantes,) a)menos) que) sean) realmente)marcas)











tipo! de! publicidad! sería! de! tipo! más! push! que! pull.! De! cualquier! modo,! limitar) la)











Anna! es! planner! y! consultora! digital.! Trabaja! en! una! agencia! interactiva! que! forma!







de! una! persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de! cercanía!
necesaria! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! En!
definitiva,! para! extraer! información!acerca!de! las! tendencias!del!mobile!marketing! y!








Después! de! plantearle! la! idea! inicial! del! proyecto,! considerando! el! target! de! la!
plataforma! las! agencias,! no! termina! de! conceptualizar! a! quién! va! dirigido! nuestro!
servicio.! Comenta! que! llevar! a! cabo! la! idea! es! muy! complicado! sin! conocer! las!





servicios) por) separado.! Para! ofrecer! un! todo,! hay! que! solucionar! los! problemas!
tecnológicos.!!
!
Como! tutora! de! otros! trabajos! de! fin! de! grado! argumenta! que,! desde! su! punto! de!
vista,!no)es)tan) importante) lo)aportado)a)nivel) tecnológico)como)la)aportación)que)
hacemos)desde)nuestro)ámbito,)la)comunicación.!!
!
Como! solución,! nos! facilita! el! contacto! de! un! profesor! de! telecomunicaciones! de! la!
propia!UAB,!con!la!voluntad!de!orientar!y!poder!solucionar!los!condicionantes!técnicos!




que! promueven! las! startups! o! las! spinups.! Estos! grupos! son! de! gran! ayuda! para! la!
parte! de! modelo! de! negocio! del! proyecto,! así! como! para! hacer! frente! a! los!
condicionantes!técnicos.!!
!




nuevo! aún! por! explotar.! Sin! embargo,! hasta! ahora! era! simple! ciencia! ficción! y! pero!
está!llegando!al!mundo!de!la!comunicación,!y!lo!hace!para!quedarse.!!
!
Destaca! que!hoy! en! día! hay! que!habilitar! los! canales! y! que! todos! ellos! aporten! una!
buena!experiencia!de!usuario.!El!problema!es!que,!hasta!el!momento,!para!comprar!















Después! de! hablar! de! las! funcionalidades! de! la! plataforma,! surge! el! problema!de! la!
programación.!Anna!considera!que!ofrecer!el!mismo!servicio!a!todos!los!clientes,!no!es!
efectivo.! Y,! de! nuevo,! remarca! que! nuestro! proyecto! no! debe! ser! una! solución! de!
software.!Que,! a! nivel! de! programación,! simplemente! debe! ser! viable,! pero! aquello!
que!realmente!tenemos!que!considerar!un!mayor!peso!es!la!comunicación!del!mismo.!!
!
A! nivel! de! datos,! comenta! que! necesitamos!mucho! soporte! a! nivel! de! ingeniería! en!
términos!de!extracción!y!tratamiento!de!los!datos.!!
!
En) cuanto) a) funcionalidades) dentro) de) la) plataforma,) considera) que) deberíamos)
ofrecer) todas) las) oportunidades) de) segmentación,) de) campaña,) poder) añadir)




La! posibilidad!de! que! la! plataforma! funcione!directamente! desde! el!móvil,! no! la! ve.!

















Samanta! es! Head! of! Strategy! en! DDB.! Explica! que! su! agencia! cuenta! con! un!
departamento! técnico! amplio.! Destaca! que! una! app! nunca! sería! algo! que! se!
considerara,! porque! se! busca!mucho!más! el! face4 to4 face.! Su! agencia! es! demasiado!
grande!para!algo!así.!Siempre!hay!el!punto!de!confianza!de!querer!conocer!a!quien!te!











Una! vez! le! explicamos! el! funcionamiento! de! la! plataforma! y! sus! respectivas!
funcionalidades,!considera)que)el)nicho)de)mercado)real)del)proyecto)se)halla)más)en)
el) sector) de) las) PYMES) que) las) agencias.! Subraya!que,!desde! la!perspectiva!de!una!






La! idea! de! ser! desarrollar! un! proyecto! parecido! a! Hubspot! considera! que! es! muy!
complicado.!A!parte!de!que!Hubspot! es!muy!potente! y,! aunque! sea!una!plataforma!
auto^administrada,!la!tienes!que!tener.!Por!lo!tanto,!considera!que!las)PYMES)pueden)












puedan) crear) sus) propias) campañas,) alejando) el) proyecto) de) ser) una) agencia)
convencional.))
!
En! cuanto! a! experiencia! de! usuario! a! nivel!mobile! opina! que,! generalmente,! no! se!





micro! PYMES! o! los! autónomos,! que! ellos! mismos! se! puedan! crear! una! campaña!
mobile.!La) idea) interesante) es) crear) algo) automatizado,) para) que) lo) pueda) utilizar)








De!modo!que,! la! idea,!es!crear!una!plataforma!que! funcione!sola,!gracias!a! la!cual!a!
través!de! tutoriales! los!clientes!puedan!hacerse!sus!propias!campañas.!Esto) permite)















Más! concretamente,!en! relación!a! los! formatos,! Sam!comenta!que!apostaría!por! los!
más! básicos! como! banners,! promos,! incluso! servicios! de! geolocalización;! aunque!
habría!que!estudiar!los!problemas!legales.!También,!nos!implantaría!beacons,!tal!como!




Crear) una) app) para) comprobar) el) seguimiento) de) las) campañas) y) los) informes,) lo)




Coincide) en) que) la) plataforma) la) lanzaría) a) nivel) español,) dado) que) es) más) fácil)
conocer)qué)quieren)y)qué)funcionalidades)se)necesitan)los)clientes.))
!
Visualiza! frenos! en! cuanto! al! uso! de! la! tecnología! por! parte! de! las! PYMES.! En! este!



















Montse! actualmente! es! Brand! Equity! Director! en! Schisbted! Spain.! Después! de! la!
entrevista! realizada!a!Samanta! Judez,! se! le!explica!a!Montse!que!en! la! idea! inicial!el!
target! de! la! plataforma! eran! las! agencias! pero! que,! después! de! hablar! con! Sam,! ha!





















cuenta) la) segmentación,) aspectos) como) el) retargeting.! Además,! la! plataforma!
debería! ofrecer! la! posibilidad! de! comprar! y! pujar! a! tiempo! real.! Poder) aprender)
respecto) campañas) anteriores) y) suprimir) aquellos) sitios) web) que) no) aportan) el)
rendimiento)deseado,)añadiéndolos)a)listas)negativas.)
!










Teniendo! en! cuenta! que! el! público! objetivo! de! la! plataforma! serían! las! PYMES! y,!
generalmente,! disponen! de! webs! sencillas,! no! siempre! responsive,! la) plataforma)
debería)ofrecer)la)posibilidad)de)crear)landing1pages)específicas)para)cada)campaña;)


















Actualmente,! Esteban! Ávila! es! Project! Manager! de! Audi.! Una! vez! le! explicamos! la!
estructura! de! la! plataforma! y! las! funcionalidades! a! implantar,! lo! primero! que! nos!
comenta!es!que!en!la!implementación!es!necesario!el!uso!de!algoritmos!informáticos.!




Se! trata! de! una! persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de!
cercanía!necesaria!para!llevar!a!cabo!una!entrevista!lo!más!sincera!y!directa!posible.!En!
definitiva,! para! extraer! información!acerca!de! las! tendencias!del!mobile!marketing! y!








En) cuanto) al) plan) de) negocio,) nos) advierte) que) hay) que) tener) en) cuenta) todo) lo)




Esteban) considera) que) la) idea) puede) funcionar) si) es) sencillo) y) rentable) para) el)
público) objetivo.! Argumenta! que,! hoy! en! día,! las! empresas! pequeñas! quizás! no!
realizan! este! tipo! de! comunicación! porque! no! saben! hacerlo! o! si! la! realizan! no! lo!
analizan,!o!no!lo!hacen!correctamente.!
!
La) extracción) de) datos) para) crear) informes,) lo) ve) muy) correcto.! En! este! punto,!
considera! interesante!el!hecho!de!realizar!diferentes! tarifas!para!cada!tipo!de!datos.!






tratamiento! de! los! datos.! Dentro! de! aquí! encontramos! aspectos! como! el! Big! Data,!
sistemas!de! inteligencia!de!datos.!Nos) explica) que) de) las) campañas) se) desprenden)
unos)documentos)en)formatos)complicados,)siendo)necesaria)la)implementación)de)
sistemas) automatizados) en) el) tratamiento) de) los) datos) extraídos.! Además,! esta!





que! se! adapta! a! la! empresa,! que! es! único! para! ti! y! se! adapta! a! tus! procesos.! Se!






crítica) de) clientes) a) la) cual) se) pretende) llegar,) con) el) fin) establecer) un) precio)
estimado.! La! inversión! inicial! se! puede! amortizar! en! más! tiempo,! pero! los! gastos!
periódicos!hay!que!cubrirlos.!Por!lo!tanto,!es)vital)desarrollar)un)plan)financiero)para)
que) la) empresa) llegue) a) buen) término.) Dentro! de! la! monetización,! ve! oportuno!
ofrecer!dos!servicios:!por!numero!de!campañas!o!por!licencia!temporal.!!
!
Considera) muy) oportuno) el) dirigirse) a) PYMES.) Nos) comenta) que) es) una) práctica)
extendida) en) la) actualidad:) ofrecer) servicios) ya) existentes) pero) ajustándolos) a) las)
necesidades) de) las) PYMES.! Además,! nos! hace! referencia! al! volumen! de! PYMES!
existentes,!siendo!un!mercado!muy!amplio.!!
!
Esteban)destaca)que)hay)que) limitar) los) sectores)a) los)que)se)dirige) la)plataforma.)











Adrián! es! Solutions! Senior! Analyst! en! Everis,! UK.! En! su! día! a! día! trabaja! en! una!
empresa! en! la! que! se! crean! aplicaciones,! monitorizan! y! tratan! sus! datos.! Es! una!
persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de! cercanía! necesaria!
para! llevar!a!cabo!una!entrevista! lo!más!sincera!y!directa!posible.!En!definitiva,!para!
extraer!información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir!la!idea!inicial!
de! la! plataforma,! especialmente! a! nivel! técnico,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un!
contexto!adecuado!alrededor!del!proyecto.!
!






datos! de! muchas! fuentes! y! tratarlos.! A! continuación,! nos! comenta! la! herramienta!
ClickSearch,! mediante! la! cual,! a! través! de! patrones! establecidos,! botones! y!
instrumentos,! ya! creados! te! permite! crear! vistas! y! esquemas! que! el! usuario! puede!
utilizar,!posteriormente.!!
!
Le! preguntamos! sobre! la! programación! web! y! la! posibilidad! de! programar! las!
funcionalidades! que! le! habíamos! explicado,! previamente,! a! implementar! en! la!
plataforma.! Nos) comenta) que) en) una) web) se) puede) programar) cualquier) cosa,)
creando)hojas)con)formularios)en)los)que)se)implementan)inputboxes)para)introducir)
los)datos)necesarios;) lo)cual)permite,) finalmente,)una) interacción)con)el)usuario.)A)
través)de) JavaScript) y) librerías,) se)puede) crear)una)pagina)web)e) introducir)datos,)
para)datos)a)programar)en)función)de)determinadas)acciones.!!
!
Nos) habla) sobre) Visual) Basic,) un) lenguaje) de) programación) con) el) que) se) pueden)
crear) aplicaciones) básicas.) Gracias) a) este) lenguaje) se) puede) crear) fácilmente) un)









A! nivel! de! plataforma,! comenta! que! hacerlo! todo! junto! es! muy! complicado.! Es!
importante! empezar! desde! algo! pequeño! y! luego! ir! creciendo,! juntando! estas!




factible.!Que) las) funcionalidades) que) se) pretenden) implementar) están) activas) por)
separado) a) nivel) de) programación) y) que,) por) lo) tanto,) no) hay) que) inventarlas.) Se)






Ángel! Sánchez! actualmente! es!Director! Creativo! en!Apple! Tree.!Ha! sido! profesor! de!
ambos! en! diferentes! ocasiones! en! la! UAB,! por! lo! que! se! trata! de! una! persona! de!
confianza.!De!modo!que!contábamos!con!la!relación!de!cercanía!necesaria!para!llevar!















El) tipo)de)producto)o) servicio)que) se)ofrezca)a)nivel)mobile) dependerá)de)manera)
directa) del) usuario.! Por! ejemplo,! destaca! que! para! los! teens! o! para! los!millennials,!


















su) nivel) de) notoriedad) o) en) construir) imagen) de) marca.) Por) lo) que,) al) final,) el)









Ángel! considera! que! la! plataforma! se! va! a! enfrentar! al!hándicap) de) que) las) PYMES)







como,! por! ejemplo,! la! gastronomía! y! el! ocio.! Ya! que! una! carnicería,! que! podría! ser!
parte!del!público!objetivo!de!la!plataforma,!su!cliente!no!tiene!asociado!que!el!móvil!
podría! ayudarle! a! comprar! en! ella.! Sin! embargo,! otros! sectores! como! son! la!










A! la! hora! de! vender! la! plataforma,) Ángel) considera) importante) que) exista) una)
campaña)de)prueba)ya)que,)probándola)es)como)realmente)se)convencerán.!En!dicha!









Finalmente,! la! plataforma! debería! especializarse! para! aportar! realmente! valor!
añadido.!Y,!aunque!habría!que!analizarlo,! los!sectores!que!podrían!resultar!rentables!
serían! la! gastronomía,! el! ocio! y! el! deporte,! o! mascotas.! Incluso! el! sector! de! la!






plataforma) de) una)mayor) credibilidad.) En) definitiva,) la) plataforma) debería) formar)
parte)de)un)universo)en)concreto)y)adecuar)la)comunicación)a)dicho)target.!De!este!
modo,! la!plataforma!saldría!al!mercado!con!una!personalidad!más!sólida,!sujeta!a!un!
universo! de! marcas! afines! a! su! historia.! Y,! bajo) este) universo,) llegar) a) un) target)
concreto,)favoreciendo)en)la)creación)de)un)espacio)y)una)personalidad)de)marca,)así)
como)una)credibilidad)de) cara)a) los) clientes)de) la)plataforma,)es)decir,) las)PYMES.!





en! la! vida! de…! sería! ideal.! Centrarse) en) un) determinado) target) le) permitiría) a) la)












con! los! cursos! de! Google! AdWords,! está! especializado! en!mobile!marketing.! Es! una!
persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de! cercanía! necesaria!
para! llevar!a!cabo!una!entrevista! lo!más!sincera!y!directa!posible.!En!definitiva,!para!
extraer!información!acerca!de!las!tendencias!del!mobile!marketing!y!pulir!la!idea!inicial!
de! la! plataforma,! especialmente! a! nivel! mobile,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un!
contexto!adecuado!alrededor!del!proyecto.!
!






como) de) Google) Analytics,) y) utilizar) scripts) para) automatizar) la) plataforma) para)
hacerla)lo)más)escalable)posible,)a)un)precio)competitivo.!En!este!sentido,!a!nivel!de!
programación,! la! plataforma! requerirá! de! la! figura! de! un! programador.! Un!




sectores) en) concreto,)Ramón) considera)puntualizar) en)el) perfil) de)PYME.)Negocios!












Es! importante! analizar! cuál! sería! la! reacción! del! público! objetivo,! es! decir,! de! las!
PYMES,!ante!el!servicio!ofrecido!por!la!plataforma.!Si!realmente!habría!sectores!que!lo!
aceptarían! y! serían! conscientes! de! que! suple! realmente! una! necesidad.! De! acuerdo!
con!Ramón,!que! la! reacción!no! fuera!por!parte!de! todos! los! sectores! “yo!esto!no! lo!
necesito”!o!“esto!lo!hace!mi!sobrino”.!Por!este!motivo,!es)imprescindible)hacer)un)test)









en! lo! que! se! refiere! a! promoción! de! la! plataforma,! considera! que! Google! podría!







Ramón) conceptualiza) la) idea) de) plataforma) como) un) wizard) encima) de) Google)
AdWords)y)de)otras)plataformas)que)ofrecen)servicios)automatizados.!Un!formulario!





Dado) el) público) al) que) se) dirigiría) la) plataforma,) ésta) tendría) que) ir) dirigida) a) la)


















A! nivel! de! emailing,! por! ejemplo,! nos! comenta! que! utilizan! gestores! externos.! Que!
DoubleYou!maqueta!y!programa!la!campaña!pero!que!el!lanzamiento!va!a!cargo!de!un!
tercero;!pues!destaca!que,!para!gestionar!bases!de!datos!muy!extensas,!se!requiere!de!





Siempre! hay! que! dar! soporte! online.!Declara) que,) a) día) de) hoy,) el)mobile) es) una)
prioridad)para) los) clientes.) Los) clientes) son) conscientes) de) que) todo) lo) que) hagan)
debe)de)estar)adaptado)para)mobile,)puesto)que)el)consumidor)está)en)el)móvil.!Por!
ello,!todo)los)proyectos)que)desarrollan)para)sus)clientes)deben)ser)mobile1friendly,)






servicio) a) PYMES) podría) funcionar,) ya) que) cada) vez) hay) más) consciencia) de)
modernización.) Y) que) además,) las) PYMES) que) son) de) propietarios) jóvenes,) que)

















conocer) las) necesidades) y) funcionalidades) que) las) PYMES) consideran) importantes.!














de! la! plataforma,! especialmente! a! nivel! técnico,! con! el! objetivo! de! desarrollar! un!
contexto!adecuado!alrededor!del!proyecto.!
!
Una! vez! le! explicamos! lo! que! pretendemos! con! nuestra! plataforma,! empezó! a!


















utilizar! la! API! de! Google! Analytics! para! contrastar! las! métricas! de! la! campaña.! El)
aspecto) de) aprender) respecto) a) los) resultados) de) las) campañas) lo) ve) más)





contrastar) los) informes)de)campañas)pasadas,) José)cree)que)es)evitable.)Considera)
que)una)web)user1friendly)donde)puedas)acceder)a)tu)usuario)y)ver)ahí)tu)panel)de)
control,) sería) más) adecuado.! Una! web! donde! acceder! desde! cualquier! sitio.! Las!





no) debe) ser) tan) elevado.! La! primera! parte! sería! contratar! un! servidor! que,!
dependiendo! de! la! capacidad,! supondría! un!mayor! o!menor! coste.! Después,! está! el!
coste! de! la! creación! de! la! plataforma! a! nivel! programación.! Opina! que! sería! más!
adecuado! introducir!una!persona!que!entienda!y!pueda!realizarlo!dentro!del!equipo,!
como!socio.!La!alternativa!a!esto!segundo!comenta!que!sería!contratar!a!un!freelance,!
el! cual! hiciera! el! trabajo! de! programación,! aunque! lo! ideal! sería! un! programador! o!
ingeniero!que!fuera!un!socio.!Pues,!el)principal)aspecto)a)tener)en)cuenta)es)que,)para)
la)actualización)de)los)motores)de)la)plataforma,)es)necesario)que)haya)una)persona)
que)pueda)actualizar) los) cambios)que) se)produzcan)en) las)APIS)de) las)que)bebe) la)
plataforma.)Por) lo) tanto,) lo) ideal)es)encontrar)un) socio)que)quiera) colaborar)en) la)
parte)técnica)de)la)plataforma.!!!
!
Considera) que) es) muy) positivo) el) hecho) de) focalizarse) en) un) sector) en) concreto,)
puesto)que)aporta)un)conocimiento)considerable,)una)credibilidad)a) la)plataforma,!
pudiendo! ofrecer! a! los! clientes! datos! de! campañas! anteriores! realizadas! por! otros!







Anna! Tiana! es! propietaria! y! profesora! de! Taller! d’Art.! Es! una! reputada! artista!
barcelonesa,! pintora,! activista! cultural! e! interiorista! que,! actualmente,! desarrolla! su!
actividad!creativa!impartiendo!clases!y!creando!espacios.!!
!
Anna! contrató! a! Tesubi!Online! S.L.! –! agencia! en! la! que! trabajó!Carla!Galvany! ^! para!
desarrollar! la!página!web!y! las!campañas!publicitarias!durante!3!meses,!3!meses!que!
no!pudieron!prolongarse!al!no!poder!afrontar!el!coste!que!suponía!dados!sus!limitados!
recursos! económicos.! Concretamente,! de! la! mano! de! la! agencia,! se! desarrolló! una!
nueva!página!web!y!se!creó!un!nuevo!modelo!de!tarjeta!de!visita.!Además,!en!cuanto!a!
publicidad,! se! llevaban! a! cabo! campañas! de! emailing! y! en! Google! AdWords,!
principalmente.!Al!tratarse!de!una!ex!clienta,!contábamos!con!la!relación!de!confianza!
propicia! para! fomentar! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! Extraer!
información!real!y!veraz!acerca!de!la!aceptación!de!la!plataforma!en!el!entorno!de!las!
PYMES,! testar! su! funcionamiento,! así! como! conocer! qué! sectores! serían! los! más!
dispuestos!a!utilizarla.!
!
A! día! de! hoy,! realiza! campañas! de! emailing! y! envía! novedades! y! promociones! por!
Whatsapp.!Para!campañas!de!emailing!utiliza!Mailchimp,!el!cual!considera!muy! fácil,!
intuitivo!y!dinámico.!Le)gustaría)hacer)campañas)en)Google)AdWords,)pero)reconoce)




Considera! que!el)móvil) es) el) futuro,)motivo) por) el) que) si) tuviera) que) elegir) entre)
destinar)su)dinero)a)ordenador)de)escritorio)o)a)móvil,)principalmente)lo)destinaría)
al) móvil;! teniendo! en! cuenta,! además,! que! su! público! es! principalmente! joven! y!
adulto.!Por!esta!razón,!piensa!que!la!idea!que!plantea!la!plataforma!es!ideal.!
!
En) cuanto) al) diseño) de) la) plataforma,) le) parece) muy) gráfico,) claro) y) directo.) La)
combinación) de) los) productos) considera) también) que) es) clara,) el) azul) sugiere)
tecnología)y)el)amarillo)a)energía,)cercanía.!Es!una!combinación!de!color!poco!usada!y!
el! hecho! que! sean! colores! complementarios! le! aporta! fuerza.! Además,! el! hecho! de!
recurrir! a! iconos! contribuye! en! que! sea! más! visual! y! atractivo.! El) nombre) de) la)




Respecto! al! funcionamiento! de! la! plataforma,! el! hecho! de) usar) plantillas) y) que) la)
plataforma) desarrolle) un) rol) de) guía) lo) encuentra) ideal,! pero! destaca! que! podría!
existir! la! posibilidad) de) guardar) tus) propias) plantillas! para! tenerlas! en! cuenta! en!
próximas!campañas.!!
!









para) pequeñas) empresas) relacionadas) en) especial) con) la) moda,) la) belleza) y) el)
cuidado)personal.)
!
El) hecho) de) concentrar) todos) los) servicios) en) una)misma) plataforma) lo) encuentra)
ideal,)el)no)tener)que)ir)de)un)sitio)a)otro)para)lanzar)las)diferentes)campañas)en)sus)







En! lo! que! se! refiere! a! cómo! comunicar) el) servicio) ofrecido) por) la) plataforma,)
considera) que) se) debería) tener) en) cuenta) la) publicidad) de) Google,! adaptando! el!
lenguaje!al!de! las!PYMES;!por!ejemplo,!en!vez!de!campaña,!recurrir!a!palabras!como!
publicidad.!Las) revistas)de)barrio,!un!medio!que!socialmente!se!tiende!a!pensar!que!
no! tiene! impacto,! considera! que! lo! tiene! y! que! sería! ideal! para! comunicar! la!
plataforma.! Asimismo,! las) ferias) y) las) convenciones! también! considera! que! son!
ideales,! segmentando! por! el! tipo! de! feria,! donde! encontrar! personas! dispuestas! a!











especializando! dentro! de! la! rama! de! belleza! y! salud! en! quiromasaje! y! reflexología.!
Actualmente! realiza! este! tipo! de! servicios! a! sus! clientas! como! autónoma! y! en! un!
establecimiento! en! Igualada;! una! peluquería! en! la! cual! Anna! cuenta! con! su! propia!
cabina!para!ofrecer!sus!servicios!de!estética!y!salud.!!
!
Es! una! persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de! cercanía!
propicia!para! fomentar!una!entrevista! lo!más!sincera!y!directa!posible.!En!definitiva,!





con!un!departamento!específico,! y! la! zona!de!estética!en! la!que!ella!opera!es!de! su!
competencia;!sin!embargo,!la!publicidad!que!realice!debe!estar!en!consonancia!con!la!
línea! que! sigue! la! peluquería! en! sí,! ser! elegante.! Dado! que! Anna! es! autónoma! y! la!







la! estética! y! al! belleza,! que! pueda! resultar! de! interés! para! los! clientes! del!




minutos! a! modo! de! incentivo.! Actualmente,! tiene! intención! de! realizar! sorteos!
mensuales! con! las! clientas! que! hayan! acudido! al! establecimiento! cada!mes.! Si! bien!




de) explicarle) en) qué) consiste) la) plataforma,) considera) que) es) ideal) para) negocios)




recurridos) por) negocios) como) el) suyo.! Además,! el! hecho! de! ofrecer! la! creación! de!
páginas!específicas!para!las!campañas!lo!considera!ideal,!ya!que!no!todos!los!negocios!
cuentan!de!una!página!web!correcta.!Concretamente,!ella!utilizaría!SMS!para!recordar!
especialmente! a! sus! clientas! que! tienen! cita,! para! promociones! especiales,! etc.!
Anuncios! en! Google! para! darse! a! conocer! realmente! e! informar! de! sus! servicios! y!
promociones.!!
!
En!cuanto!al!prototipo!de! la!plataforma,!considera!que! la!elección)de) los) colores) es)
muy) apropiada) porque) llaman) la) atención) y) recuerdan) a) un) negocio) de) tipo)
tecnológico!y!que!el!lenguaje!apela!con!el!tipo!de!negocios!al!que!tendría!que!dirigirse.!
El!nombre)de)PYMOB)le)parece)claro)y)directo,!le!transmite!lo!que!es!realmente:!un!
servicio!para! las!PYMES!y!para!el!móvil.!En)cuanto)al) logotipo,) considera)que)el)uso)
del)Smartphone)a)modo)de)O)es)muy)acertado.!!
!
Considera!que! la! plataforma!es! cómoda,! rápida! y! fácil.! Además,!el) hecho) de) que) la)
plataforma)haga)recomendaciones)respecto)cómo)escribir) los)textos,) las)llamadas)a)
la)acción,)etc.)Es) ideal.)Ya)que)utilizar) lenguaje)persuasivo)no)es) la)especialidad)de)
negocios)como)el)suyo.!
!







Abraham! trabaja! en! una! empresa! familiar,! fundada! por! su! padre,! la! cual! realiza!





Es! una! persona! de! confianza,! por! lo! que! contábamos! con! la! relación! de! cercanía!
necesaria! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo! más! sincera! y! directa! posible.! En!
definitiva,! para! extraer! información! real! y! veraz! acerca! de! la! aceptación! de! la!














En! el! momento! de! explicar! la! idea! de! la! plataforma! que! se! pretende! desarrollar,!
Abraham)considera)que)el)nombre)de)PYMOB)es)acertado.)Recuerda)a)las)PYMES)y)al)
móvil,) es) decir,) al) servicio) que) se) ofrece) en) definitiva.) Considera) que) el)
funcionamiento) de) la) plataforma) es) claro,) fácil) y) rápido.)Destaca! el! hecho! de! que!
importante!que!el!hecho!no!implique!demasiado!tiempo!y!esfuerzo.!!
!








necesitaran! captar! una! masa! de! clientes! importante,! su! empresa! recurriría! a! un!
servicio! como! el! que! se! ofrece! en! la! plataforma;! recurriendo! a! formatos! como! el!
emailing!frente!a!los!SMS!y!a!los!anuncios!de!búsqueda!frente!a!los!banners.!!
!
En! cuanto! al! pago! de! la! plataforma,! considera) lo) más) apropiado) sería) que) se)
estipulase) una) cuota) mensual.! Y! en) el) momento) de) comunicarle) la) existencia) del)
servicio,) considera) que) la) plataforma) debería) realizar) anuncios) patrocinados) en)




















abrir! un! perfil! en! Facebook,! en! el! que! publicaban! especialmente! promociones! o!










Después!de!explicar! la! idea!de!la!plataforma,!considera)que)es) ideal)porque)pone)al)
servicio)del) cliente) todo)un) conglomerado)de)herramientas)que)hasta)el)momento)
las) tenía) separadas) las) unas) de) las) otras.)Además,! es! un! servicio) accesible,) fácil) y)
















servicio,! sino! que! les! ofreces! la! posibilidad! de! probarlo,! aportando! confianza! y!
seguridad.! Es! una! gran! oportunidad! para! probarlo! y,! si! bien! es! gratis,! es) el) gancho)
infalible)para)captar)clientes)verdaderamente)interesados.)!
!
Teniendo! en! cuenta! que! en! el! caso! de! su! negocio! reparan!mucho! en! la! atención! al!
cliente,!dado!que!es!un!servicio!muy!cercano,!llevaría!a!cabo!especialmente!campañas!







Él,! como! negocio,! compraría! el! servicio.! Teniendo! en! cuenta! que! aportaría! unos!
beneficios!para!el!negocio,!estaría!dispuesto!a!hacer!frente!a!una!cantidad!a!modo!de!
cuota!mensual! o! trimestral.! Sin! embargo,!ofrecería) distintas) modalidades) de) pago,)



















cercanía! ideal! para! llevar! a! cabo! una! entrevista! lo!más! sincera! y! directa! posible.! En!
definitiva,! para! extraer! información! real! y! veraz! acerca! de! la! aceptación! de! la!
plataforma! en! el! entorno! de! las! PYMES,! testar! su! funcionamiento,! así! como! para!





contratado! a! profesionales! externos! al! negocio,! y! son! activos! en! Facebook.!
Especialmente,! explotan! la! publicidad! en! el! punto! de! venta,! publicidad! que! es!





una!gran) oportunidad) para) innovar,) actualizarse,) pudiendo)hacer) publicidad) en) un)
mayor) nivel) para) llegar) a) los) clientes) y) potenciales) clientes.! La! plataforma! le!
permitiría! ir) un) paso) más) allá,! un! paso!más! afinado,! para! dirigirse) realmente) a) la)
gente)que)se)quiere)dirigir.!
!
En! cuanto! a! la! composición!de! la! plataforma,! considera! que! es! llamativa,) sencilla) e)
intuitiva.! Pero! él,! que! no! está! acostumbrado! a! usar! servicios! de! este! tipo,! aun! no!
siendo!complicado!de!manipular,!tendría!que!habituarse.!!
!
En! relación! a! los! servicios! que! ofrece! la! plataforma,! le! parece! especialmente!
interesante!el!hecho!de!captar!nuevos!clientes!con!el!objetivo!de!empezar!a!gestar!una!






con! mensajes,! establecer! una! periodicidad! y! una! estrategia! clara! ya! que,! si! no! se!
dosifica,!se!genera!un!rechazo!por!parte!de!éstos.!!
!
Además,!el!hecho!de!que! la!plataforma!posea!una!web)móvil) específica) gracias) a) la)
cual) comprobar) la) evolución) de) sus) campañas,) lo) considera) ideal,) una) forma)muy)
cómoda)y)sencilla)de)conocer)el)rendimiento)de)la)inversión.!
!
Es! consciente! de! que! la! publicidad! es! intangible,! aunque! existan! estimaciones,! no!
sabes! lo! que! vas! a! obtener! exactamente! de! cada! inversión! que! hagas.! No! sabes! el!
alcance!y!la!repercusión!que!obtendrás.!Por!este!motivo,!no!pone!un!!precio!exacto!al!
servicio!que!ofrece!la!plataforma.!Sin!embargo,!sí!que!subraya!que!el!hecho!de!recurrir!






Finalmente,! considera! que! es! fundamental! vender! un! servicio! de! este! tipo! a! un!




no) se) trata) del) futuro,) sino) que) es) el) presente.) Es! una! realidad.! De!modo! que! los!
negocios!deben!ser!conscientes!de!ello!y!aprender!a!adaptarse.!Concretamente,!si!bien!
podría!ser!interesante!para!cualquier!tipo!de!negocio,!una!plataforma!como!la!que!se!











real! y! veraz! acerca! de! la! aceptación! de! la! plataforma! en! el! entorno! de! las! PYMES,!
testar!su!funcionamiento,!se!pretendía!comprobar!la!aceptación!del!sector!textil!y!de!
moda! respecto! PYMOB,! ya! que! generalmente! en! las! entrevistas! realizadas! se!
consideraba!que!tendría!cabida.!
!









En)definitiva,)a)vender,)que)a) fin)de)cuentas)es)de) lo)que)se) trata) la)publicidad,)el)
marketing,)de)vender)más)y)mejor.)Además,!dada!la!demo!del!servicio,! lo!considera!



















En! lo! que! se! refiere! a! vender) la) plataforma) en) sí,) considera) imprescindible)
promocionarla) cara) a) cara,! en!especial! la!primera! toma!de! contacto!para! transmitir!
una!confianza!y!una!seguridad.!
!
Finalmente,! el! hecho!que! la! plataforma! sea! un! guía,! que! realice! recomendaciones! y!
ayude!a!mejorar!el!rendimiento!de!publicidad,!así!como!el!hecho!que!sea!en!sí!misma!
integral,!lo!considera!ideal.!PYMOB)es)facilidad.)!
